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1.‐ ANTECEDENTS 
 




  El  fet que el Pla General aprovat definitivament  l’any 1981 classifiqués  tot el polígon 
Can Sunyer com a SOL URBÀ INDUSTRIAL, i una petita part com a SOL URBÀ RESIDENCIAL obeïa 
a  una  raó  fàctica,  que  no  era  altra  que  el  seu  elevat  grau  de  serveis  i  consolidació  de 
l’edificació. 
  La  18ena  modificació  del  Pla  General  d’Ordenació  de  l’any  2000  va  definir  noves 
afectacions  en  terrenys,  que  passava  de  SOL  INDUSTRIAL  a  VERD  PÚBLIC  i  mantenia  la 
qualificació urbanística de SOL URBÀ RESIDENCIAL. 
  L’ordenació urbanística vigent en l’àmbit de l’actuació integrada, és la determinada pel 
Pla  de  Reforma  Interior  amb  Homologació  Sectorial Modificativa  del  Àmbit  Sector  22  Can 





  Es  redacta  el  present  projecte  amb  el  propòsit  de  desenvolupar  urbanísticament  la 
unitat d’actuació “Sector 22 de Can Sunyer”  situat al  terme municipal de Sant Andreu de  la 
Barca, província de Barcelona. 




tècniques  i  econòmiques.  També  deuran  complir  tota  la  normativa  d’acord  amb  el  Pla 












22  i  l’Ajuntament de Sant Andreu de  la Barca  representats per  la Universitat de  Lleida amb 
domicili social a la carretera N‐240  km 3 establerta la ciutat de Lleida. 
  S’ha encarregat la redacció del document al Sr. Antonio Hernández Bolea, membre de 








la província de Barcelona  situat  a  la  comarca del Baix  Llobregat  i que  forma part de  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. El cens poblacional actual és de 26.400 habitants. 
  El sector 22 limita al Nord amb el Polígon Industrial Ca n’Albereda, pertanyent al terme 
municipal  de  Martorell  ,  al  Est  amb  altre  Polígon  Industrial  de  limitat  pel  Pla  General 
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4.2.‐ ACCESSOS i COMUNICACIONS 
 
















Aquest  és  un  accés  que  a  la  vegada  entronca  amb  el  carrer  principal  del  Polígon 
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  Cal  posar  de manifest  la  bona  comunicació  de  la  que  gaudeix  el  sector  22,  aquest 
comunica  amb  les principals  capitals de província,  gracies  a  la  xarxa d’autovies  i  autopistes 
properes.  Aquestes  son  l’autovia  A‐2    i  l’autopista  AP‐7.  Les  distàncies  a  les  capitals  de 
província més pròximes son 30 Km a Barcelona, 130 Km a Lleida, i 100 Km a Girona.  L’aeroport 
més  important és el del Prat a 18  km  i  l’estació de  ferrocarril més propera és  la de  la dels 
Ferrocarrils de la Generalitat ubicada al nucli urbà de Sant Andreu de la Barca. 






  El  Polígon  Industrial,  prèvia  a  la  seva  autorització  va  requerir  la  realització  d’una 
Avaluació d’Impacte Ambiental  i  la seva aprovació per part de  la  Junta de Sant Andreu de  la 
Barca, tal i com s’estableix a la legislació vigent de Prevenció Ambiental. 
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repercuteix  directament  en  les  activitats  econòmiques  de  la  zona  relacionades  amb 
l’agricultura,  l’oci o el  turisme. Es per  tant  important que  la  tipologia del Polígon  s’adapti al 
paisatge  permetent  una  transició  adequada  entre  els  elements  naturals  i  els  edificats. Han 
d’evitar∙se  els  Polígons  Industrials  localitzats  a  zones  d’alt  valor  paisatgístic  importants  que 
portin vinculats algun tipus de protecció o si s’alteren pugin afectar a altres espais o sistemes 
com canyades, zones humides, zones d’assentament d’espècies protegides, etc. 
  Han sigut  respectades  les àrees que per  tradició han anat adquirint un valor cultural 
que forma part del municipi tals com parcs naturals, zones d’esbarjo, etc. 
  S’han  considerat  les  característiques  químiques  del  terreny,  el  tipus  i  grau  de 






  Les  condicions  prèvies  del  sòl  poden  repercutir  tant  econòmica  com 
mediambientalment,  terrenys  amb  capacitat  portant  baixa  estan  lligats  a  un  increment  en 































  Referent a  la ripiabilitat,  l’excavació del terreny per  l’execució dels paviments, rases  i 
murs  no  presentarà  grans  dificultats  des  del  punt  de  vista  mecànic,  amb  maquinaria 
convencional, amb una cohesió nul∙la dels nivells superficials de reblert. 








  Es  tracta d’una zona  industrial urbanitzada, encara que de  forma  incompleta,  fa més 
de 25 anys i edificada en la seva major part, també des de fa molts anys. 
  La major  part  del  sector  gaudeix  d’una  qualificació  de  SÒL  URBÀ  INDUSTRIAL,  una 

























el  tipus  d’indústria  a  la  que  s’ha  de  donar  servei.  Generalitzant,  s’estableixen  dos  tipus 
d’establiments industrials: 
‐ Industries aïllades: Vinculada directament a establiments de tipus mitjans o grans. En 
general  amb més  de  1.000 m2  construïts.  Requereixen  una  independència  absoluta 
respecte  altres  establiments  per  tal  de  satisfer  les  seves  necessitats  principals 
d’accessos i ambient. 
 
‐ Industries niu: Son establiments que a  l’hora de d’exercir  l’activitat poden compartir 
serveis  i  accessos  amb  d’altres.  Normalment  amb  superfícies  inferiors  a  2.000 m2 
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  S’ha  de  tenir  en  consideració  que  les  mesures  de  seguretat  dins  d’una  activitat 
industrial precisen, en moltes ocasions, de recorreguts de vianants marcats al terra, delimitats 
a partir d’elements de protecció,  totalment  independents dels  recorreguts dels vehicles que 
precisa el procés productiu. 
  Habitualment  l’ús  industrial  aïllat  precisa  de  zones  de  càrrega  i  descàrrega  per 
camions. Amés  son necessaris espais  suficients per  la maniobra dels  camions quan precisen 
situar‐se als molls de càrrega. 
  Les naus d’ús industrial aïllat normalment disposen de zones per l’àrea administrativa i 
per  lavabos  i vestuaris. Normalment aquesta àrea es conforma en una planta  integrada en el 
volum  total  de  l’edificació  i  no  implica més  del  30 %  de  la  superfície  en  planta  de  la  nau, 
deixant    la  resta  de  la  nau  diàfana  per  l’activitat  pròpiament  industrial.  Han  de  disposar 
d’escales  suficients  per  l’evacuació  de  les  persones  situades  als  altells  de  forma  que  no  es 




  És  important  assenyalar  que  per  aquest  tipus  d’edificacions  existeix  una  exigent 
restricció d’activitat per part del  “Reglament de  seguretat  contra  incendis dels  establiments 
industrials”. El Reglament estableix uns nivell de  riscos  segons  la  càrrega de  foc vinculada a 
cada  activitat,  de  forma  que  per  activitats  amb  un  nivell  de  risc  alt  no  és  possible  la  seva 
ubicació en edificacions amb tipologia d’edificació de nau niu. 




  Per  aquest  motiu  el  perill  de  que  un  incendi  produït  en  un  dels  establiments  es 
propagui a la resta s’ha de reduir al màxim. És possible fer una estimació inicial del risc basant‐
se en  la  taula 1.2 del Reglament de  seguretat  contra  incendis dels  establiments  industrials” 
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   L’amplada  de  les  naus  niu  solen  ser  a  partir  de  8 m.  de  llum. A  vegades  es  troben 
edificacions amb una amplada menor, s’ha de tenir en compte que el “Reglament de seguretat 
contra  incendis dels establiments  industrials” exigeix que  les activitats de nivell de risc mig  la 
longitud de la façana accessible serà igual o superior a 5 m. 




parcialment,  és  important  controlar  quines  son  les  mesures  màximes  dels  recorreguts 
d’evacuació des de qualsevol origen, en general  les  longituds màximes en naus que sols son 
accessibles des de les façanes no deuen superar els 50 m. 
  Per  les àrees on es situen  les  indústries niu  les previsions de càrrega  i descàrrega no 
precisen de zones de molls de càrrega ni espai per la maniobra de grans camions. No obstant si 
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per  tal de permetre vies de circulació perimetrals en  la edificació. Per  tant  les parcel∙lacions 
destinades a ubicar  indústries aïllades deuran sempre de disposar una amplada superior a 25 
m. de façana. 
  Les  dimensions  de  les  parcel∙les  hauran  de  permetre  la  maniobra  de  vehicles 
d’emergència, la circulació de camions de grans dimensions i la ubicació de zones de càrrega i 
descàrrega. 
  Les  reculades  de  la  alineació  de  façana  deurà  contemplar  l’espai  suficient  per 
l’aparcament dels  vehicles del personal,  independentment de que  es plantegin  altres  zones 
dins  la parcel∙la.  Igualment han de disposar d’un espai suficient que permeti  l’estacionament 
13 
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  La configuració de  les edificacions dins de  les parcel∙les deurà permetre  la circulació  i 
maniobra de vehicles d’emergència per  lo que  l’espai no edificat deurà no estar ballat  i  ser 
totalment accessible. 
  Ha  de  tenir‐se  en  compte  la  necessitat  d’espai  per  l’estacionament  de  vehicles  pel 
personal de  les  instal∙lacions  i per  les operacions de càrrega  i descàrrega de vehicles de pes 
mitjà. Per tant la alineació principal deurà ser per tant superior a 5 m. 


























01  4.476,92 Industrial 220 
02  8.783,56 Industrial 4.526 
03  15.196,24 Industrial 9.349 
07  6.796,19 Industrial 2.075 
08  1.651,55 Industrial 777 
09  1.962.14 Industrial 494 
11  2.328,01 Industrial 2.328 
12  9.258,28 Industrial 9.258 
13  2.315,39 Industrial 2.315 
14  1.409,70 Industrial 544 
15  4.600,21 Industrial 367 
 
Codi illa  Codi parcel∙la  Superfície (m2) Tipus parcel∙la  Planta Edif.(m2)
 
23061 
01  5.702,21 Industrial 645 
02  2.742,66 Industrial 1.325 
03  1.881,23 Industrial 454 
 




02  1.958,35 Industrial 750 
03  3.151,98 Industrial 1.578 
04  6.493,76 Industrial 6.493,76
05  1.590,84 Industrial 626 
07  2.367,19 Industrial 978 
08  4.615,46 Industrial 2.023 
 




01  10.621,35 Industrial 4.301 
02  11.862,59 Industrial 5.935 
03  8.966,30 Industrial 5.036 
04  6.607 Industrial 3.037 
05  2.154 Industrial 1.069 
06  2.326 Equipament 153 
 





01  4.460,01 Industrial 2.042 
03  8.467,51 Industrial 3.151 
04  7.693,74 Industrial 2.245+1.640
06  7.833,94 Industrial 2.787 
07  13.669,24 Industrial 2.861 
08  19.177,34 Industrial 5.097 
09  11.304,68 Industrial 3.857+2.635
10  5.528,17 Industrial 1.500 
11  7.626,20 Industrial 340 
15 
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Codi illa  Codi parcel∙la  Superfície (m2) Tipus parcel∙la  Planta Edif.(m2)
28011  01  1.507,25 Residencial 195 
02  1.223,97 Residencial 308 
 
Codi illa  Codi parcel∙la  Superfície (m2) Tipus parcel∙la  Planta Edif.(m2)
27017  01  14.622,5 Espai Verd 0 
02  1.861,36 Parc urbà 442 
 
‐ Existeixen un total de 36 parcel∙les  industrials, 33 de  les quals presenten edificacions 
legalitzades  i  consolidades  i  per  tant,  disposen  dels  serveis  necessaris  per  poder 
desenvolupar  la  seva activitat,  les 3 parcel∙les  industrials  restants  son parcel∙les que 
encara  no  presenten  cap  tipus  d’indústria  i  per  tant  activitat.  El  present  projecte 
contempla les necessitats futures de les mateixes. 
  Les  parcel∙les  industrials  sense  edificacions  consolidades  es  troben  a  la  illa  26037  i 
  corresponen a les parcel∙les 11,12 i 13. 
‐ Existeixen un total de 2 parcel∙les residencials, ubicades al sud‐est del sector, es tracta 
de  dos  habitatges  unifamiliars  enjardinats.  Els  propietaris  han  pres  la  decisió  de 
reparcel∙lar,  amb  l’objectiu  de  en  un  futur  poder‐les  edificar.    El  present  projecta 
contempla les necessitats futures de la mateixa. 
 













































  Es  pot  veure  el  capítol Nº  12  “Diagrama  d’execució  de  les  obres”,  aquest  conté  el 
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8.‐ TERMINI DE GARANTIA 
 
  El  termini de garantia de  les obres  serà d’Un ANY  (1), a partir de  la  recepció de  les 
obres, i la conservació durant aquest període estarà a càrrec del Contractista, que abonarà les 











  S’entén  que  el  present  Projecte  d’Urbanització  descriu  suficientment  les  obres 
projectades per la urbanització de la Unitat d’actuació 22 “Can Sunyer”. 
 
Lleida juliol de 2010              L’Enginyer competent 
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  Els seus  límits venen delimitats per  límits territorials clarament  identificables: al nord 
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3.1.‐ CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR 
 
  Les  condicions  específiques  de  desenvolupament  del  sector  venen  recollides  a  la 














  El  sector  22  Zona  Industrial Can  Sunyer  es  tracta d’una  zona  industrial urbanitzada, 
encara que de forma  incompleta, fa mes de 30 anys  i edificada en  la seva major part, també 
des de fa molts anys. El sector s’articula per una xarxa viària consolidada, és la següen: 
‐ Un eix principal format pels carrers Comerç i de la Química que connecta l’Avinguda de 
la  Constitució,  a  través  del  pont  sobre  la  riera  del  Palau  amb  l’antiga  carretera 
Nacional II, que passa pel mig del sector. 


















  Actualment  la xarxa de Sanejament del Sector 22 aboca tant  les aigües residuals com 
les pluvials a dues vessants: l’oest a la riera del Palau i l’est al torrent dels Gitanos. 
  Les  aigües  residuals  del  vessament  oest  a  la  riera  del  Palau  s’intercepten  amb  el 
col∙lector de EMSSA, que discorre paral∙lel a la riera del Palau i que connecta amb l’interceptor 
del  Llobregat.  Les  aigües  residuals  del  vessant  de  l’antic  torrent  dels Gitanos  discorren  per 
clavegueres del polígon que connecten amb  la xarxa del municipi de Castellbisbal  i, a  través 
d’ella, amb l’interceptor del Llobregat. 
  Per  la  topografia  del  sector, moltes  parcel∙les  aboquen  a  través  d’altres,  generant 


































‐ Degut als desnivell de  les parcel∙les del sector, moltes parcel∙les  tenen servituds de pas de 
col∙lectors de sanejament.  
També diverses línies d’electricitat i telefonia travessen parcel∙les generant servituds. 
‐ En  les  línies  de  mitja  tensió  i  centres  de  transformació  existents  i  autoritzats  amb  la 
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‐ L’antiga carretera N‐II no genera servituds ni afeccions a  l’haver estat transferida a  la xarxa 
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1.‐ OBJECTE 
 
A  tenor de  lo disposat al Text  refós de  Llei d’Urbanisme  (DL 1/2005)  i el Reglament 










































parcel∙les,  facilitant  l’adaptació  topogràfica  dels mateixos  amb  l’ajut  de murets  per 




i  rasants  determinades”,  i  les  diferents  seccions  es  detallen  al  plànol Nº  14  “Vialitat  I  clau 







‐ L’aparcament  corresponent  als  terrenys  resultants  de  l’accés  a  l’antiga  carretera 
Nacional II no realitzat i el seu entorn; a l’extrem nord del sector. S’adapten als límits a 
la realitat i plasmant l’afectació provocada pel desdoblament de la via dels Ferrocarrils 
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‐ L’aparcament  situat  a  l’est  de  la  zona  verda,  al  costat  de  l’àrea  del  casc  antic,  s’ha 
reconfigurat  per  millorar  els  accessos  previstos  i  evitar  l’accés  directe  des  de  la 
rotonda. Així mateix s’ha estudiat com a vial d’accés a l’àrea del casc antic, ubicant les 
places d’aparcament previstes en bateria. 







a voluntat del Planejament General  i es manté  la  situació  indicativa proposada per  la 18ena 
M.P.G.O. D’altre banda, aquests espais lliures fan de transició i protecció de l’àrea residencial 










Considerant  les especificacions de  la companyia subministradora d’electricitat   FECSA 


















































Casc antic _ Can Sunyer  Clau 1e 2.341 m2 0,82 % 





Parc urbà  Clau F 18.665 m2 6,54 % 
Equipament  Clau E 2.326 m2 0,82 % 
Xarxa viària  Clau V 37.255 m2 13,06 % 
Aparcament  Clau Vp 8.929 m2 3,13 % 
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1.‐ OBJECTE 
 
  El  present  capítol  te  per  objecte  definir  les  actuacions  sobre  la  xarxa  viària  i 
determinar, des del punt de vista  tècnic, el desenvolupament de  les obres consistents en  la 
millora de  la xarxa viària de titularitat municipal partint de  les determinacions  imposades pel 


















  L’estat  de  conservació  de  les  voreres  i  calçades  és  precari  degut  a  l’acció  d’agents 
externs, l’elevat trànsit que per elles circula i una manca de manteniment evident, presentant 
nombroses  irregularitats  i  diferents  revestiments  de materials  heterogenis  que  no  aporten 
itineraris  continus.  Així mateix,  la  vorera  actual  no  es  considera  adequada  al  ampliar‐se  la 
secció  dels  vials,  a  la  seva  inexistència  en  alguns  punts,  els  accessos  a  les  parcel∙les,  i  els 
32 
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elements  emplaçats  (suport  de  les  línies  aèries  de  telefonia,  baixa  tensió  i  senyalitzacions 
d’instal∙lacions i de trànsit). 
  Partint dels objectius assolits pel Pla de millora Urbana del Sector 22, Zona  Industrial 
Can  Sunyer,  on  es  cal  definir  l’amplada  dels  vials  que  constitueixen  l’eix  del  sector  (carrer 
Comerç i carrer Química), s’haurà d’ampliar la secció dels carrers Comerç i Química, tenint en 





  Es proposa  la pavimentació de tot  l’àmbit de  la urbanització prenent com a punts de 
partida mantenir el doble sentit actual dels carrers,  la possibilitat d’aparcament de turismes  i 







‐ Altres  vials:  Carrers de  10,00 m d’amplada  amb  7,00 m de  secció de  calçada  i una 
secció de voreres de panot a ambdós costats de 1,50 m. Són els carrers de la Fusta, el 
Metall i el camí de Can Sunyer. 
  El  traçat del vials en planta  i  les  rasants vénen condicionades per  les especificacions 














  El  dimensionament  del  ferm  s’ha  realitzat  seguint  les  indicacions  del  Catàleg  de 
Seccions de Ferm de  la “Instrucción 6.1. y 6.2  ‐  I.C.” de  la Direcció General de Carreteres, de 
l’any 2003. Aquesta Norma estableix una  col∙lecció de  seccions de  ferm en  funció del  tràfic 
pesant i de la esplanada.   
  També es considera, donat el caràcter urbà del projecte, el llibre “Seccions estructurals 
de  ferms  urbans  a  sectors  de  nova  construcció“  d’Eduard  Alabern  i  Carles  Guilemany,  que 
també defineix uns sèrie de seccions de ferm en funció del trànsit i l’esplanada, i que resulten 
les més adients en aquest cas. 







  L’estructura  del  ferm,  deurà  d’adequar‐se,  entre  altres  factors,  a  l’acció  prevista  de 
tràfic, fonamentalment del més pesat, durant la vida útil del ferm. 
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Categoria de tràfic pesat  T00 T0 T1 T2 
IMDp (vehicles pesats/dia)  > 4.000 > 2.000 a 4.000 > 800 a 2.000  > 200 a 800 
Categoria de tràfic pesat  T31 T32 T41 T42 
IMDp (vehicles pesats/dia)  > 100 a 200 > 50 a 100 > 25 a 50  25 
 
  Dels  vials  a  projectar  no  es  tenen  dades  de  recompte  dels  vehicles  pesats,  però  al 
tractar‐se de carrers d’un polígon  industrial, aquest serà  important. S’estima una  IMDp entre 
200 i 800 vehicles als vials del polígon. Aquesta intensitat correspon a una categoria de trànsit 
pesant T2, per a un període de servei de 20 anys. 








  A  efectes  de  definir  l’estructura  del  ferm  en  casa  cas,  s’estableixen  tres  categories 





Categoria de l’esplanada  E1 E2 E3 
Ev2 (MPa)  > 60 > 120 > 300 
 












Categoria de l’esplanada  E1 E2 E3 








Símbol  Definició del material  Article del PG‐3 Prescripcions complementàries 










1  Sòl adequat  330 CBR>> 5* **
2  Sòl seleccionat  330 CBR>> 10* **




























  Les  característiques  geotècniques  del  terreny  corresponen majoritàriament  a  un  sòl 
seleccionat. 







  Pel  dimensionament  de  les  seccions  del  ferm  s’ha  utilitzat  el  procediment  més 
generalitzat entre les Administracions de Carreteres. Es basa fonamentalment, en les relacions, 
en  cada  tipus  de  secció  estructural,  entre  les  intensitats  de  tràfic  pesat  i  els  nivells  de 
deteriorament admissible al final de la seva vida útil. 
  A les figures 2 i 3 de l’annex Nº3 “Ferms i pavimentació” recullen les seccions del ferm 
segons  la categoria de tràfic pesat  i  la categoria d’esplanada. Entre  les possibles solucions es 
seleccionarà  en  cada  cas  concret  la  més  adequada  tècnica.  Tots  els  espessors  de  capa 
37 
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assenyalats es  consideraran mínims en qualsevol punt de  la  secció  transversal del  carril del 
projecte. 
Cada secció es designa per un número de tres a quatre dígits: 












  A  la  figura  2  i  3  de  l’annex,  es  relacionen  els  possibles materials  a  utilitzar  en  les 
seccions del ferm. 
7.2.1.‐ Mescles bituminoses en calent 























Intermèdia  D i S  5‐10  
Base  S i G  7‐15  
MAM  7‐13  
 
  Les  seccions  del  ferm  es  projectaran  amb  el  menor  número  de  capes  possibles 
compatible  amb  els  valors  de  la  taula  anterior,  amb  l’objecte  de  proporcionar  una major 
continuïtat estructural del ferm. 




  La  capa  de  rodadura  estarà  constituïda  per  una mescla  bituminosa  drentant  (PA), 
definida per una mescla bituminosa discontinua en calent del  tipus M o F o per una mescla 
bituminosa en calent del tipus dens (D) o semi dens (S). 
  Per  les  categories  de  tràfic  pesat  T00  a  T1  s’utilitzaran  les  mescles  bituminoses, 






als 1.200 m, ni quan el  tram a projectar estigui  compres en  la  zona pluviomètrica de  “poca 











  Sobre  la  capa  granular  que  rebi  una  capa  de  mescla  bituminosa  o  tractament 









  Amb  els  paràmetres  de  dimensionament  corresponents  als  carrers:  T  ‐  2  i  E  ‐  3,  el 
catàleg de seccions de ferm recomana  les seccions nº 231  ‐ 234. (Veure annex Nº 3 “Ferms  i 
Pavimentació”) 
  D’aquestes  seccions,  tenint en  comte altres  factors a  considerar al Projecte:  la  zona 
tèrmica  estival,  la  zona  pluviomètrica,  els materials  disponibles,  els  factors  econòmics  i  la 





















































  Posteriorment,  s’estendrà  una  sub‐base  granular  de material  adequat  de  25  cm  de 
gruix, en  tongades d’espessor uniforme, prenent  les precaucions necessàries per  a evitar  la 
seva segregació i aconseguir en tots els punts el mateix grau de compactació exigit, en aquest 
cas, del 98% del Proctor Modificat. 
  Es  col∙locarà  una  vorada  prefabricada  de  formigó  tipus  T‐3  o  equivalent  col∙locada 
sobre base de formigó. 
  La calçada anirà unida a  la vorada, a  les voreres de panot,  i a  les zones d’aparcament 
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1.‐ OBJECTE 
El present capítol te per objecte definir  les actuacions sobre  la xarxa de sanejament  i 










Les normes  tecnològiques de  l’edificació NTE,  tot  i  ser antigues,  segueixen  sent una 










al  llarg de  la Riera del Palau, aquest col∙lector és propietat de  la companyia Emssa  (Empresa 
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2.2.1.‐ Xarxa d’aigües pluvials 
La  xarxa  d’aigües  pluvials  acollirà  les  aigües  procedents  de  la  pluja  en  les  zones 
urbanitzades comuns i de cada parcel∙la industrial. 











tractament  d’aigües  negres  a  definir.  En  cas  d’existir  Indústries  implantades  amb  gran 
quantitats de vessaments,  s’haurà d’imposar  la  condició d’una depuració prèvia  individual a 
aquest tipus d’indústria abans del vessament a la xarxa. 

















dels Gitanos,  per  posteriorment  vessar  a  la  Riera  del  Palau. Una  petita  part  de  les  pluvials 
interceptades al límit nord amb el torrent de Ca N’Albareda vessen al anomenat torrent. 


















Seguint  els  criteris  exposats  al  PMU,  proposa  realitzar  una  xarxa  de  sanejament 
totalment separativa mantenint el traçat d’alguns dels col∙lectors d’aigües residuals existents a 
amb l’execució d’un nou col∙lector residual,  executant una nova xarxa d’aigües pluvials. 
  La  xarxa  d’aigües  pluvials  proposta  es  pot  veure  al  plànol  Nº  20  “Xarxa  d’aigües 
pluvials  proposta”,  la  xarxa  d’aigües  residuals  al  plànol  Nº  36  “Xarxa  d’aigües  residuals 
47 















Donat  que  es  tractarà  d’un  sistema  separatiu,  s’han  de  diferenciar  entre  punts  de 
vessament d’aigües pluvials i els d’aigües negres. 
4.2.1.‐ Punts de vessament d’aigües pluvials 
Per  les  característiques  del  sector,  les  aigües  pluvials  s’han  fet  vessar  a  la  riera  del 
Palau en quatre punts diferents,  tres d’ells únicament acullen aigües pròpies del sector  ,  i el 






del  sector en  conques d’aigües pluvials amb els  corresponents punts de vessament de  cada 
conca.  Al  plànol  Nº  19  “Divisió  del  sector  en  subconques  d’aigües  pluvials  i  esquema  de 
sanejament”  es  poden  veure  els mateixos  punts  d’abocament  i  l’esquema  de  sanejament 
pluvial. 
48 
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4.2.2.‐ Punts de vessaments d’aigües residuals 
Les aigües residuals per una part son conduïdes a la Riera del Palau, on es connectaran 













Els models  utilitzats  pels  embornals,  reixes  i  tapes  dels  pous  de  registre  seran  els 
establerts per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.  
Al  plànol  Nº  42  “Detalls  constructius  II  “Xarxa  de  sanejament”  es  poden  veure  els 









sobre una  caixa de  recepció de mur de  totxana massissa d’un peu d’espessor,  les parets es 
49 
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brunyiran cuidadosament per evitar filtracions. El pou es disposarà sobre una capa de formigó 
de neteja  i el seu trasdós s’omplirà amb formigó en massa HM‐20. En qualsevol cas,  la solera 








Les  juntes  d’unió  seran  elàstiques  i  estanques,  del  tipus  endoll  i  campana  per 
conductes de diàmetre inferior a 1000 mm. 
Així  mateix  s’ha  previst  la  construcció  de  sobreeixidors  de  pluvials  a  residuals  en 
determinats punts de la xarxa per garantir el correcte funcionament de la mateixa. 
El punt de col∙locació de tots els pous de registre es pot veure sols per cada tipus de 










El material  a  utilitzar  a  la  xarxa  serà  bàsicament  canonada  de  polietilè  corrugat  de 
doble paret. Sempre anirà sobre  llit de sorra  i, envoltada  i protegida fins a 20cm per sobre  la 
canonada també amb sorra. 
Les juntes d’unió seran elàstiques i estanques i les connexions amb els pous de registre 
es produiran a  través de  juntes pasamurs elàstiques de  sorra adherida. Els  tubs discorreran 
50 
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continus a través dels pous i per a la recollida d’aigües es practicarà la incisió pertinent del tub 
en  la zona de  l’interior del pou. Pel  recolzament del  tub a  l’interior del pou s’executarà una 
llera de formigó. 
La instal∙lació es realitza en rasa, amb obertura, excavació, entibat i neteja del fons. Els 





El  valor  de  recobriment  mínim  entre  la  generatriu  superior  exterior  del  tub  i  la 














superiors, però  sense ultrapassar el  límit de 5 m/s. a  secció plena  , per evitar  fenòmens de 
erosió i sorolls. Les velocitats mínimes no seran inferiors a 0,5 m/s, ja que per sota d’aquestes 
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7.1.2.‐ Coeficient d’uniformitat K 












Aquest  temps  s’entén  que  és  el  que  es  necessita  per  que  les  gotes  d’aigua 




‐ Tvs  =  Temps  de  viatge  superficial.  Estimat  a  partir  del  monograma  “temps  de 
concentració per marges de plataforma” proposat a  la “instrucció 5.2.Ic de drenatge 
superficial”. 













11    















Defineix  l’umbral  de  precipitació  a  partir  del  qual  s’inicia  l’escorrentiu,  el  seu  valor 
depèn del complex vegetació –sol ‐ coberta de la conca. 
El valor inicial de l’umbral d’escorrentiu es veu afectat per un multiplicador regional r. 
Definit  a  la  Guia  Tècnica  “Recomanacions  tècniques  per  als  estudis  d’inundabilitat  d’àmbit 
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Representa la intensitat mitja d’un aiguat d’intensitat uniforme i duració equivalent al 





















drenatge d'aigües pluvials  és  la  suma dels  temps d'entrada  (Tvs, que  és  el  temps que  triga 
l'aigua per fluir des de el punt més remot fins a l'entrada de la xarxa) mes el temps de flux en 
canonada localitzats aigües amunt connectats al punt de sortida. 











La fórmula de càlcul és  la mateixa que  la utilitzada en  l’apartat   7.1.7. però en aquest 







































Al  tractar  amb  un  polígon  industrial  ja  consolidat  se  sap  que  les  canonades  de 
sanejament  de  l’interior  de  les  parcel∙les  evacuen  les  aigües  residuals  i  part  de  les  pluvials 
procedents  de  cobertes  i  patis  de  les  pròpies  indústries.  Per  aquest  motiu  s’ha  sobre 
dimensionat  el  diàmetres  d’alguns  trams  de  col∙lectors  residuals,  ja  que  es  considera  que 
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9.1.1.‐ Càlcul del diàmetre mínim requerit 
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El  drenatge  longitudinal  en  els  trams  especificats  es  resol  amb  cunetes  triangulars 
revestides de 1m x 0.33m de profunditat 
Una de les principals avantatges d’utilitzar dispositius superficials de recollida d’aigües 
pluvials  és  que  els  costos  tant  de  construcció  com  de  conservació  son  inferiors  als  dels 
dispositius  enterrats  ,  d’igual  forma  aquests  dispositius  de  recollida  d’aigües  no  poden 
constituir perill pels vehicles que els creuin al sortir‐se de la plataforma. 
Un  cop  calculats  els  cabals  d'aigües  pluvials,  d'acord  amb  l'esmentat  als  anteriors 
apartats, pot efectuar‐se el càlcul de la capacitat de desguàs de les cunetes. 
Pel càlcul s’ha utilitzat la fórmula de Mannig‐Stickler per flux uniforme en canals oberts 
i   per seccions triangulars o rectangulars, segons el tipus de conca vessant  i   considerant que 
les cunetes de nova projecció son de formigó amb n=0.014. 
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Per cunetes de secció triangular: 















Pels  talussos que  reben escorrenties  importants es necessari  la  implantació de baixants 





La  justificació  del  dimensionat  dels  col∙lectors  d’aigües  pluvials  es  poden  veure  a  
l’apartat Nº 3 “Justificació del dimensionat dels col∙lectors d’aigües pluvials”  i a  l’apartat Nº 5  
“Justificació  del  dimensionat  dels  col∙lectors  d’aigües  residuals”  de  l’annex  Nº  4  “Xarxa  de 










Els  embornals  permeten  vessar  les  aigües  procedents  de  dispositius  superficials  de 
drenatge (cunetes) o de l’exterior fins un col∙lector. 
En el present projecte s’han empleat embornals de  tipus horitzontals de 600 x 300 x 
50mm  i  pel  càlcul  de  les  capacitat  de  desguàs  dels  embornals  s’ha  utilitzat  la  formulació 
proposada per la “Instrucció 5.2‐Ic de drenatge superficial”. 
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10.2.‐ EMBORNALS AMB RASANTS INCLINADES 
 
La  seva  eficàcia  es  veu mermada  per  la  component  longitudinal  de  la  corrent,  per 









Les  consideracions  que  s’han  tingut  en  compte  sobre  l’execució  de  reixes  situades  a  la 
plataforma dels carrers son: 
‐ Al tractar‐se d’un carrer de circulació lenta , l’embornal pot situar‐se al llarg de la carretera 
‐ La  superfície  serà  regular  i  l’acabat del paviment  serà  la  suficient  com per permetre que 
l’aigua no passi al costat del l’embornal sense colar per ell. 
‐ No  representarà perill pels  vehicles de dues  rodes  :  l’amplada de  l’embornal  continu no 
excedirà de 4 cm i la separació entre les barres de la reixa atén a la Norma UNE 41‐300 (EN 
14), apartat 7.9. 
‐ La  reixa  serà  difícilment  movible  i  tindrà  un  bon  assentament.  Tindrà  la  resistència 
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1.‐ OBJECTE 
 
  El  present  capítol  te  per  objecte  definir  les  actuacions  sobre  la  xarxa  de 
subministrament  d’aigua  potable  i  determinar,  des  del  punt  de  vista  tècnic,  el 
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3.‐ DESCRIPCIÓ GENERAL. ESTAT ACTUAL 
 
  La  companyia AQUALIA  ostenta  la  concessió  administrativa  del  subministrament  de 
l’aigua potable al municipi. 
  Actualment  existeix  una  xarxa  que  subministra  a  tot  el  sector  i  que  es  necessari 
ampliar.  La  presa  d’aigua  s’efectua  en  la  conducció  que  parteix  del  dipòsit  regulador  del 
sistema, aquest dipòsit, elevat a una cota de 200m  i amb una capacitat d’ aproximadament 
650 m3, distribueix aigua a tota la xarxa. La pressió al punt de presa és de 4,7 kg/cm2. 
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- Ús domèstic: Neteja  corporal,  cuina, beguda, neteja de  roba,  reg de  jardins  i patis, 
neteja en general, neteja d’automòbils, aire condicionat, etc  













































  S’ha previst  la  col∙locació d’hidrants  en punts que no  superen una distància de 100 
metres a qualsevol façana de parcel∙la, i on sigui possible l’accessibilitat i maniobrabilitat dels 
vehicles. Així mateix tots els càlculs s’han realitzat per l’ús simultani de dos hidrants. 
  Segons el Decret sobre condicionaments urbanístics  i de protecció contra  incendis en 
edificis  complementaris  de  la  NBE‐CPI‐96,  cal  que,  simultàniament,  puguin  funcionar  dos 
hidrants consecutius. El cabal necessari per cada hidrant és de 1.000 l/min (16,7 l/s) 























Per  fluids  en  repòs  (estàtics)  la  pressió  dinàmica  és  nul∙la  i  la  pressió  estàtica  és  igual  a  la 
pressió  total. Mentre  que  la  pressió  dinàmica  actua  únicament  en  la  direcció  del  fluid,  la 
pressió estàtica actua per  igual en totes  les direccions  i sempre en angle recte amb totes  les 
superfícies que continguin fluid. 
La pressió en  tot moment deurà estar  situada entre 2‐6 kg/cm2, en  funció de  les demandes 
punta i mínimes. 





  S’obté restant de  la pressió estàtica  la pèrdua de càrrega. La pressió disponible haurà 















- Diàmetre nominal      150 mm 
- Diàmetre interior      142,5 mm 







subministrament  d’aigua  (els  identificats  als  plànols  com  Hidrant  A  i  B)  en  el  moment 
d’accionament  dels mateixos,  l’aigua  que  arribarà  fins  a  cada  un  provindrà  de  canonades 
d’igual diàmetre (150 mm), però de longituds diferents, per tant:  
Canonada de Fosa de Ø150 mm (pressió de treball fins a 40 atmosferes) 
- Diàmetre interior      142,5 mm 






























  Es  tracta  d’una  fórmula Universal  que  s’aplica  a  tubs  llisos  (en  règim  de  transició), 
semirugosos  i  rugosos. A  la pràctica  l’aigua per  la seva baixa viscositat presenta números de 














El  càlcul del  coeficient de  fricció  s’ha  realitzat per  correccions  successives. Es dona un valor 






























valor  de  la  pèrdua  de  càrrega  de  cada  singularitat  s’ha  obtingut  a  partir  de  longituds 
equivalents a pèrdues locals, aquestes longituds depenen del tipus de singularitat i el diàmetre 
de la mateixa. 
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Existeix pèrdua de pressió per  la variació del nivell de  la canonada , per tant  la disminució de 
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1.‐ OBJECTE 
 
  El  present  capítol  te  per  objecte  definir  les  actuacions  sobre  els  centres  de 
transformació  i  determinar,  des  del  punt  de  vista  tècnic,  el  desenvolupament  de  les  obres 











  Els  centres  de  transformació  d’energia  elèctrica  existents  es  troben  distribuïts  per 
diferents punts del sector, donant servei als abonats majoritàriament en baixa tensió, tot i que 






subministrament  dels  mateixos,  soterrant  algunes  línies  de  baixa  tensió  que  actualment 
ensurten dels centres de transformació per mitjà de xarxes trenades fins al punts de consum. 










Tensió  del  2  d’agost  del  2002  i  Instruccions  Complementàries,  i  les  Instruccions  Tècniques 
complementàries  ITC‐MIE‐RAT,  del  Reglament  sobre  condicions  tècniques  i  garanties  de 
seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. 
  La  realització  de  la  instal∙lació  serà  a  càrrec  d’un  instal∙lador  autoritzat  pel 
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‐ Atenent al  tipus d’escomesa d’alimentació  tots els  centres es  troben alimentats per 
mitjà  de  conductors  subterranis,  el  cablejat  entra  al  recinte  del  transformador  per 
mitja d’una rasa. 
 






  L’alimentació vista des del punt dels propis CT és a partir de  l’arribada de dues  línies 
procedents de la mateixa estació transformadora AT/MT. 











  A  l’apartat nº 2.1  “Diferències bàsiques entre CT de  xarxa pública  i CT d’abonat” de 
l’annex Nº 6 “Xarxa elèctrica de BT MT  i CT” s’expliquen les diferències entre els dos tipus de 
centres de transformació. 
   A  la  taula  següent  es mostren  el  total  de  centres  de  transformació,  el  punt  on  es 
troben instal∙lats i el tipus de CT instal∙lat diferenciant entre CT de xarxa pública i CT d’abonat. 
A  la  taula  també  es  poden  distingir  dos  tipus  de  codis,  el  codi  “CT  projecte”,  que  és  la 
numeració  que  se  li  ha  donat  a  cada  centre  a  l’hora  de  realitzar  les  corresponents 
79 
 












1‐ L.1 M.T  396  c/Acer + Parcel∙la 09 illa 26037 Xarxa pública 
2‐ L.1 M.T  79  c/Acer + Parcel∙la 07 illa 26037 Xarxa pública 
3‐ L.1 M.T  398  c/ Comerç Xarxa pública 
4‐ L.1 M.T  409  c/ Comerç Xarxa pública 
5‐ L.1 M.T  2010  Parcel∙la 04B illa 26053 Xarxa pública 
6‐ L.1 M.T  91  Parcel∙la 14 illa 26037 Xarxa pública 
7‐ L.1 M.T  271  C/ Fusta Xarxa pública 
8‐ L.1 M.T  33390  c/ Fusta + Parcel∙la 04 illa 25071 Xarxa pública 
9‐ L.1 M.T  21798  Parcel∙la 03 illa 25071 Abonat 
10‐ L.1 M.T  521  Parcel∙la 03 illa 25071 Xarxa pública 
11‐ L.1 M.T  548  c/ Química Xarxa pública 
1‐ L.2 M.T  448  Parcel∙la 01 illa 25071 Xarxa pública 
2‐ L.2 M.T  62418  Crta.NII + Parcel∙la 02 illa 25071 Xarxa pública 
3‐ L.2 M.T  58894  Crta.NII + Parcel∙la 02 illa 25071 Abonat 
1‐ L.3 M.T  636  c/ Metall + Parcel∙la 03 illa 24061 Xarxa pública 
Taula 1: Identificació, ubicació i tipus de centres de transformació 
  La ubicació dels diferents centres de transformació i l’abast dels mateixos es pot veure 





  La totalitat de centres de  transformació  instal∙lats son del tipus  interior amb entrada 
subterrània.   Els més antics  son edificis d’obra  civil,  i els darrerament  instal∙lats  son edificis 
prefabricats. 
  La  totalitat dels centres es  troben situats a un nivell superior al del clavegueram  i es 
troben dimensionats de forma que es poden realitzar totes les maniobres corresponents per la 
seva  explotació  i manteniment,  al  seu  interior  no  existeixen  elements  aliens  a  la  se  seva 
explotació. 
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‐ Interruptors seccionadors amb fusibles 
 
Aquets aparells disposen de  funcions  i prestacions diferents, però a  tots ells els hi afecten 
una problemàtica comú: 
 
‐ En  funcionament normal  , circulen per  la  instal∙lació  les corrents de servei,  incloses 
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8.3.‐ EQUIP DE BT 
 
  Respecte a  l’equip de BT, existeix una diferència entre els CT de xarxa pública  i els CT 
d’abonat. 
  La diferència entre  l’equip de BT dels dos tipus de CT es pot veure a  l’apartat 4.3.1 “ 
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  La  potència  de  un  CT  és  la  suma  del  seu  transformador,  o  bé  el  sumatori  de  les 
potències si disposa de més d’un transformador. 
  S’expressa en potència aparent “S” (kVA o MVA). 
  En el cas que ens ocupa  les diferents potències consumides per  les  instal∙lacions son 
alimentades pels CT, és a dir, ja venen donades. Les potències a satisfer ja es troben assignades 
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1.‐ OBJECTE 
 
  El  present  capítol  te  per  objecte  definir  les  actuacions  sobre  la  xarxa  de 







  La  xarxa  de  subministrament  d’energia  elèctrica  existent  és  parcialment  aèria  i 
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2.1.2.‐ Línia 2 de M.T 
  La  línia 2 de mitja tensió sols abasteix a un centre de transformació,  la  longitud de  la 




























Tensió  del  2  d’agost  del  2002  i  Instruccions  Complementàries,  i  les  Instruccions  Tècniques 
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complementàries  ITC‐MIE‐RAT,  del  Reglament  sobre  condicions  tècniques  i  garanties  de 
seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. 
  La  realització  de  la  instal∙lació  serà  a  càrrec  d’un  instal∙lador  autoritzat  pel 







  La tensió nominal de  la xarxa serà, en tot cas,  la mateixa que correspon al sistema al 
qual s’ha de connectar, en aquest cas, serà a una tensió de 25 kV, trifàsica i a una freqüència 
de  50  Hz.  La  caiguda  de  tensió  no  haurà  de  sobrepassar  el  7%  en  condicions  de màxima 
càrrega. 
  La  potència  de  curtcircuit  de  les  xarxes  de MT.  segons  les  dades  facilitades  per  la 
companyia elèctrica, és de 500MVa. 
  La conversió es realitzarà sobre tres línies de 25 kV, propietat de la companyia elèctrica 





finalitat protegir  la  línia de Mitja  Tensió  contra  sobretensions  provocades per descàrregues 
atmosfèriques a  la xarxa aèria. Sobre el mateix pal s’afegiran els elements que conformen  la 
conversió  que  son  els  següents: Auto  vàlvules,  interruptor  de  càrrega,  terminals,  herrajes  i 
pressa a terra. 
  Les auto vàlvules o parallamps son elements de protecció contra sobretensions,  tant 









  Quedarà  fora  de  l’objecte  d’aquest  capítol  la  protecció  de  MT,  mitjançant  la 
Autovàlvula, sent responsabilitat de la empresa distribuïdora FECSA ENDESA. 

















‐ Proporciona  un  baix  impacte  visual  ja  que  les  línies  a  diferència  de  les  aèries  no 
necessiten cap suport pel seu traçat, això fa que l’espai de la instal∙lació disminueixi. 
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4.2.‐ CONDICIONANTS DEL DISSENY DEL TRAÇAT 
 
  La  línia  de Mitja  tensió  en  el  seu  recorregut  afecta majoritàriament  a  terrenys  de 
domini públic,  tot  i que en algun  cas obliga a mantenir el  traçat entre parcel∙les a partir de 
servituds de pas, tot dintre del Terme Municipal de Sant Andreu de la Barca. 
  El  traçat  serà  sota vorera, no acceptant  la  instal∙lació  sota  la calçada, excepte en els 
creuaments, en qualsevol punt del traçat s’evitaran al màxim els angles pronunciats. 
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  La  llera de sorres de  la rasa serà  llisa  i estarà  lliure d’arestes vives, cants, pedres, etc. 
En la mateixa rasa es col∙locarà una capa de sorra de mina o de riu rentada, neta i solta, amb 
absència de  substàncies orgàniques, argiles o partícules  terroses,  i el  tamany del grà estarà 
compres entre 0,2 i 3 mm, d’un espessor mínim de 0,10 m, per sobre es dipositarà el cable o 
cables  a  instal∙lar. Per  sobre  anirà  altre  capa de  sorres d’idèntiques  característiques  i d’uns 
0,10 m d’espessor, i sobre aquesta s’instal∙larà una protecció mecànica a tot el llarg del traçat 
del cable, aquesta protecció estarà constituïda per un tub de plàstic quan existeixi una  línia,  i 
per  un  tub  i  una  placa  cubrecables  quan  el  número  de  línies  sigui  major.  A  continuació 
s’estendrà  una  capa  de  sorres  procedents  de  l’excavació  i  amb  terres  de  sorres,  tot  u  o 
zahorres, de 0,25 m d’espessor, apisionada amb mitjans manuals. Es cuidarà que aquesta capa 
de  terres  estigui  amb  absència  de  pedres  o  runes.  Sobre  aquesta  capa  de  sorra,  i  a  una 
distància mínima del terra de 0,10 m  i 0,30 m de  la part superior del cable es col∙locarà una 
cinta de senyalització com advertiment de la presència de cables elèctrics. 
  Per  últim,  es  realitza  l’ompliment  de  la  rasa,  deixant  lliure  el  ferm  i  l’espessor  del 
paviment, per aquest ompliment s’utilitzarà tot‐u, zahorra o sorra. 
  Després es col∙locarà una capa de sorra vegetal o un ferm de ompliment amb formigó 




  S’evitarà  al  màxim  el  canvis  de  direcció  del  tubulars.  En  els  punts  on  aquets  es 
produeixin  es disposaran preferentment arquetes cegues per facilitar la manipulació. 
  Els conductors sota les voreres, zones d’entrada i sortida de vehicles a les finques a les 






m  aproximadament  d’espessor  de  formigó  HM‐12,5,  sobre  la  que  es  dipositaran  els  tubs 
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dispostos  per  plànols.  A  continuació  es  col∙locarà  altre  capa  de  formigó  HM‐12,5  amb  un 
espessor de 0,30 m des del fons de la rasa envoltant‐los completament. 
  Els tubs en els creuaments de calçades seran de polietilè (PE) de doble paret,  interior 





  Les  condicions que es  compliran en els  creuaments  i paral∙lelismes en MT  seran  les 
següents: 
4.4.1.‐ Creuaments amb carrers i carreteres  
  Els  cables  es  col∙locaran  en  tubs  omplerts  amb  formigó  en  tota  la  longitud  a  una 
profunditat mínima d’1 m. El  creuament del  cable es  farà  sempre que  sigui possible el més 
perpendicular possible. 
4.4.2.‐ Creuaments amb altres conductors d’energia  
  La distància del punt de  creuament a  les unions  serà  superior a 1 m. Quan no  sigui 
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seran com a mínim d’acer A‐42b. Estaran galvanitzats per immersió en calent amb recobriment 
de Zinc de 0,61 kg/m2 com a mínim, deuen ser capaços de suportar una quatre immersions en 






  Els  cables  a utilitzar en  la  xarxa de MT  son els que  figuren  a  la norma GE DND001. 
Seran unipolars i compliran amb les especificacions de la norma UNE‐EN‐620‐5E. 
  Els  conductors  seran  circulars  compactes d’alumini de  classe 2.  Estaran  formats per 
diverses fils d’alumini cablejat. Sobre el conductor haurà una capa termostable extrudida semi 
conductora, adherida al aïllament amb un grossor de 0,5 mm i sense acció nociva al conductor. 
  L’aïllament  serà de polietilè  reticulat  (XLPE), de 8 mm de  grossor mig mínim.  Sobre 
l’aïllament haurà una part  semi conductora no metàl∙lica associada a una part metàl∙lica. La 
part  no metàl∙lica  estarà  constituïda  per  una  capa  de mescla  semi  conductora  termostable 
extrusionada , de 0,5 mm de grossor mig mínim. 
  La part metàl∙lica  estarà  constituïda per una  corona de  fils de  coure dipositat  en  la 
hèlix  oberta  sobre  la  qual  es  col∙locarà  una  cinta  de  coure  disposat  en  sentit  contrari  a 
l’anterior. La secció real del conjunt de la pantalla metàl∙lica serà com a mínim de 16 mm2. La 




















































0,1  0,2  0,3  0,5 0,6 1,0 1,5 2,0  2,5  3,0
150  44,6  31,5  25,8  19,9 18,2 22,6 11,5 10,0  8,9  8,1
240  71,3  50,4  41,2  31,9 29,1 22,6 18,4 16,0  14,3  13,0
400  118,9  84,1  68,6  53,2 48,5 37,6 30,7 26,6  23,8  21,7
Taula 2: Intensitats de curtcircuit màximes admissibles 
5.1.5.‐ Nivells d’aïllament del conductor 













Fins a 30  18/30  36 170 
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‐ Um: Tensió eficaç màxima  a 50 Hz entre dos  conductors qualsevol, per  lo qual  s’ha 







autovulcanizable,  cinta  semiconductora  capa  exterior,  cinta  metàl∙lica  de  reconstitució  de 
pantalla, cinta per compactar, trena de terra i nou encintat de la compactació final, o utilitzant 
materials  termoretràctils, o premoldejats u altre sistema d’eficàcia equivalent. Els empalmes 






terra  els  cables  en  cas  de  treballs  o  reparació  d’avaries,  amb  la  finalitat  d’evitar  possibles 
accidents originats per  l’existència de  càrregues de capacitat. Les cobertes metàl∙liques  i  les 
pantalles de les mateixes també estaran posades a terra. 
5.2.1‐ Pressa a terra de les cobertes metàl∙liques 
















  Per  la protecció contra sobreintensitats s’utilitzen  interruptors automàtics associats a 
relés de protecció que estaran col∙locats en la capçalera dels cables. 
5.3.2.‐ Protecció contra sobrecàrregues 
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1.‐ OBJECTE 
 
  El present capítol te per objecte definir  les actuacions sobre  la xarxa de baixa tensió  i 
determinar, des del punt de vista  tècnic, el desenvolupament de  les obres consistents en el 







  Els  centres  de  transformació  d’energia  elèctrica  existents  donen  servei  als  abonats 
majoritàriament en baixa tensió, tot i que en algun cas el subministrament és directament en 









  A  la  zona objecte del projecte  s’ha  fet una  comprovació de  la  situació actual,  i  s’ha 
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2.3.‐ ESPECIFICACIONS ADDICIONALS 
 
  La  realització  de  la  instal∙lació  serà  a  càrrec  d’un  instal∙lador  autoritzat  pel 
Departament  d’Indústria  i  Energia  de  la  Generalitat,  el  qual  serà  el  responsable  del  bon 
funcionament de la mateixa i de complir les normes dels Reglament esmentats. 















FECSA  ENDESA,  al  igual  que  les  xarxes  de  baixa  tensió.  L’energia  subministrada  serà  de 
230/400W i a una freqüència de 50 Hz, realitzant‐se l’escomesa a partir de cables soterrats. 














de  protecció  o  unitats  funcionals  (CGP)  serà  subterrània.  Considerant  el  traçat,  el  sistema 
d’instal∙lació  i  les  característiques  de  la  xarxa,  les  escomeses  gaudiran  d’un  sistema 
d’instal∙lació amb entrada i sortida de la línia. 
  Aquest  tipus  d’instal∙lació  es  realitzarà  d’acord  amb  lo  indicat  en  la  ITC‐BT‐07.  Els 





  La companyia subministradora obliga a utilitzar en  les seves xarxes de B.T  l’esquema 











‐ Proporciona  un  baix  impacte  visual,  ja  que  les  línies  a  diferència  de  les  aèries  no 
necessiten cap suport ni recolzament pel seu traçat, això fa que l’espai de la instal∙lació 
disminueixi. 













  Serà  el més  rectilini  possible,  paral∙lel  en  tota  la  seva  longitud  a  vorades  i  façanes, 
cuidant de no afectar a les cimentacions de les edificacions confrontants. 
  Al marcar  el  traçat  es  tindrà  en  compte  els  radis  de  curvatura mínims  fixats  pels 
fabricants. 
  Els  creuaments  de  calçades  seran  perpendiculars  als  eixos  de  les  calçades  o  vial, 
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7.2.‐ ELABORACIÓ DE RASES 
 
   La  llera  de  la  rasa  estarà  lliure  d’arestes  vives,  colzes,  pedres  i  restes  de  runa.  Es 




rasa  i cobrirà tota  l’amplada,  la qual serà suficient per mantenir 0,05 m entre els cables  i  les 
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   S’evitaran,  en  lo  possible,  els  canvis  de  direcció  dels  tubs.  En  els  punts  on  es 
produeixin i per tal de facilitar la manipulació dels cables, es disposaran arquetes amb tapa de 
registre. Per facilitar l’estesa de cables, en els trams rectes s’instal∙laran arquetes intermèdies, 
registrables  com a màxim cada 40 m. Aquesta distància podrà variar de  forma  raonable, en 
105 
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funció de derivacions, creuaments o altres condicionants. A l’entrada de les arquetes els tubs 
deuran  quedar  degudament  segellats  en  els  extrems  per  evitar  l’entrada  de  rosegadors  i 
d’aigua. 
  Les arquetes seran prefabricades o de fàbrica de totxana, amb tapes de 60 x 60 cm  i 
amb  una  llera  de  sorres  absorbents  en  el  fons  de  les mateixes. Al  tractar‐se  d’un  projecte 





   Les  condicions  que  es  compliran  als  creuaments  i  paral∙lelismes  en  B.T  seran  les 
següents: 
7.5.1.‐ Creuaments amb carrers i carreteres 
  Els  cables  es  disposaran  en  tubs  embeguts  en  formigó  a  tota  la  longitud  a  una 
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  Els  conductors per  les 3  fases  seran de 240 mm2. El  conductor neutre  tindrà  com a 
mínim, en distribucions trifàsiques a quatre fils, una secció igual a 150 mm2. 
  El  conductor de neutre deurà  estar  identificat per  un  sistema  adequat. Deurà  estar 
posat a terra en el centre de transformació o central generadora,  i com a mínim, cada 500 m 
de longitud de línia. Encara que la línia posseeixi una longitud inferior es recomana connectar‐
ho a  terra al  final de  la mateixa.  La  resistència de  la presa a  terra no podrà  superar els 20 
ohms. 





  La  intensitat màxima  admissible  en  servei permanent  correspon  al que  s’indica  a  la 


























  S’ha  respectat  en  la  mesura  de  lo  possible  la  configuració  actual  de  la  xarxa  de 
distribució,  les noves càrregues a  instal∙lar s’han repartit de  la millor manera possible dins de 
les limitacions següents: 







  Com  els  fusibles  ja  venen  inclosos  pel  fabricant  es  deixaran  totes  les  sortides  amb 
aquets fusibles. 



















sola  escomesa  subterrània  que  alimentarà  directament  a  una  caixa  de  seccionament  (CS)  i 
d’aquí a la Caixa de protecció i mesura CPM. 
  La seva situació es fixarà de comú acord entre la propietat i FECSA ENDESA, procurant, 
en  tots  els  casos,  que  la  situació  escollida  estigui  al més  pròxima  possible  a  la  xarxa  de 
distribució  pública  i  que  quedi  allunyada  o,  si  més  no,  protegida  adequadament  d’altres 
instal∙lacions com la d’aigua, gas, telèfon, etc. 
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  Es  consideren  en  aquest  grup,  aquells  subministraments  trifàsics  que  essent  de 
naturalesa  individual, alimenten una  sola  indústria, comerç o  servei,  independentment de  si 
tenen una ubicació aïllada o estan integrats en un edifici destinat simultàniament a altres usos. 
  Disposaran  d’una  sola  escomesa  subterrània  que  alimentarà  directament  a  un  sol 
conjunt de protecció i mesura, a través d’una caixa general de protecció (CGP). 




  Els  conjunts  de  protecció  i mesura  es  troben  instal∙lats  a  l’exterior.  A  l’interior  de 
recintes destinats únicament a aquest fi, en  llocs d’accés des del carrer  lliure  i permanent. La 
seva situació es troba determinada entre el comú acord entre la Propietat i Fecsa Endesa. Les 
dimensions  del  recinte  son  suficients  per  l’ocupació  de  totes  les  unitats  funcionals,  amb 




mínim 2 mm d’espessor,  amb un  grau de protecció  IK 10  segons UNE  En 50.102,  revestida 
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  Les  dimensions  dels  conjunts  i  la  disposició  de  les  unitats  funcionals,  s’ajusten  als 
dissenys definits per Fecsa Endesa. 
  L’escomesa subterrània s’efectuarà amb “entrada  i sortida” de  la  línia de distribució  i 













públic  o  privat,  com  autopistes,  carreteres,  carrers,  places,  parcs,  jardins,  passos  elevats  o 
subterranis per a vehicles o persones,  camins, etc.  Igualment,  s’hi  inclouen  les  instal∙lacions 
d’enllumenat  per  a  cabines  telefòniques,  anuncis  publicitaris,  mobiliari  urbà  en  general, 
monuments o similars. 
  Disposarà  d’una  sola  escomesa,  subterrània,  la  qual  alimentarà  directament  on  sol 
conjunt  de  protecció  u  mesura.  Aquest  conjunt  s’allotjarà  a  l’interior  d’un  armari  d’acer 
inoxidable format per dos o més compartiments. 
  Aquest armari proporcionarà un grau de protecció mínim  IP55  segons UNE 20.324  i 
IK10  segons  UE‐EN  50.102,  estarà  protegit  contra  la  corrosió,  i  disposarà  d’una  teuladeta 
goteró. 
  El  color de  l’armari  serà  gris o blanc en qualsevol de  les  seves  tonalitats  i haurà de 
disposar  de  ventilació  interna,  per  evitar  condensacions.  Els  elements  que  proporcionen 
aquesta ventilació no podran reduir el grau de protecció establert. 
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  El  Conjunt  de  Protecció  i Mesura  se  situarà  en  un  compartiment  independent  i  les 
seves  característiques  constructives  correspondran,  segons  els  casos,  al  que  es  descriu 
anteriorment per a subministraments individuals de potència inferior a 15 kW. 
  El  sistema  de  tancament  de  la  porta  serà  del  compartiment  de mesura  s’efectuarà 
mitjançant  pany  JIS  ref.  CFE  de  triple  acció  amb  vareta  d’acer  inoxidable  i  maneta 
escamotejable. 
  Es  proposa  la  instal∙lació  de  la  solució  constructiva  d’un  armari  i  un  CPM  TMF1  de 
dimensions reduïdes per a subministraments d’enllumenat exterior de fins a 63 A, en aquesta 
solució es  contempla  la  col∙locació de  l’ICP‐M al  compartiment del  client,  la porta haurà de 
disposar, en aquest cas, de pany JIS ref. CFE. 
  Quan  l’escomesa  subterrània  es  realitzi  amb  “entrada  i  sortida”  de  la  línia  de 








on finalitza  l’escomesa, a partir d’aquest punt comença  la  instal∙lació d’enllaç, que és aquella 
que  uneix  la  CGP  amb  les  instal∙lacions  interiors  o  receptores  de  l’usuari.  Les  instal∙lacions 
d’enllaç,  per  tant  comencen  en  el  final  de  l’escomesa  i  finalitzen  en  els  dispositius  de 

























  S’instal∙laran a  la  intempèrie, dins de mòduls prefabricats o allotjades als murs de  la 
vivenda a alimentar. 
  Les  pletines  on  es  connectaran  els  conductors  son  de  coure  de  30  x  4 mm  i  estan 
situades en la part inferior de la caixa de seccionament. Aquestes pletines ( d’entrada i sortida) 
estaran  connectades  mediant  cuchilles  de  seccionament.  En  el  cas  que  les  seccions  dels 
conductors d’entrada i sortida fossin diferents, en llos d’utilitzar cuchilles s’utilitzarien fusibles 
amb la finalitat de protegir al conductor de sortida. 




terminal,  posteriorment  i  mediant  dos  punçaments  es  realitza  la  connexió.  Les  rosques 
utilitzades seran M12. 
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11.2.2.‐ Caixes de protecció i mesura per habitatges 
  Els comptadors s’ubicaran de forma individual per a cada abonat. 
  Aquest mòdul  deurà  estar  el més  pròxim  possible  de  la  caixa  general  de  protecció, 
podent  constituir  nínxols    d’una  sola  unitat,  convertint‐se  així  en  una  caixa  general  de 
protecció  i mesura.  Aquest mòdul  deurà  de  disposar  d’obertures  adequades  i  deurà  estar 
connectat mediant  canalització  encastada  fins  a una profunditat d’1 m  sota  la  rasant de  la 








































si  tenen una ubicació aïllada o estan  integrats en un edifici destinat  simultàniament a altres 
usos. 
  Disposaran  d’una  sola  escomesa  subterrània  que  alimentarà  directament  a  un  sol 
conjunt de protecció i mesura, a traves d’una caixa general de protecció (CGP). 
  La  CGP  s’instal∙larà  separada  del  conjunt  de  protecció  i mesura,  en  el  límit  de  la 
propietat, sobre  la façana o  la tanca de  l’edifici, a  l’interior d’un nínxol o en el mateix recinte 
on s’instal∙li el conjunt de protecció i mesura. En tots el casos seran llocs de lliure i permanent 
accés. La seva situació es fixarà de comú acord entre  la propietat  i Fecsa Endesa  i el tipus de 
CGP la determina la mateixa companyia. 
  Per  les naus on  la  intensitat de  la  línia de baixa tensió degut a  la potència necessària 
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1.‐ OBJECTE 
 




















son  el  disseny  de  la  xarxa  (establiment  de  potències  adequades),  sinó  en  la 
programació de les pautes d’us i manteniment a realitzar en el futur. 
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‐ El factor de potència de cada punt de llum, deurà corregir‐se fins un valor major o igual 



































  La  ordenació  mediambiental  de  l’enllumenat  per  la  protecció  del  medi  nocturn 
considera 4 zones en funció de la protecció de contaminació llumínica. En aquest cas, el sector 
industrial queda classificat de la següent forma: 
‐ Zona 4: Correspon  a  la  zona  Industrial pròpiament dita.  Son  àrees de  sol urbà d’us 
intensiu per la nit: comerços, indústries o serveis i també vials principals. 






















































































































52  “Xarxa  d’enllumenat  públic  proposta”  i  al  plànol  Nº  76  “Espai  verd  públic:  Instal∙lació 
elèctrica” 













L’elecció  de  les  làmpades  és  fonamental  per  tal  de  definir  els  valors  d’intensitat 
llumínica, uniformitat i eficiència energètica.  
S’ha optat majoritàriament  per la elecció de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió 
per que proporcionen  llum blanca daurada molt mes agradable que  la proporcionada per  les 
de baixa pressió. La vida mitja d’aquest tipus de làmpades està al voltant de les 23.000 hores i 




d’exteriors.  Alguns  exemples  son  en  il∙luminació  de  naus  industrials,  enllumenat  públic  o 
il∙luminació decorativa. 
  Les potències de  les  làmpades de  vapor de  sodi d’alta pressió projectades de 100  i 
150W. 
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permetre  l’entrada  d’aigua  de  pluja  ni  la  acumulació  d’aigua  de  condensació.  Els  suports, 
encoratges  i  cimentacions,  es  dimensionaran  de  forma  que  resisteixin  les  sol∙licitacions 
mecàniques, particularment tenint en compte l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat 
no inferior a 2,5. 
  Les columnes aniran dotades amb portes de  registre d’accés per  la manipulació dels 
seus elements de protecció i maniobra, com a mínim a 0,30m de terra, dotada amb una porta 
o trapa amb un grau de protecció IP 44 segons UNE 20.324 (EN 60529) e IK 10 segons UNE ‐EN 
50.102, que  solament es pugui obrir mediant  l’ús d’eines especials. Al  seu  interior  s’ubicarà 
una regleta de connexions amb material aïllant, previst amb un allotjament per fusibles i fixes 
per la connexió dels cables. 
  La  subjecció  a  la  cimentació  es  farà mediant placa base  a  la  que  s’uniran  els perns 
d’ancoratge en la cimentació, mediant arandela, rosca i contrarosca. 
  A continuació s’exposen els tipus de bàculs a utilitzar, els detalls del mateixos es poden 
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10.1.1.‐ Columnes de 10 m 
‐ Columna troncocònica model ICAP 100PP o equivalent  de 10 m d’alçada, fabricada en 











superior  de  fossa  d’alumini  i  perns  d’ancoratge  M18  x  500.  Aquesta  columna  es 
projecta al llarg del vial de formigó lliscat de l’espai verd 
10.1.3.‐ Columnes de 12 m 
‐ Columna  ,metàl∙lica  troncocònica    de  xapa  d’acer  galvanitzat  tipus  CL‐1  de  12  m 




Les  columnes de 12 m  s’utilitzaran per  l’enllumenat de  la  zona polivalent de  l’espai 
verd i per l’àrea de manteniment de l’espai verd. 
10.1.4.‐ Balises  
‐ Balisa model Far o equivalents  fabricada en extrusió e  injecció d’alumini  i  lacada en 
poliester color gris texturitzat i amb difusor de policarbonat transparent. 
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10.2.‐ CIMENTACIONS 
 
  Les  cimentacions  de  les  columnes  seran  de  formigó  HA‐250,  les  dimensions  de  les 
cimentacions  s’estableixen  segons  les  alçades dels punts de  llum. Per  les  cimentacions dels 
punts  de  llum  s’utilitzaran  quatre  perns  d’ancoratge  que  seran  d’acer    ¾’’x500,  1’’x750  i 








  El  traçat  de  les  línies  d’enllumenat  públic,  excepte  en  casos  de  força  major, 
s’executaran pels  terrenys de domini públic,  sota  calçada ó preferentment  sota  voreres, en 
ambdós casos s’evitaran els angles pronunciats. 
  El traçat serà  lo més rectilini possible, paral∙lel en tota  la seva  longitud a  la vorera. Al 
marcar el traçat es tindrà en compte els radis de curvatura mínims fixats pels fabricants. Per la 
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  El  fons  de  la  rasa  es  deixarà  net  de  pedres  i  runes,  anivellant‐lo  convenientment. 
S’omplirà  en  la  seva  totalitat  amb  una  capa  de  10  cm  de  sorres  netes  compactades 
moderadament  i  destinada  al  drenatge  de  fluids.  A  continuació  es  col∙locaran    els  tubs 
metàl∙lics flexibles , i sobre els mateixos es col∙locarà una capa de sorres,   per sobre la qual es 
col∙locarà  una  cinta  de  plàstic  de  senyalització.  La  resta  de  la  rasa  s’omplirà  de  sorres 
moderadament compactades, fins aconseguir que no quedin depressions. L’acabat de  la rasa 
s’executarà col∙locant el paviment projectat. 









preparant una capa de  formigó HM‐20   de 10 cm d’espessor sobre  la que es col∙locaran dos 
tubs de PVC rígid, d’11 cm de diàmetre a 3 cm de distància entre si, e instal∙lant sobre els tubs 
recolzats  en  la  capa  de  formigó  separadors  de  PVC  tipus  “telefonia”  cada  80  cm  recobrint 
aquets tubs amb formigó HM‐20 10 cm per sobre la generatriu superior dels tubs. La resta de 
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  Les  arquetes  d’enllumenat  públic,  es  realitzaran  amb  totxana  de  15  cm  d’espessor, 
solera de formigó H‐20 de 15 cm d’espessor, amb dimensions interiors de 0,4 x 0,4 m amb una 
profunditat mínima d’1 m  en  encreuaments  sota  calçada  i 0,70 m  sota  vorera  (considerant 
l’alçat  del  costat  de  la  vorera,  en  tot  cas  la  generatriu  superior  dels  tubs  de  PVC  rígids 
quedaran com a mínim 10 cm per sobre de la solera de formigó. 
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secció  del  neutre  serà  conforme  a  lo  indicat  a  la  taula  1  de  la  ITC‐BT‐07.  Els  empalmes  i 
derivacions deuran realitzar‐se en caixes de bornes adequades, situades dins dels suports de 








  La  instal∙lació  dels  conductors  d’alimentació  a  les  làmpades  es  realitzarà  en  Cu. 
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terres, s’instal∙larà com a mínim un elèctrode de presa a terra cada 5 suports de lluminàries, i 
sempre en el primer i en l’últim suport de cada línia.  
  Els conductors de  la xarxa de  terres que uneixen els diferents elèctrodes deuran  ser 
nus, de coure de 35 mm2 de  secció mínima,  si  formen part de  la pròpia xarxa de  terres, en 
aquests cas aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 





  Amb  la finalitat de complir amb  la  Instrucció  ITC‐BT‐18, el conductor de presa a terra 
del  quadre  de  comandament  i  el  de  les  columnes  situades  a menys  de  15 m  de  la  estació 
transformadora,  seran de 35 mm2 de  secció  i portarà un aïllament d’1kV,  i anirà a  l’interior 
d’un tub de PVC que protegirà mecànicament als conductors actius. 
  Totes  les connexions dels circuits de terres, es realitzaran mediant  terminals, grapes, 
soldadura o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent  i protegit contra 
la corrosió. 
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‐ Instal∙lació de  lluminàries de  classe  I, per  tant deuran estar  connectades  al punt de 
presa  a  terra, mediant  un  cable  unipolar  aïllat  de  tensió  assignada  450/750 V  amb 
recobriment de color verd – groc i secció mínima 2,5 mm2. 
‐ Ubicació del  circuit  elèctric  soterrat  i  sota  tub  en  rasa practicada  a  l’efecte,  amb  la 
finalitat  de  resultar  impossible  un  contacte  fortuït  amb  les  mans  per  part  de  les 
persones que habitualment circulen per les voreres. 









300  mA  i  la  resistència  de  presa  a  terra,  mesurada  en  la  posta  de  servei  de  la 
instal∙lació, serà com a màxim de 30 Ohm. També s’admetran interruptors diferencials 
d’intensitat màxima  de  500 mA  o  1  A,  sempre  que  la  resistència  de  presa  a  terra 
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  A partir dels càlculs realitzats  i ubicats a  l’annex de càlcul s’han adoptat  les següents 
configuracions i proteccions pels diferents quadres d’enllumenat públic.  
‐ Les  càrregues associades a  cada  línia de  cada quadre de  comandament,  la potència 





‐ Els  esquemes  unifilars  i  elèctrics  dels  quadres  d’enllumenat  públic  es  detallen  als 






  Els quadres de comandament  i protecció estaran ubicats  immediatament propers als 
centres  de  transformació,  que  serà  el  punt  de  partida  de  la  nostra  instal∙lació.  En  aquets 
s’instal∙laran  els  elements  necessaris  per  la  connexió  i  desconnexió  dels  circuits,  tant 
automàtica com manualment, i apart, els equips de mesura del consum elèctric.  
  També s’instal∙larà l’equip necessari per l’encesa i apagat de les làmpades, instal∙lant el 
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posaran  en  funcionament  el  sistema  electrònic  de  reducció  de  flux  instal∙lat  al  costat  del 
quadre  de  control,  el  qual  s’activarà  reduint  l’elevat  consum  d’energia  elèctrica  en  una 
determinada  franja horària que marcarà  l’Ajuntament, s’ha de  tenir en compte que  la  franja 
serà diferent segons l’estació meteorològica. 
  La  configuració  de  la  paramenta  que  conforma  el  quadre  de  comandament  es  pot 





  L’encesa  i  tancament  de  la  instal∙lació  es  realitzarà  automàticament  mediant  un 
Interruptor horari astronòmic digital de sis mòduls d’ample, i discriminació de  la programació 









‐ Dos  circuits, un  astronòmic  i  altre programable  amb possibilitat de discriminació de 
caps de setmana, festius i vísperes de festius. 
‐ Canvi horari estiu – hivern automàtic. 


















ja  que  sols  varia  la  tensió,  tant  per  la  reactància,  com  pel  condensador  de 
compensació. La petita variació que s’observa es deu a que com  la tensió de  l’arc no 
varia  en V.M  i  varia poc  en V.S.A.P.,  la  tensió  varia proporcionalment més  sobre  la 
reactància que sobre el condensador. 
‐ Com en làmpades de V.S.A.P. la tensió de l’arc baixa al baixar la corrent, i com la tensió 
de  punta  de  l’arc  es  menor  en  V.S.A.P.  que  en  V.M.,  es  pot  baixar  la  tensió 
d’alimentació en major mesura en V.S.A.P. que en el cas de V.M. Amés el desfasament 
es major en V.S.A.P., que en V.M. 
‐ Tant en  làmpades de Vapor de Mercuri  i de Vapor de  Sodi Alta pressió quan  s’està 
treballant  en  règim  reduït  una  caiguda  de  tensió  podria  produir  una  parada  de  les 
mateixes,  per  tant  s’ha  previst  que  el  marge  de  regulació  inferior  sigui 
considerablement major per evitar caigudes de tensió i apagada de les làmpades. 
  En el nostre cas utilitzarem un reductor de flux estàtic de la marca ORBIS model EDONI 
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  Per  tal d’evitar  l’apagada de  la  instal∙lació d’enllumenat es  fa necessari en els equips 










  Els  equips  elèctrics  (sèrie  E)  es  basen  en  un  sistema  electrònic  que  controla 
permanentment  de  forma  instantània  la  tensió  de  sortida. Al  connectar  l’equip  estàtic  a  la 
xarxa  es  realitza  una  revisió  de  totes  les  funcions  a  realitzar  gravades  a  la  memòria  del 
microprocessador  en  el  circuit  de  comandament.  La  tensió  de  sortida  es  situa  en  el  valor 
d’arrencada  connectant  la  sortida  a  les  làmpades  de  la  instal∙lació  d’enllumenat  als  30  s 
aproximadament. 
  Aquesta  tensió d’arrencada es manté durant el  temps programat en el connector de 
programació, situat en el circuit de comandament en cada una de  les fases  i aconseguint una 




fins  assolir  el  règim  reduït,  la  tensió  de  sortida  disminueix  al  80%  com  a mínim  del  valor 
d’entrada a la xarxa. El valor mínim desitjat pel nivell reduït es limita programant el circuit de 
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  Amb  l’objectiu de garantir una  certa qualitat estètica del polígon  industrial, evitant 
traçats aeris, tota la xarxa de subministrament anirà soterrada i sota voreres en paral∙lel a les 
xarxes  elèctriques,  efectuant‐se  amb  tub  de  PVC  de  63 mm  de  diàmetre  amb  les  seves 
corresponents arquetes de registre, amb presa per a cada parcel∙la.  
  La  instal∙lació  telefònica  s’ha  previst  derivant  del  traçat  aeri  que  discorre  per  la 
servitud de pas existent de la parcel∙la Nº4 de la illa 26053, aquesta, és provinent del polígon 
industrial “La clota”. 
  Es canalitzarà al  llard dels vials, distribuint‐se per tot el polígon, tal  i com s’indica al 
plànol Nº  60 “Xarxa de telefonia proposta”. 
  Es  preveu  la  obra  civil  de  rases,  tubs  i  arquetes  d’acord  amb  les  exigències  de  la 






































metall,  Can  Sunyer,  acer  i  pel  carrer  de  la  zona  residencial.  Arribarà  fins  els  armaris  de 
distribució  de  les  escomeses  del  que  partirà  la  xarxa  de  dispersió  formada pel  conjunt  de 
parells individuals que donaran servei als diferents abonats. 












  La  xarxa  de  dispersió  transcorre  per  les  voreres  del  carrers  o  per  l’interior  de  les 
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4.3.‐ PUNTS DE DISTRIBUCIÓ 
 
  La funció d’aquest element és  la de permetre que a  l’interior del mateix s’efectuï  la 
connexió  dels  parells  de  distribució  amb  els  parells  individuals  (cables  d’escomesa  o  fil 
interior, segons la instal∙lació es realitzi a l’exterior o a l’interior dels edificis). 
  Quan el punt de Distribució s’ubiqui a  l’interior de  l’edifici  les seves característiques 
seran les definides a la norma NP‐PI_002 “XARXES TELEFÒNIQUES EN INTERIORS D’EDIFICIS” 








  Aquests  cables  composen  la  Xarxa  de  Dispersió  s’instal∙laran  entre  les  regletes 






























  Es  denominen  canalitzacions  subterrànies,  al  conjunt  d’elements  ubicats  sota  la 





  Es denominen canalitzacions  laterals a aquelles que connecten cambres de  registre 
amb  arquetes,  arquetes  amb  pedestals,  arquetes  amb  armaris  i  cambres  de  registre  amb 
armaris  o  punts  de  interconnexió.  Està  formada  per  conductes  de  PVC  col∙locats  en  rasa 
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  Es  construeixen  amb  formigó  armat  o  en massa,  en  funció  del  tipus  d’arqueta.  Es 
denominen segons  les dimensions D, H o M, seguides de  la  lletra F si son prefabricades. Les 
funcions de cada una d’elles, el número màxim de conductors que admeten a les parets, tant 
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  L’ajuntament, membre  gestor  del  Parc Urbà,  aprofitarà  part  d’aquest  espai  com  a 
equipament  urbà,  doncs  temps  enrere,  les  parcel∙les  integrants  del  PARC URBÀ,  abans  de 
passar a esser de titularitat municipal, eren de propietat particular. Eren parcel∙les ocupades 
majoritàriament  per  cultius  de  vinya,  on  la  producció  vinícola  de  la  zona,  patia  les 
corresponents fermentacions alcohòliques al celler encara existent però sense ús. 




  Abans  de  la  consolidació  de  la  proposta  final  s’ha  desenvolupat  un  estudi  previ, 














L’Ajuntament degut a  l’absència d’elements vegetals a  la pròpia parcel∙la  i al propi 
sector,  per  les  adequades  característiques  del  terreny  i  degut  a  una  clara  possibilitat  de 





  La  finalitat que persegueix el promotor amb  la  implantació d’una zona verda  , és  la 






  A  l’hora de disseny de  l’espai  s’han de  tenir en  consideració els  següents  aspectes 
imposats pel promotor:  
 




- Els  tancament  perimetral  del  parc  que  donen  a  la  vessant  del  carrer  de  l’acer 
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“l’escola  de  petits  agricultors”.  No  obstant,  es  demana  que  les  subparcel∙les 
















  Segons  la classificació climàtica de Papadakis, es tracta d’un tipus d’hivern “citrus”  i 
d’un estiu tipus “Oryza”, per tant es poden equiparar els tipus d’hivern i d’estiu amb un règim 
de temperatures tipus “Marítim temperat”. 
  La mitjana de  les temperatures màximes és de 29ºC en el mes més càlid  (agost)  i  la 
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- Humitat ambiental relativa 






















La  parcel∙la  es  troba  en  una  zona  dotada  dels  serveis  de  subministrament  d’aigua 
potable,  electricitat  i  xarxa de  sanejament. De  tots  els  serveis bàsicament  s’utilitzaran dos 
d’ells, el subministrament d’aigua potable, i la xarxa de subministrament d’energia elèctrica. 
La  xarxa  d’abastament  d’aigua  de  l’espai  verd,  s’alimenta  a  partir  de  la  canonada 
general de 150 mm del carrer de l’acer, es el mateix tipus d’aigua que s’abasteix a la resta de 
la localitat. Es considera una qualitat d’aigua bona, i apte pel consum. 
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3.4.2.2. Aspectes normatius i legals 
 





















































La parcel∙la  és propietat de  l’Ajuntament de  Sant Andreu de  la barca qui  es  considera 
l’organisme conservador i mantenidor de la mateixa. 




















































extrems est  i oest  i per unes escales que comuniquen amb  la zona 1. El trànsit rodat podrà 
accedir pels extrems est i oest. 















































































  La zona presenta una superfície de 500 m2  i es troba ubicada al  límit oest de  l’espai 
verd. 










A  continuació, apareix una  taula que  relaciona  la ubicació de  las diferents espècies 
































Per  la  resta  de  zones  es  preveu  la  col∙locació  de  bancs  senzills  de  fusta  tropical  pintat  i 
envernissat, de 170 cm  i 200 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5 x 5,2 cm, amb respatller de 
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4.3.4.‐ Pilones 
 
  Per  tal de  limitar  l’accés de  trànsit  rodat no autoritzat a  l’espai verd es projecta  la 





  Es  projecten  dos  tipus  de  tancaments,  un  que  limitarà  l’accés  de  personal  no 
autoritzat a  l’àrea de manteniment  i  l’altre que actuarà com a  separador entre  la  riera del 
Palau i la zona verda. Tindran les següents característiques: 
  Per  l’envoltant de  la  zona de manteniment  serà un  tipus de  tanca mixta de  fusta  i 
malla, amb marc de Pi tractada de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d’amplada i 1,20 m 
d’alçada  amb  travesser  en  diagonal  de  les  mateixes  característiques,  i  reixat  d’  1,  2  m 
d’alçària, de malla de simple torsió d’acer galvanitzat fixa a daus de formigó. 
  Com a  límit  sud de  l’espai  verd es projecta una  tanca de  fusta  tractada de 0,80 m 




















  Ajustant‐nos  a  les  exigències  del  promotor,  i  amb  l’objectiu  de  que  aquest  pugui 
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Les arquetes seran d’obra col∙locades sobre solera de  formigó  i de dimensions  interiors 
120 x 120 x 90 cm o 40 x 40 x 20 segons el tipus d’arqueta. 
 
Les arquetes contindran  les electrovàlvules  (d’un  tamany amb  relació amb  la canonada 
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fregament d’aigua amb  les parets. Però per altre banda, com major  sigui el diàmetre de  la 





influeixen en  la pèrdua de càrrega  les denominades pèrdues  lineals. Aquetes son  les que es 
produeixen  per  una  dissipació  de  l’energia  de  la  corrent  cada  cop  que  la  canonada  ha  de 
variar  la  seva  direcció  de  forma  brusca,  com  es  pot  ocasionar  en  les  derivacions  a  causa 
d’aquells  elements  singulars  de  la  instal∙lació  com  poden  ser  un  regulador  de  pressió. 
Aquestes  càrregues  son  anomenades  singulars  i  s’han  estimat  en  afegint  un  20%  sobre  el 
valor obtingut en les lineals. 
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  Per  a  la  vegetació  arbustiva  i  tapissant  s’utilitzaran  goters  autocompensants,  que 
consisteix en una canonada de polietilè d’alta densitat de diàmetre nominal 16 mm amb uns 
















‐ Subministrament  elèctric  per  satisfer    les  càrregues  exigides  a  la  parcel∙la  de 
manteniment i altres càrregues de  l’espai verd. 
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- Columna ,metàl∙lica troncocònica  de xapa d’acer galvanitzat tipus de 12 m d’alçada, 
amb base de placa d’ancoratge d’acer galvanitzat de 400 x 400 x 10 mm collada amb 




















- El traçat de  les diferents  línies  i ubicació dels elements a  instal∙lar es poden veure al 
plànol Nº 73 “Espai verd públic: xarxa elèctrica” 
 





- Les  càrregues  associades  al  quadre  d’enllumenat  es  poden  veure  al  plànol  Nº  77 
“Càrregues associades al quadre d’enllumenat públic Nº3” 
- L’esquama  unifilar  i  l’esquema  elèctric  i  la  configuració  exterior  del  quadre 
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Respecte a subministrament elèctric als quadres de comandament : 
 




- El  punt  de  subministrament  elèctric  des  de  els  corresponents  centres  de 






  Per  tal  de  satisfer  exigides  requerides  per  l’evacuació  d’aigües  pluvials  s’han 
considerat  l’espai  verd  com  a  una  única  conca  pluvial,  la  qual  s’ha  dividit  en  diferents 
subconques.  
 
  S’han  estudiat  les  característiques  de  cada  subconca  i  s’han  dissenyat  la  xarxa  pel 
cabal obtingut per  tota  la  conca de manera  conjunta. Respecte a  les  característiques de  la 
xarxa de sanejament d’aigües pluvials: 
 
- Les  directius  i  especificacions  a  considerar  s’exposen  al  capítol  Nº  4  “Xarxa  de 
sanejament” d’aquesta memòria. 
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  Per tal d’estudiar  la planificació de  l’obra, s’ha escollit el mètode de Gantt, aquets és 
un dels primers mètodes i el mes utilitzat en l’administració de projectes. A través d’aquest es 
poden  planificar  diverses  activitats  en  un  període  determinat  o  controlar  els  avenços  del 
projecte.  






  És  un mètode  gràfic  de  planejament  i  control  en  la  que  un  projecte  es  divideix  en 
diferents activitats  i es realitzen estimacions sobre el temps que requereix cadascuna d’elles, 
així  com  el  total de  temps necessari per  terminar  el projecte  totalment.  És  a dir,  la  gràfica 
mostra les relacions de temps entre els successos d’un programa determinat. 
  La  gràfica  de Gantt  es  composa  d’una  fulla  a  l’esquerra  i  d’un  gràfic  de  barres  a  la 
dreta.  Cada  fila  del  full mostra,  d’una manera  predeterminada  el  nom  i  la  duració  d’una 
activitat del projecte. A la part superior del gràfic existeix una línia de temps, sota la qual hi ha 
barres que representen l’activitat corresponent del full. La ubicació d’una barra d’activitats en 
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  Las  gràfiques  de Gantt  son  útils  pel  seguiment  de  projectes  relativament  petits,  els 










  Les  obres  necessàries  per  la  urbanització  estaran  constituïdes  en  un  període  de  36 
mesos a partir del començament del  treballs. Els 12 primers mesos es preveuen destinats al 
planejament  i  les  infraestructures, es a dir, vials  i  les diverses  infraestructures que discorren 
sota  el mateix  i  que  son  objecte  del  present  projecte  d’urbanització,  com  el  sanejament, 
abastament, baixa tensió...etc. Els següents 24 mesos seran els que comprenen  l’execució de 
la reurbanització de les parcel∙les i equipaments. 
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  El  present  projecte  d’urbanització  és  d’iniciativa  privada  i  el  promou  la  Junta  de 


























‐ Enderroc i moviment de terres      575.790,74 euros. 
‐ Instal∙lació de sanejament      340.055,60 euros. 
‐ Instal∙lació d’abastament d’aigua potable  194.578,99 euros. 
‐ Instal∙lació elèctrica        159.288,77 euros. 
‐ Instal∙lació d’enllumenat públic     190.213,08 euros. 
‐ Instal∙lació de telefonia       31.663,48 euros. 
‐ Pavimentació          2.140.926,67 euros. 
‐ Jardineria          64.673,16 euros. 
‐ Mobiliari urbà          357.291.94 euros. 
‐ Senyalització          14.480,41 euros. 
‐ Instal∙lació de reg        35.610,38 euros. 
                    
  Pressupost d’Execució Material    4.104.573,22 euros. 
‐ Seguretat i Salut        82.091,46 euros. 
                 
‐ 13 % Gastos Generals        544.266,41 euros. 
‐ 6 % Benefici Industrial        251.199,88 euros. 
                 
        SUMA    4.982.130,97 euros. 
‐ 18 % I.V.A          896.783,58 euros. 





‐ Projecte d’actuació i urbanització    13.000 euros. 
‐ Direcció d’obra         5.000 euros. 
‐ Estudi de Seguretat i Salut      7.000 euros. 
‐ Honoraris Jurídics        15.000 euros. 
                 
    Total Honoraris     50.000 euros. 
    18 % I.V.A      9.000 euros. 
                 








‐ Projecte d’urbanització       5.878.914,55 euros. 
‐ Honoraris professionals      59.000 euros. 
                 





terreny, els costos d’urbanització  i  la  resta de costos contemplats en aquests capítol. A part  
d’estudiar  la  viabilitat  econòmica  del  procés  d’urbanització,  s’analitza  la  repercussió  en  les 
parcel∙les resultants. 
  Els  costos  obtinguts  a  l’apartat  5  d’aquest  capítol,  presenten  els  costos  unitaris 
següents: 
‐ Costos del procés d’urbanització     5.937.914,55 euros. 
‐ Superfície del sector         285.219 m2 
‐ Cost unitari          20,81 €/m2 
  Considerant el valor actual unitari del  sòl  com a 18,87 €/m2, basat en  testimonis de 
compra de parcel∙les al mateix municipi i de les mateixes característiques, s’obté el valor final 
del sòl urbanitzat. 
‐ Superfície del sector        285.219 m2 
‐ Valor unitari sòl        18,87 €/m2 
‐ Valor total del sòl        5.382.082,53 € 
‐ Costos del procés d’urbanització    5.937.914,55 € 
‐ Valor total del sòl urbanitzat       11.319.997,08 € 





‐ Valor total de sòl urbanitzat      11.319.997,08 € 
‐ Superfície parcel∙les resultants      234.252 m2 
‐ Repercussió sòl         48,32 €/m2 
172 
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  Les repercussions es consideren acceptables d’acord al mercat immobiliari actual en la 




















  Les  parcel∙les  de  d’equipaments  i  espais  lliures,  i  vials  passaran  a  ser  de  titularitat 
municipal,  per  tant,  és  l’ajuntament  qui  s’encarregarà  de  gestionar  el  seu manteniment  i 
d’assumir els costos dels mateixos. 
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dels  Ferrocarrils  Catalans  de  la  Generalitat  que  va  de  Barcelona  a  Martorell  i  el  Polígon 
Industrial  la  Clota;  al  sud  per  la  Riera  del  Palau  i  a  l’oest  pel  límit  del  terme municipal  de 
Castellví de Rosanes i el Camí de Can Sunyer. 
  El  sector 22 és una  zona  industrial urbanitzada, encara que de  forma  incompleta,  fa 
més de 30 anys i edificada en la seva major part, també des de fa molts anys. 
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amb el Polígon Industrial de  la Clota  i amb el nucli urbà de Sant Andreu de  la Barca. A través 
del pont sobre la riera del Palau. 
  Els terrenys dins del sector que resten pendents de desenvolupament són els contigus 
a  la  riera del Palau, per  sota del carrer de  l’Acer; dins d’aquests  terrenys  troben un conjunt 
d’edificacions: un antic celler, el Celler de Can Sunyer i dues edificacions contigües, destinades 
a habitatge i restaurant, respectivament. 














  El  sòl  qualificat  d’ús  residencial  es  situa  a  l’entorn  de  les  edificacions  existents, 
endreçant l’entorn i resolent l’accessibilitat. 
  Les zones verdes de cessió s’han concentrat  en el perímetre de la Riera del Palau, tal 
com  preveia  el  Pla General  d’Ordenació,  a  tocar  de  la  zona  residencial  i  fent  de  separador 
natural amb  la zona  industrial; dins d’aquests terrenys està  inclòs  l’edifici de  l’antic Celler de 
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  Per  tal de connectar  les  zones verdes amb  les del Polígon  Industrial de  la Clota  s’ha 
proposat el tractat d’un recorregut de vianants que passa paral∙lel a la Riera del Palau, entre la 
riera i la zona qualificada de casc antic. 





  Donades  les característiques del  sector, el  funcionament des de  fa mes de 30 anys  i 
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1.‐ DADES DE TRÀNSIT 
 
  L’estructura  del  ferm,  deurà  d’adequar‐se,  entre  altres  factors,  a  l’acció  prevista  de 
tràfic, fonamentalment del més pesat, durant la vida útil del ferm. 





Categoria de tràfic pesat  T00 T0 T1 T2 
IMDp (vehicles pesats/dia)  > 4.000 > 2.000 a 4.000 > 800 a 2.000  > 200 a 800 
Categoria de tràfic pesat  T31 T32 T41 T42 
IMDp (vehicles pesats/dia)  > 100 a 200 > 50 a 100 > 25 a 50  25 
 
  S’estima una  IMDp  entre  200  i 800  vehicles  als  vials del polígon. Aquesta  intensitat 
correspon a una categoria de trànsit pesant T2, per a un període de servei de 20 anys. 






  A  efectes  de  definir  l’estructura  del  ferm  en  casa  cas,  s’estableixen  tres  categories 





Categoria de l’esplanada  E1 E2 E3 
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‐ Els materials emprats han de complir  les prescripcions contingudes als corresponents 












‐ Per  poder  assignar  als  sòls  de  l’explanació  o  de  l’obra  de  terra  subjacent  una 
determinada classificació deuran tenir un espessor mínim d’1 m. del material indicat a 
la figura. En el cas contrari, s’assignarà la classificació immediatament inferior. 
‐ Excepte  justificació  contrària,  serà  preceptiu  projectar  una  capa  de  separació 
(estabilització in situ amb cal en 15 cm d’espessor, geotèxtil, membrana plàstica, etc.) 
entre  els  sòls  inadequats o marginals  amb plàstics  fins  i  les  capes de  sòl  adequat o 
seleccionat, per  la  formació d’esplanades del  tipus E2  i E3 en  les categories de  tràfic 
pesat T00 i T2. 







  Pel  dimensionament  de  les  seccions  del  ferm  s’ha  utilitzat  el  procediment  més 
generalitzat entre les Administracions de Carreteres. Es basa fonamentalment, en les relacions, 
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3.3.‐ FERM SELECCIONAT 
 
  Amb  els  paràmetres  de  dimensionament  corresponents  als  carrers:  T  ‐  2  i  E  ‐  3,  el 
catàleg de seccions de ferm recomana les seccions nº 231 ‐ 234. 
  D’aquestes  seccions,  tenint en  comte altres  factors a  considerar al Projecte:  la  zona 
tèrmica  estival,  la  zona  pluviomètrica,  els materials  disponibles,  els  factors  econòmics  i  la 















































  L’avinguda de  la Constitució té una  longitud total de 1’5 Km; el que suposa un temps 
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1. Dades inicials T, A A (m²) = 50800
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0508
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,583 Tc (h)
*** Tvs (min)= 35,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 62,59
Tc (h) = 0,583 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 53,93 62,59
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,25
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 35,33 C 0,20 0,25
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,583 K = 1,04
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,04
C = 0,25
I (mm/h) = 62,59 Qp (m³/s)= 0,22
A (km²) = 0,05 T (anys) 5 10
C x A = 0,01246 Qp (m3/s) 0,16 0,22
1.1.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 1a
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
Coef corrector r = 1,3
Po inicial (mm) = 27,2
Po* (mm) = 35,327
I II III IV I II III IV
≥3 R 15 8 6 4 0,0
Guaret ≥3 N 17 11 8 6 0,0
<3 R/N 20 14 11 8 0,0
≥3 R 23 16 8 6 0,0
≥3 N 25 16 11 8 0,0
<3 R/N 28 19 14 11 0,0
≥3 R 29 17 10 8 0,0
≥3 N 32 19 12 10 0,0
<3 R/N 34 21 14 12 0,0
≥3 R 26 15 9 6 0,0
≥3 N 28 17 11 8 0,0
<3 R/N 30 19 13 10 0,0
≥3 R 37 20 12 9 0,0
≥3 N 42 23 14 11 0,0
<3 R/N 47 25 16 13 0,0
pobre 24 14 8 6 0,0
≥3 mitja 53 23 14 9 0,0
bona 69 33 18 13 0,0
m.bona 81 41 22 15 0,0
pobre 58 25 12 7 0,0
<3 mitja 81 35 17 10 0,0
bona 122 54 22 14 0,0
m.bona 244 101 25 16 0,0
pobre 62 26 15 10 0,0
≥3 mitja 80 34 19 14 0,0
bona 101 42 22 15 0,0
pobre 75 34 19 14 0,0
<3 mitja 97 42 22 15 0,0
bona 150 50 25 16 0,0
m.clara 40 17 8 5 0,0
clara 60 24 14 10 0,0
mitja 75 34 22 16 0,0
espessa 89 47 31 23 0,0
56 m.espessa 122 65 43 33 6 94 26,7










R, conrreu segons la línia de máxima pendent
N, conrreu segons les corbes de nivell
Grup de sòl
1.1.1.- DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU DE LA SUBCONCA 1a
Po (mm) Grup de sòl (%)
Po (mm)
Conrreus en filera











IV. Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats argilosos superficials o propers a la superfície. 
Estan pobrament o molt pobrament drenats.
1 100
I. Sòls en que l'aigua infiltra rapidament, encara que estiguin molt humits. Estan formats per sòls granulars de gran potència 
(espessor de la capa del sòl), bàsicament sorres i sorres llimosses.
II. Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d'infiltració moderada. Estan formats per estrats de sòls de potències 





III. Sòls en que l'aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per sòls de poca o mitjana potència amb litologies 
franco-argiloses, franco-argilo-limoses, llimoses o argilo-sorrenques. Son sòls perfectament drenats.
Roques impermeables 2
4
1. Dades inicials T, A A (m²) = 17500
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0175
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,167 Tc (h)
*** Tvs (min)= 10,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 123,12
Tc (h) = 0,167 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 106,09 123,12
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,13
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 52,34 C 0,10 0,13
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,167 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,13
I (mm/h) = 123,12 Qp (m³/s)= 0,08
A (km2) = 0,02 T (anys) 5 10
C x A = 0,00235 Qp (m³/s) 0,05 0,08
1.2.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 2a
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
Coef corrector r = 1,3
Po inicial (mm) = 40,3
Po* (mm) = 52,340
I II III IV I II III IV
≥3 R 15 8 6 4 0,0
Guaret ≥3 N 17 11 8 6 0,0
<3 R/N 20 14 11 8 0,0
≥3 R 23 16 8 6 0,0
≥3 N 25 16 11 8 0,0
<3 R/N 28 19 14 11 0,0
≥3 R 29 17 10 8 0,0
≥3 N 32 19 12 10 0,0
<3 R/N 34 21 14 12 0,0
≥3 R 26 15 9 6 0,0
≥3 N 28 17 11 8 0,0
<3 R/N 30 19 13 10 0,0
≥3 R 37 20 12 9 0,0
≥3 N 42 23 14 11 0,0
<3 R/N 47 25 16 13 0,0
pobre 24 14 8 6 0,0
≥3 mitja 53 23 14 9 0,0
bona 69 33 18 13 0,0
m.bona 81 41 22 15 0,0
pobre 58 25 12 7 0,0
<3 mitja 81 35 17 10 0,0
bona 122 54 22 14 0,0
m.bona 244 101 25 16 0,0
pobre 62 26 15 10 0,0
≥3 mitja 80 34 19 14 0,0
bona 101 42 22 15 0,0
pobre 75 34 19 14 0,0
<3 mitja 97 42 22 15 0,0
bona 150 50 25 16 0,0
m.clara 40 17 8 5 0,0
clara 60 24 14 10 0,0
mitja 75 34 22 16 0,0
espessa 89 47 31 23 0,0
84 m.espessa 122 65 43 33 6 94 40,1










R, conrreu segons la línia de máxima pendent
N, conrreu segons les corbes de nivell
Grup de sòl
1.2.1.- DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU DE LA SUBCONCA 2a
Po (mm) Grup de sòl (%)
Po (mm)
Conrreus en filera
















II. Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d'infiltració moderada. Estan formats per estrats de sòls de potències 
moderades a grans, amb litologies franco-sorrenques, franques, franco-argilo-sorrenques o franco-llimoses. Normalment estan 
III. Sòls en que l'aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per sòls de poca o mitjana potència amb 
litologies franco-argiloses, franco-argilo-limoses, llimoses o argilo-sorrenques. Son sòls perfectament drenats.
IV. Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats argilosos superficials o propers a la superfície. 
Estan pobrament o molt pobrament drenats.
I. Sòls en que l'aigua infiltra rapidament, encara que estiguin molt humits. Estan formats per sòls granulars de gran potència 
(espessor de la capa del sòl), bàsicament sorres i sorres llimosses.
1 100
2
1. Dades inicials T, A A (m²) = 25700
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0257
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,417 Tc (h)
*** Tvs (min)= 25,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 75,70
Tc (h) = 0,417 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 65,23 75,70
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,417 K = 1,02
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,02
C = 0,70
I (mm/h) = 75,70 Qp (m³/s)= 0,39
A (km²) = 0,03 T (anys) 5 10
C x A = 0,01792 Qp (m³/s) 0,31 0,39
1.3.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 3a
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1.4.- DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU DE LES CONQUES INDUSTRIALS
Coef corrector r = 1,3
Po inicial (mm) = 7,1
Po* (mm) = 9,194
I II III IV I II III IV
≥3 R 15 8 6 4 0,0
Guaret ≥3 N 17 11 8 6 0,0
<3 R/N 20 14 11 8 0,0
≥3 R 23 16 8 6 0,0
≥3 N 25 16 11 8 0,0
<3 R/N 28 19 14 11 0,0
≥3 R 29 17 10 8 0,0
≥3 N 32 19 12 10 0,0
<3 R/N 34 21 14 12 0,0
≥3 R 26 15 9 6 0,0
≥3 N 28 17 11 8 0,0
<3 R/N 30 19 13 10 0,0
≥3 R 37 20 12 9 0,0
≥3 N 42 23 14 11 0,0
<3 R/N 47 25 16 13 0,0
pobre 24 14 8 6 0,0
≥3 mitja 53 23 14 9 0,0
bona 69 33 18 13 0,0
m.bona 81 41 22 15 0,0
pobre 58 25 12 7 0,0
<3 mitja 81 35 17 10 0,0
bona 122 54 22 14 0,0
5 m.bona 244 101 25 16 15 85 6,1
pobre 62 26 15 10 0,0
≥3 mitja 80 34 19 14 0,0
bona 101 42 22 15 0,0
pobre 75 34 19 14 0,0
<3 mitja 97 42 22 15 0,0
bona 150 50 25 16 0,0
m.clara 40 17 8 5 0,0
clara 60 24 14 10 0,0
mitja 75 34 22 16 0,0
espessa 89 47 31 23 0,0
m.espessa 122 65 43 33 0,0










R, conrreu segons la línia de máxima pendent




















III. Sòls en que l'aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per sòls de poca o mitjana potència amb litologies 





IV. Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats argilosos superficials o propers a la superfície. Estan 
pobrament o molt pobrament drenats.
1 100
I. Sòls en que l'aigua infiltra rapidament, encara que estiguin molt humits. Estan formats per sòls granulars de gran potència 
(espessor de la capa del sòl), bàsicament sorres i sorres llimosses.
II. Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d'infiltració moderada. Estan formats per estrats de sòls de potències 
moderades a grans, amb litologies franco-sorrenques, franques, franco-argilo-sorrenques o franco-llimoses. Normalment estan bé o
2
1,5
1. Dades inicials T, A A (m²) = 31500
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0315
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,333 Tc (h)
*** Tvs (min)= 20,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 85,57
Tc (h) = 0,333 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 73,73 85,57
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,333 K = 1,02
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,02
C = 0,70
I (mm/h) = 85,57 Qp (m³/s)= 0,53
A (km²) = 0,03 T (anys) 5 10
C x A = 0,02196 Qp (m³/s) 0,43 0,53
1.5.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 4 (Unificada)
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1. Dades inicials T, A A (m²) = 8700
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0087
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,167 Tc (h)
*** Tvs (min)= 10,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 123,12
Tc (h) = 0,167 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 106,09 123,12
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,167 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,70
I (mm/h) = 123,12 Qp (m³/s)= 0,21
A (km²) = 0,01 T (anys) 5 10
C x A = 0,00607 Qp (m³/s) 0,17 0,21
1.6.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 4.2a
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1. Dades inicials T, A A (m²) = 7500
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0075
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,167 Tc (h)
*** Tvs (min)= 10,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 123,12
Tc (h) = 0,167 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 106,09 123,12
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,167 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,70
I (mm/h) = 123,12 Qp (m³/s)= 0,18
A (km²) = 0,01 T (anys) 5 10
C x A = 0,00523 Qp (m³/s) 0,14 0,18
1.7.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 5a
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1. Dades inicials T, A A (m²) = 3600
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0036
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,583 Tc (h)
*** Tvs (min)= 35,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 62,59
Tc (h) = 0,583 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 53,93 62,59
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,15
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 49,37 C 0,11 0,15
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,583 K = 1,04
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,04
C = 0,15
I (mm/h) = 62,59 Qp (m³/s)= 0,01
A (km²) = 0,00 T (anys) 5 10
C x A = 0,00054 Qp (m3/s) 0,01 0,01
1.8.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 6a
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
Coef corrector r = 1,3
Po inicial (mm) = 38,0
Po* (mm) = 49,367
I II III IV I II III IV
≥3 R 15 8 6 4 0,0
Guaret ≥3 N 17 11 8 6 0,0
<3 R/N 20 14 11 8 0,0
≥3 R 23 16 8 6 0,0
≥3 N 25 16 11 8 0,0
<3 R/N 28 19 14 11 0,0
≥3 R 29 17 10 8 0,0
≥3 N 32 19 12 10 0,0
<3 R/N 34 21 14 12 0,0
≥3 R 26 15 9 6 0,0
≥3 N 28 17 11 8 0,0
<3 R/N 30 19 13 10 0,0
≥3 R 37 20 12 9 0,0
≥3 N 42 23 14 11 0,0
<3 R/N 47 25 16 13 0,0
pobre 24 14 8 6 0,0
≥3 mitja 53 23 14 9 0,0
bona 69 33 18 13 0,0
m.bona 81 41 22 15 0,0
pobre 58 25 12 7 0,0
<3 mitja 81 35 17 10 0,0
40 bona 122 54 22 14 6 94 11,2
m.bona 244 101 25 16 0,0
pobre 62 26 15 10 0,0
≥3 mitja 80 34 19 14 0,0
bona 101 42 22 15 0,0
pobre 75 34 19 14 0,0
<3 mitja 97 42 22 15 0,0
bona 150 50 25 16 0,0
m.clara 40 17 8 5 0,0
clara 60 24 14 10 0,0
mitja 75 34 22 16 0,0
espessa 89 47 31 23 0,0
56 m.espessa 122 65 43 33 6 94 26,7










R, conrreu segons la línia de máxima pendent
N, conrreu segons les corbes de nivell
Grup de sòl
1.8.1.- DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU DE LA SUBCONCA 6a
III. Sòls en que l'aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per sòls de poca o mitjana potència amb litologies 
franco-argiloses, franco-argilo-limoses, llimoses o argilo-sorrenques. Son sòls perfectament drenats.
IV. Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats argilosos superficials o propers a la superfície. 
Estan pobrament o molt pobrament drenats.
1,5
1 100
I. Sòls en que l'aigua infiltra rapidament, encara que estiguin molt humits. Estan formats per sòls granulars de gran potència 
(espessor de la capa del sòl), bàsicament sorres i sorres llimosses.
II. Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d'infiltració moderada. Estan formats per estrats de sòls de potències 













Ús del sòl Superf (%) Pend (%) Caract hidrol






1. Dades inicials T, A A (m²) = 3000
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,003
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,133 Tc (h)
*** Tvs (min)= 8,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 137,70
Tc (h) = 0,133 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 118,64 137,70
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,95
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 2,34 C 0,94 0,95
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,133 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,95
I (mm/h) = 137,70 Qp (m³/s)= 0,11
A (km²) = 0,00 T (anys) 5 10
C x A = 0,00285 Qp (m³/s) 0,09 0,11
1.9.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 1b
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
Coef corrector, r = 1,3
Po inicial (mm) = 1,8
Po* (mm) = 2,340
I II III IV I II III IV
≥3 R 15 8 6 4 0,0
Guaret ≥3 N 17 11 8 6 0,0
<3 R/N 20 14 11 8 0,0
≥3 R 23 16 8 6 0,0
≥3 N 25 16 11 8 0,0
<3 R/N 28 19 14 11 0,0
≥3 R 29 17 10 8 0,0
≥3 N 32 19 12 10 0,0
<3 R/N 34 21 14 12 0,0
≥3 R 26 15 9 6 0,0
≥3 N 28 17 11 8 0,0
<3 R/N 30 19 13 10 0,0
≥3 R 37 20 12 9 0,0
≥3 N 42 23 14 11 0,0
<3 R/N 47 25 16 13 0,0
pobre 24 14 8 6 0,0
≥3 mitja 53 23 14 9 0,0
bona 69 33 18 13 0,0
1 m.bona 81 41 22 15 100 0,8
pobre 58 25 12 7 0,0
<3 mitja 81 35 17 10 0,0
bona 122 54 22 14 0,0
m.bona 244 101 25 16 0,0
pobre 62 26 15 10 0,0
≥3 mitja 80 34 19 14 0,0
bona 101 42 22 15 0,0
pobre 75 34 19 14 0,0
<3 mitja 97 42 22 15 0,0
bona 150 50 25 16 0,0
m.clara 40 17 8 5 0,0
clara 60 24 14 10 0,0
mitja 75 34 22 16 0,0
espessa 89 47 31 23 0,0
m.espessa 122 65 43 33 0,0










R, conrreu segons la línia de máxima pendent
N, conrreu segons les corbes de nivell
Grup de sòl
1.9.1.- DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU DE LA SUBCONCA 1b
Po (mm) Grup de sòl (%)
Po (mm)
Conrreus en filera











IV. Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats argilosos superficials o propers a la superfície. 
Estan pobrament o molt pobrament drenats.
1 100
I. Sòls en que l'aigua infiltra rapidament, encara que estiguin molt humits. Estan formats per sòls granulars de gran potència 
(espessor de la capa del sòl), bàsicament sorres i sorres llimosses.
II. Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d'infiltració moderada. Estan formats per estrats de sòls de potències 





III. Sòls en que l'aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per sòls de poca o mitjana potència amb 
litologies franco-argiloses, franco-argilo-limoses, llimoses o argilo-sorrenques. Son sòls perfectament drenats.
Roques impermeables 2
4
1. Dades inicials T, A A (m²) = 4300
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0043
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,133 Tc (h)
*** Tvs (min)= 8,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 137,70
Tc (h) = 0,133 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 118,64 137,70
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,38
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 23,35 C 0,33 0,38
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,133 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,38
I (mm/h) = 137,70 Qp (m³/s)= 0,06
A (km²) = 0,00 T (anys) 5 10
C x A = 0,00164 Qp (m³/s) 0,05 0,06
1.10.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 2b
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
Coef corrector r = 1,3
Po inicial (mm) = 18,0
Po* (mm) = 23,348
I II III IV I II III IV
≥3 R 15 8 6 4 0,0
Guaret ≥3 N 17 11 8 6 0,0
<3 R/N 20 14 11 8 0,0
≥3 R 23 16 8 6 0,0
≥3 N 25 16 11 8 0,0
<3 R/N 28 19 14 11 0,0
≥3 R 29 17 10 8 0,0
≥3 N 32 19 12 10 0,0
<3 R/N 34 21 14 12 0,0
≥3 R 26 15 9 6 0,0
≥3 N 28 17 11 8 0,0
<3 R/N 30 19 13 10 0,0
≥3 R 37 20 12 9 0,0
≥3 N 42 23 14 11 0,0
<3 R/N 47 25 16 13 0,0
pobre 24 14 8 6 0,0
≥3 mitja 53 23 14 9 0,0
bona 69 33 18 13 0,0
m.bona 81 41 22 15 0,0
pobre 58 25 12 7 0,0
<3 mitja 81 35 17 10 0,0
bona 122 54 22 14 0,0
20 m.bona 244 101 25 16 80 20 17,2
pobre 62 26 15 10 0,0
≥3 mitja 80 34 19 14 0,0
bona 101 42 22 15 0,0
pobre 75 34 19 14 0,0
<3 mitja 97 42 22 15 0,0
bona 150 50 25 16 0,0
m.clara 40 17 8 5 0,0
clara 60 24 14 10 0,0
mitja 75 34 22 16 0,0
espessa 89 47 31 23 0,0
m.espessa 122 65 43 33 0,0










R, conrreu segons la línia de máxima pendent
N, conrreu segons les corbes de nivell
Grup de sòl
1.10.1.- DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU DE LA SUBCONCA 2b
Po (mm) Grup de sòl (%)
Po (mm)
Conrreus en filera













III. Sòls en que l'aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per sòls de poca o mitjana potència amb litologies 
franco-argiloses, franco-argilo-limoses, llimoses o argilo-sorrenques. Son sòls perfectament drenats.
IV. Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats argilosos superficials o propers a la superfície. Estan 
pobrament o molt pobrament drenats.
1 100
I. Sòls en que l'aigua infiltra rapidament, encara que estiguin molt humits. Estan formats per sòls granulars de gran potència (espessor 
de la capa del sòl), bàsicament sorres i sorres llimosses.
II. Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d'infiltració moderada. Estan formats per estrats de sòls de potències 





1. Dades inicials T, A A (m²) = 16000,00
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,016
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,183 Tc (h)
*** Tvs (min)= 11,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 117,29
Tc (h) = 0,183 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 101,06 117,29
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,16
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 48,27 C 0,12 0,16
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,183 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,16
I (mm/h) = 117,29 Qp (m³/s)= 0,08
A (km²) = 0,02 T (anys) 5 10
C x A = 0,00249 Qp (m³/s) 0,05 0,08
1.11.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 1c
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
Coef corrector r = 1,3
Po inicial (mm) = 37,1
Po* (mm) = 48,266
I II III IV I II III IV
≥3 R 15 8 6 4 0,0
Guaret ≥3 N 17 11 8 6 0,0
<3 R/N 20 14 11 8 0,0
≥3 R 23 16 8 6 0,0
≥3 N 25 16 11 8 0,0
<3 R/N 28 19 14 11 0,0
≥3 R 29 17 10 8 0,0
≥3 N 32 19 12 10 0,0
<3 R/N 34 21 14 12 0,0
≥3 R 26 15 9 6 0,0
≥3 N 28 17 11 8 0,0
<3 R/N 30 19 13 10 0,0
≥3 R 37 20 12 9 0,0
≥3 N 42 23 14 11 0,0
<3 R/N 47 25 16 13 0,0
pobre 24 14 8 6 0,0
≥3 mitja 53 23 14 9 0,0
bona 69 33 18 13 0,0
m.bona 81 41 22 15 0,0
pobre 58 25 12 7 0,0
<3 mitja 81 35 17 10 0,0
bona 122 54 22 14 0,0
m.bona 244 101 25 16 0,0
pobre 62 26 15 10 0,0
≥3 mitja 80 34 19 14 0,0
bona 101 42 22 15 0,0
pobre 75 34 19 14 0,0
<3 mitja 97 42 22 15 0,0
bona 150 50 25 16 0,0
m.clara 40 17 8 5 0,0
clara 60 24 14 10 0,0
mitja 75 34 22 16 0,0
espessa 89 47 31 23 0,0
80 m.espessa 122 65 43 33 4 96 36,9










R, conrreu segons la línia de máxima pendent
N, conrreu segons les corbes de nivell
Grup de sòl
1.11.1.- DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU DE LA SUBCONCA 1c
Po (mm) Grup de sòl (%)
Po (mm)
Conrreus en filera













III. Sòls en que l'aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per sòls de poca o mitjana potència amb litologies franco-argiloses, 
franco-argilo-limoses, llimoses o argilo-sorrenques. Son sòls perfectament drenats.
IV. Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats argilosos superficials o propers a la superfície. Estan pobrament o 
molt pobrament drenats.
1 100
I. Sòls en que l'aigua infiltra rapidament, encara que estiguin molt humits. Estan formats per sòls granulars de gran potència (espessor de la capa 
del sòl), bàsicament sorres i sorres llimosses.
II. Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d'infiltració moderada. Estan formats per estrats de sòls de potències moderades a grans, 





1. Dades inicials T, A A (m²) = 4000,00
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,004
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,083 Tc (h)
*** Tvs (min)= 5,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 172,89
Tc (h) = 0,083 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 148,97 172,89
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,083 K = 1,00
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,00
C = 0,70
I (mm/h) = 172,89 Qp (m³/s)= 0,13
A (km²) = 0,0040 T (anys) 5 10
C x A = 0,00279 Qp (m³/s) 0,11 0,13
1.12.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 2c
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1. Dades inicials T, A A (m²) = 8400,00
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0084
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,250 Tc (h)
*** Tvs (min)= 15,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 99,83
Tc (h) = 0,250 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 86,01 99,83
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,250 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,70
I (mm/h) = 99,83 Qp (m³/s)= 0,16
A (km²) = 0,01 T (anys) 5 10
C x A = 0,00586 Qp (m³/s) 0,13 0,16
1.13.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 3c
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1. Dades inicials T, A A (m²) = 72700
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0727
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,250 Tc (h)
*** Tvs (min)= 15,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 99,83
Tc (h) = 0,250 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 86,01 99,83
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,250 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,70
I (mm/h) = 99,83 Qp (m³/s)= 1,42
A (km²) = 0,0727 T (anys) 5 10
C x A = 0,05068 Qp (m³/s) 1,14 1,42
1.14.- ESTUDI DE LA CONCA d
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1. Dades inicials T, A A (m²) = 44200
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0442
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,333 Tc (h)
*** Tvs (min)= 20,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 85,57
Tc (h) = 0,333 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 73,73 85,57
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,333 K = 1,02
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,02
C = 0,70
I (mm/h) = 85,57 Qp (m³/s)= 0,75
A (km²) = 0,0442 T (anys) 5 10
C x A = 0,03081 Qp (m³/s) 0,60 0,75
1.15.- ESTUDI DE LA CONCA 1d
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1. Dades inicials T, A A (m²) = 11400,00
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0114
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,133 Tc (h)
*** Tvs (min)= 8,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 137,70
Tc (h) = 0,133 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 118,64 137,70
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,133 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,70
I (mm/h) = 137,70 Qp (m³/s)= 0,31
A (km²) = 0,0114 T (anys) 5 10
C x A = 0,00795 Qp (m³/s) 0,25 0,31
1.16.- ESTUDI DE LA CONCA 2d
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1. Dades inicials T, A A (m²) = 19100,00
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0191
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,167 Tc (h)
*** Tvs (min)= 10,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 123,12
Tc (h) = 0,167 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 106,09 123,12
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,167 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,70
I (mm/h) = 123,12 Qp (m³/s)= 0,46
A (km²) = 0,0191 T (anys) 5 10
C x A = 0,01332 Qp (m³/s) 0,37 0,46
1.17.- ESTUDI DE LA CONCA 3d
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1. Dades inicials T, A A (m2) = 14100,00
T (anys) = 10
A (Km2) = 0,0141
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,167 Tc (h)
*** Tvs (min)= 10,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 123,12
Tc (h) = 0,167 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 106,09 123,12
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,167 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,70
I (mm/h) = 123,12 Qp (m3/s)= 0,34
A (km2) = 0,0141 T (anys) 5 10
C x A = 0,00983 Qp (m3/s) 0,27 0,34
1.18.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 1e
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1.19.- ESTUDI DE LA CONCA 2e
1. Dades inicials T, A A (m2) = 43300,00
T (anys) = 10
A (Km2) = 0,0433
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,250 Tc (h)
*** Tvs (min)= 15,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 99,83
Tc (h) = 0,250 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 86,01 99,83
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,250 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,70
I (mm/h) = 99,83 Qp (m3/s)= 0,85
A (km2) = 0,0433 T (anys) 5 10
C x A = 0,03019 Qp (m3/s) 0,68 0,85
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1.20.- ESTUDI DE LA CONCA f
1. Dades inicials T, A A (m2) = 5203,70
T (anys) = 10
A (Km2) = 0,0052037
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,150 Tc (h)
*** Tvs (min)= 9,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 129,84
Tc (h) = 0,150 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 111,88 129,84
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,95
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 2,34 C 0,94 0,95
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,150 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,95
I (mm/h) = 129,84 Qp (m3/s)= 0,18
A (km2) = 0,0052 T (anys) 5 10
C x A = 0,00494 Qp (m3/s) 0,15 0,18
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1. Dades inicials T, A A (m²) = 8400,00
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0084
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,167 Tc (h)
*** Tvs (min)= 10,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 123,12
Tc (h) = 0,167 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 106,09 123,12
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,167 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,70
I (mm/h) = 123,12 Qp (m³/s)= 0,20
A (km²) = 0,0084 T (anys) 5 10
C x A = 0,00586 Qp (m³/s) 0,16 0,20
1.21.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 1g
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1. Dades inicials T, A A (m²) = 4400,00
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0044
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,167 Tc (h)
*** Tvs (min)= 10,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 123,12
Tc (h) = 0,167 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 106,09 123,12
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,70
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 9,19 C 0,65 0,70
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,167 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,70
I (mm/h) = 123,12 Qp (m³/s)= 0,11
A (km²) = 0,0044 T (anys) 5 10
C x A = 0,00307 Qp (m³/s) 0,09 0,11
1.22.- ESTUDI DE LA SUBCONCA 2g
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
1. Dades inicials T, A A (m²) = 12900
T (anys) = 10
A (Km²) = 0,0129
2. Caracterització de la conca (Tc ; Po)
2.1 Temps de concentració de la conca, Tc
Tvs (h)= 0,167 Tc (h)
*** Tvs (min)= 10,00 Tc (min)
***  Nota :




3. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
P mig (mm) = 68,7 T (anys) 5 10
S = 23,49 Pd (mm) 85,60 99,35
Ka = 1,00 Ka 1 1
Pd* (mm) 85,60 99,35
4. Càlcul de la intensitat mitjana d'un aiguat (I)
K = 11 I (mm/h)= 123,12
Tc (h) = 0,167 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 106,09 123,12
5. Càlcul del coeficient d'escorrentiu ( C )
C = 0,34
T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 Pd * (mm) 85,60 99,35
Po * (mm) = 26,24 C 0,29 0,34
6. Càlcul del coeficient d'uniformitat del mètode racional (K)
Tc (h) = 0,167 K = 1,01
7. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
K = 1,01
C = 0,34
I (mm/h) = 123,12 Qp (m³/s)= 0,15
A (km²) = 0,01 T (anys) 5 10
C x A = 0,00440 Qp (m3/s) 0,11 0,15
1.23.- ESTUDI DE LA SUBCONCA h
Valor estimat a partir del monograma "Temps de concentració per marges de 
plataforma" de la instrucció 5.2.Ic "Drenatge superficial".
Coef corrector r = 1,3
Po inicial (mm) = 20,2
Po* (mm) = 26,235
I II III IV I II III IV
≥3 R 15 8 6 4 0,0
Guaret ≥3 N 17 11 8 6 0,0
<3 R/N 20 14 11 8 0,0
≥3 R 23 16 8 6 0,0
≥3 N 25 16 11 8 0,0
15 <3 R/N 28 19 14 11 10 94 2,4
≥3 R 29 17 10 8 0,0
≥3 N 32 19 12 10 0,0
<3 R/N 34 21 14 12 0,0
≥3 R 26 15 9 6 0,0
≥3 N 28 17 11 8 0,0
<3 R/N 30 19 13 10 0,0
≥3 R 37 20 12 9 0,0
≥3 N 42 23 14 11 0,0
<3 R/N 47 25 16 13 0,0
pobre 24 14 8 6 0,0
≥3 mitja 53 23 14 9 0,0
bona 69 33 18 13 0,0
m.bona 81 41 22 15 0,0
pobre 58 25 12 7 0,0
<3 mitja 81 35 17 10 0,0
30 bona 122 54 22 14 6 94 8,4
m.bona 244 101 25 16 0,0
pobre 62 26 15 10 0,0
≥3 mitja 80 34 19 14 0,0
bona 101 42 22 15 0,0
pobre 75 34 19 14 0,0
20 <3 mitja 97 42 22 15 10 90 5,9
bona 150 50 25 16 0,0
m.clara 40 17 8 5 0,0
18 clara 60 24 14 10 6 94 3,0
mitja 75 34 22 16 0,0
espessa 89 47 31 23 0,0
m.espessa 122 65 43 33 0,0










R, conrreu segons la línia de máxima pendent
N, conrreu segons les corbes de nivell
Grup de sòl
1.23.1.- DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCORRENTIU DE LA SUBCONCA h



















III. Sòls en que l'aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per sòls de poca o mitjana potència amb litologies 
franco-argiloses, franco-argilo-limoses, llimoses o argilo-sorrenques. Son sòls perfectament drenats.
IV. Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats argilosos superficials o propers a la superfície. 
Estan pobrament o molt pobrament drenats.
1,5
1 100
I. Sòls en que l'aigua infiltra rapidament, encara que estiguin molt humits. Estan formats per sòls granulars de gran potència 
(espessor de la capa del sòl), bàsicament sorres i sorres llimosses.
II. Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d'infiltració moderada. Estan formats per estrats de sòls de potències 
moderades a grans, amb litologies franco-sorrenques, franques, franco-argilo-sorrenques o franco-llimoses. Normalment estan 
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1. Temps de concentració
Aquest tram és l'encarregat d'evacuar les aigües pluvials procedents de les
conques 1a i 2a, pel càlcul del cabal s'ha de considerar el Tc mes llarg de les
conques precedents mes el seu temps de fluxe per canonada. S'escollirà
el Tc més gran de entre les conduccions del C/ Metall i C/De Can Sunyer.
Tc (h) = 0,611 Tc (h)
Tc (min) = 36,66 Tc (min)
2. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
T (anys) 5 10
P mig (mm) = 68,7 Pd (mm) 85,60 99,35
S = 23,49 Ka 1 1
Ka = 1,00 Pd* (mm) 85,60 99,35
3. Càlcul de la intensitat mitjana en el tram (I)
K = 11 I (mm/h)= 60,95
Tc (h) = 0,611 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 52,51 60,95
4. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
Pel càlcul del Cabal s'ha de considerar el sumatori del CxA de les conques 
que desauigüen al tub, que són la 1a i la 2a.
C x A. 1a = 0,01246
C x A. 2a= 0,00235 Qp (m3/s) = 0,25
Sumatori = 0,01481 T (anys) 5 10
I (mm/h) = 60,95 Qp (m3/s) = 0,22 0,25
4. Consideracions adicionals 
Ubicació del tram de col·lector: Carrer de la Química
2.1.- COL·LECTOR PRINCIPAL D'EVACUACIÓ DE LA CONCA a
CABAL A EVACUAR PEL TRAM DE COL·LECTOR  (B-C)
1. Temps de concentració
Aquest tram és l'encarregat d'evacuar les aigües pluvials procedents de les
conques 1a,2a i 3a, pel càlcul del cabal s'ha de considerar el Tc mes llarg de les
conques precedents mes el seu temps de fluxe per canonada. S'escollirà
el Tc més gran de entre la conducció C/ Química o Tvs de la conca 3a.
Tc (h) = 0,611 Tc (h)
Tc (min) = 36,66 Tc (min)
2. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
T (anys) 5 10
P mig (mm) = 68,7 Pd (mm) 85,60 99,35
S = 23,49 Ka 1 1
Ka = 1,00 Pd* (mm) 85,60 99,35
3. Càlcul de la intensitat mitjana en el tram (I)
K = 11 I (mm/h)= 60,95
Tc (h) = 0,611 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 52,51 60,95
4. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
Pel càlcul del Cabal s'ha de considerar el sumatori del CxA de les conques 
que desauigüen al tub, que són I, II i III
C x A.1a = 0,01246
C x A. 2a = 0,00235
C x A. 3a = 0,017917 Qp (m³/s) = 0,55
Sumatori = 0,03273 T (anys) 5 10
I (mm/h) = 60,95 Qp (m³/s) = 0,48 0,55
5. Consideracions adicionals
Ubicació del tram de col·lector: Carrer del Comerç
2.2.- COL·LECTOR PRINCIPAL D'EVACUACIÓ DE LA CONCA a
CABAL A EVACUAR PEL TRAM DE COL·LECTOR  (C-D)
1. Temps de concentració
Aquest tram és l'encarregat d'evacuar les aigües pluvials procedents de les
conques 1a, 2a, 3a i 4a, pel càlcul del cabal s'ha de considerar el Tc mes llarg de les
conques precedents mes el seu temps de fluxe per canonada. S'escollirà
el Tc més gran de entre la conducció C/ Comerç o Tvs de la conca 4a.
Tc (h) = 0,639 Tc (h)
Tc (min) = 38,36 Tc (min)
2. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
T (anys) 5 10
P mig (mm) = 68,7 Pd (mm) 85,60 99,35
S = 23,49 Ka 1 1
Ka = 1,00 Pd* (mm) 85,60 99,35
3. Càlcul de la intensitat mitjana en el tram (I)
K = 11 I (mm/h)= 59,37
Tc (h) = 0,639 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 51,15 59,37
4. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
Pel càlcul del Cabal s'ha de considerar el sumatori del CxA de les conques 
que desauigüen al tub, que són I, II i III
C x A. 1a = 0,01246
C x A.2a = 0,00235
C x A. 3a = 0,017917
C x A. 4a = 0,02196 Qp (m³/s) = 0,90
Sumatori = 0,05469 T (anys) 5 10
I (mm/h) = 59,37 Qp (m³/s) = 0,78 0,90
5. Consideracions adicionals
Ubicació del tram de col·lector: Carrer del Comerç
2.3.- COL·LECTOR PRINCIPAL D'EVACUACIÓ DE LA CONCA a
CABAL A EVACUAR PEL TRAM DE COL·LECTOR  (D-F)
1. Temps de concentració
Aquest tram és l'encarregat d'evacuar les aigües pluvials procedents de les
conques 1a, 2a, 3a, 4a i 5, pel càlcul del cabal s'ha de considerar el Tc mes llarg de
les conques precedents mes el seu temps de fluxe per canonada. S'escollirà
el Tc més gran de la conducció C/ Comerç o Tc de la canonada C/ de L'Acer
Tc (h) = 0,647 Tc (h)
Tc (min) = 38,83 Tc (min)
2. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
T (anys) 5 10
P mig (mm) = 68,7 Pd (mm) 85,60 99,35
S = 23,49 Ka 1 1
Ka = 1,00 Pd* (mm) 85,60 99,35
3. Càlcul de la intensitat mitjana en el tram (I)
K = 11 I (mm/h)= 58,95
Tc (h) = 0,647 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 50,79 58,95
4. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
Pel càlcul del Cabal s'ha de considerar el sumatori del CxA de les conques 
que desauigüen al tub, que són I, II i III
C x A. 1a = 0,01246
C x A. 2a = 0,00235
C x A. 3a = 0,017917
C x A. 4a = 0,02196
C x A. 5a = 0,005229
C x A. 6a = 0,000538 Qp (m3/s) = 0,99
Sumatori = 0,06045 T (anys) 5 10
I (mm/h) = 58,95 Qp (m3/s) = 0,85 0,99
5. Consideracions adicionals
Ubicació del tram de col·lector: Servitud de pas subconca 6a
2.4.- COL·LECTOR PRINCIPAL D'EVACUACIÓ DE LA CONCA a
CABAL A EVACUAR PEL TRAM DE COL·LECTOR  (F-G)
1. Temps de concentració
Aquest tram és l'encarregat d'evacuar les aigües pluvials procedents de les
conques 1b i 2b, pel càlcul del cabal s'ha de considerar el Tc mes llarg de
les conques precedents mes el seu temps de fluxe per canonada. S'escollirà
el Tc més gran entre les conduccions C/ Comerç o canonada conca VI.
Tc (h) = 0,142 Tc (h)
Tc (min) = 8,50 Tc (min)
2. Precipitació diària màxima associada al període de retorn T
Pd* (mm)= 99,35
T (anys) 5 10
P mig (mm) = 68,7 Pd (mm) 85,60 99,35
S = 23,49 Ka 1 1
Ka = 1,00 Pd* (mm) 85,60 99,35
3. Càlcul de la intensitat mitjana en el tram (I)
K = 11 I (mm/h)= 133,61
Tc (h) = 0,142 T (anys) 5 10
Pd * (mm) = 99,35 I (mm/h) 115,12 133,61
4. Càlcul del cabal de desguàs (Qp)
Pel càlcul del Cabal s'ha de considerar el sumatori del CxA de les conques 
que desauigüen al tub, que són la I i la II.
C x A. 2b = 0,00164
C x A V. 1b = 0,00285 Qp (m³/s) = 0,17
Sumatori = 0,00449 T (anys) 5 10
I (mm/h) = 133,61 Qp (m³/s) = 0,14 0,17
2.5.- COL·LECTOR PRINCIPAL D'EVACUACIÓ DE LA CONCA b
CABAL A EVACUAR PEL TRAM DE COL·LECTOR  (A-B)
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1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,22 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,3119 Diàmetre calculat
So = 0,019 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1892 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_a.1 0 0 92,00 0,00 -1,20 90,80 -1,20 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_a.2 50 50 91,86 -0,14 -1,34 90,66 -1,20 0,0028 273,43 4,77 0,24 0,37 0,90 0,09 0,10 0,122 1,30
P_a.3 50,06 100,06 91,41 -0,59 -1,79 90,21 -1,20 0,0090 244,60 4,27 0,29 0,32 0,81 0,09 0,11 0,230 2,49
P_a.4 50 150,06 90,78 -1,22 -2,42 89,58 -1,20 0,0126 219,93 3,84 0,25 0,36 0,73 0,08 0,11 0,230 2,87
P a 5 50 06 200 12 89 27 -2 73 -3 93 88 07 -1 20 0 0302 181 50 3 17 0 19 0 38 0 60 0 06 0 10 0 230 4 03
3.1.1.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1a TRAM (A-B)
3.1.- JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT DEL COL·LECTOR D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA CONCA a
Prof
_ . , , , , , , , , , , , , , , , , ,
P_a.5 50,06 200,12 89,27 -2,73 -5,73 86,27 -3,00
P_a.6 54,74 254,86 85,25 -6,75 -7,95 84,05 -1,20 0,0406 172,00 3,00 0,18 0,38 0,57 0,05 0,09 0,230 4,50
254,86 Pte 0,0190 1,90 % 3,04
3- Cálcul dels temps de fluxe per la canonada
Tvc (s) 83,93
Tvc (min) 1,40
Tvs (min) 35,00 Corresponent a la subcona 1a
Tc (min) 36,40 Temps de concentració aigues amunt
Vel. mitja (m/s)Long. Total (m)
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,08 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2455 Diàmetre calculat
So = 0,009 Pendent mitja (-) DN(m) 0,2720 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,136 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_IIa.1 0 0 86,22 0,00 -1,05 85,17 -1,05 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_IIa.2 50 50 85,83 -0,40 -1,56 84,67 -1,16 0,0101 212,86 3,72 0,17 0,26 0,51 0,04 0,08 0,080 2,04
P_IIa.3 41,27 91,27 85,45 -0,77 -1,97 84,25 -1,20 0,0100 213,67 3,73 0,18 0,26 0,51 0,04 0,08 0,080 2,03
P II 4 40 94 132 21 85 25 0 97 2 42 83 80 1 45 0 0111 207 31 3 62 0 17 0 26 0 49 0 04 0 08 0 080 2 11
3.1.2.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 2a TRAM (E-B)
Prof
_ a. , , , - , - , , - , , , , , , , , , , ,
132,21 Pte mitja 0,0104 1,04 % 2,06




Vel. mitja (m/s)Long. Total (m)
S'ha optat una cuneta triangular de secció equivalent pel desguàs 
d'aquesta subconca pluvial. 
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,26 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2804 Diàmetre calculat
So = 0,0468 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1892 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_a.6 0 0 85,25 0,00 -3,50 81,75 -3,50 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_a.7 40,6 40,6 81,05 -4,20 -5,40 79,85 -1,20 0,0468 175,19 3,06 0,18 0,38 0,58 0,05 0,09 0,261 4,90
P_a.7 40,6 40,6 81,05 -4,20 -6,51 78,74 -2,31
P 8 36 3 76 9 78 24 7 01 8 21 77 04 1 20 0 0468 175 09 3 06 0 18 0 38 0 58 0 05 0 09 0 260 4 90
3.1.3.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1a + 2a TRAM (B-C)
Prof
_a. , , , - , - , , - , , , , , , , , , , ,
76,9 Pte mitja 0,0468 4,68 % 4,90
3- Cálcul dels temps de fluxe per la canonada
Tvc (s) 15,70
Tvc (min) 0,26
Tc (min) 36,40 Corresponent al tram AB
Tc (min) 36,66 Temps de concentració aigues amunt
Long. Total (m) Vel. mitja (m/s)
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,56 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,4423 Diàmetre calculat
So = 0,0191 Pendent mitja (-) DN(m) 0,4738 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,2369 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_a.8 0 0 78,24 0,00 -1,30 76,94 -1,30 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_a.9 62,93 62,93 76,48 -1,76 -3,06 75,18 -1,30 0,0280 201,20 3,51 0,28 0,47 0,83 0,11 0,13 0,520 4,78
P_a.10 56,71 119,64 75,59 -2,65 -3,95 74,29 -1,30 0,0157 234,01 4,08 0,34 0,42 0,97 0,14 0,14 0,520 3,79
P a.11 56,44 176,08 74,57 -3,67 -4,97 73,27 -1,30 0,0181 224,25 3,91 0,33 0,44 0,93 0,13 0,14 0,520 4,02
3.1.4.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1a + 2a + 3a TRAM (C-D)
Prof
_
P_a.12 48,8 224,88 74,06 -4,18 -5,68 72,56 -1,50 0,0145 237,03 4,14 0,35 0,42 0,98 0,14 0,14 0,510 3,66
224,88 Pte mitja 0,0191 1,91 % 4,06
3- Cálcul dels temps de fluxe per la canonada
Tvc (s) 55,37
Tvc (min) 0,92
Tc (min) 36,66 Corresponent al tram BC
Tc (min) 37,58 Temps de concentració aigues amunt
Long. Total (m) Vel. mitja (m/s)
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,21 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,3245 Diàmetre calculat
So = 0,014 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1892 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_4.2a.1 0 0 76,00 0,00 -1,00 75,00 -1,00 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_4.2a.2 34,23 34,23 75,00 -1,00 -2,10 73,90 -1,10 0,0321 170,40 2,97 0,17 0,38 0,56 0,05 0,09 0,200 3,98
P_4.2a.3 46,78 81,01 75,00 -1,00 -2,20 73,80 -1,20 0,0021 325,93 5,69 0,37 0,11 1,08 0,11 0,10 0,127 1,14
P 4 2 4 42 65 123 66 75 20 0 80 2 40 73 60 1 60 0 0047 325 93 5 69 0 37 0 11 1 08 0 11 0 10 0 188 1 68
TRAM (E-D)3.1.5.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 4.2a
Prof
_ . a. , , , - , - , , - , , , , , , , , , , ,
P_a.12 47,02 170,68 74,06 -1,94 -3,24 72,76 -1,30 0,0179 217,53 3,80 0,25 0,36 0,72 0,08 0,11 0,268 3,40
170,68 Pte mitja 0,0142 1,42 % 2,55
3- Cálcul dels temps de fluxe per la canonada
Tvc (s) 66,94
Tvc (min) 1,12
Tc (min) 11,12 Temps de concentració aigues amunt
Long. Total (m) Vel. mitja (m/s)
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,92 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,5154 Diàmetre calculat
So = 0,0228 Pendent mitja (-) DN(m) 0,5947 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,2974 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_a.12 0 0 74,06 0,00 -1,50 72,56 -1,50 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_a.13 28,07 28,07 73,58 -0,48 -2,09 71,97 -1,61 0,0209 197,55 3,45 0,34 0,59 1,03 0,17 0,16 0,790 4,77
P_a.14 56,37 84,44 72,40 -1,66 -3,39 70,67 -1,73 0,0231 193,37 3,37 0,33 0,59 1,00 0,16 0,16 0,790 4,96
P a.15 55,39 139,83 70,77 -3,29 -4,69 69,37 -1,40 0,0235 192,81 3,37 0,33 0,59 1,00 0,16 0,16 0,790 4,98
3.1.6.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1a + 2a + 3a + 4a TRAM (D-F)
Prof
_
P_a.16 89,93 229,76 68,65 -5,41 -6,81 67,25 -1,40 0,0236 192,63 3,36 0,33 0,59 1,00 0,16 0,16 0,790 4,99
229,76 Pte mitja 0,0228 2,28 % 4,93
3- Cálcul dels temps de fluxe per la canonada
Tvc (s) 46,65
Tvc (min) 0,78
Tc (min) 37,58 Corresponent al tram CD
Tc (min) 38,36 Temps de concentració aigues amunt
Long. Total (m) Vel. mitja (m/s)
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,19 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2924 Diàmetre calculat
So = 0,02 Pendent mitja (-) DN(m) 0,2981 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1491 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_5a.1 0 0 71,18 0,00 -1,10 70,08 -1,10 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_5a.2 53,41 53,41 70,91 -0,27 -1,82 69,36 -1,55 0,0135 322,05 5,62 0,29 0,10 0,84 0,07 0,08 0,170 2,45
P a.16 63,94 117,35 68,65 -2,53 -3,93 67,25 -1,40 0,0330 215,61 3,76 0,19 0,28 0,56 0,05 0,09 0,190 3,93
3.1.7.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 5a TRAM (I-F)
Prof
_
117,35 Pte mitja 0,0232 2,32 % 3,19
3- Cálcul dels temps de fluxe per la canonada
Tvc (s) 36,77
Tvc (min) 0,61
Tc (min) 10,61 Temps de concentració aigues amunt
Vel. mitja (m/s)Long. Total (m)
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 1 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,5558 Diàmetre calculat
So = 0,018 Pendent mitja (-) DN(m) 0,5947 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,2974 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_a.16 0 0 68,65 0,00 -1,40 67,25 -1,40 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_a.17 39,49 39,49 67,90 -0,75 -2,25 66,40 -1,50 0,0215 207,09 3,61 0,37 0,58 1,07 0,18 0,17 0,891 4,95
P a.18 54,41 93,9 67,50 -1,15 -2,75 65,90 -1,60 0,0092 296,43 5,17 0,55 0,31 1,54 0,27 0,17 0,892 3,32
3.1.8.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1a + 2a + 3a + 4a + 5a + 6a T (F-G)
Prof
_
Abocam 17,48 111,38 67,41 -1,24 -2,94 65,71 -1,70 0,0109 255,98 4,47 0,48 0,47 1,33 0,24 0,18 0,891 3,71
111,38 Pte mitja 0,0139 1,39 % 3,99
3- Cálcul dels temps de fluxe per la canonada
Tvc (s) 27,89
Tvc (min) 0,46
Tc (min) 38,36 Corresponent al tram DF
Tc (min) 38,83 Temps de concentració aigues amunt
Long. Total (m) Vel. mitja (m/s)
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,06 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,1666 Diàmetre calculat
So = 0,04 Pendent mitja (-) DN(m) 0,2366 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1183 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_2b.1 0 0 64,12 0,00 -1,43 62,69 -1,43 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
3.2.1.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 2b TRAM (A'-B')
Prof
3.2.- JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT DEL COL·LECTOR D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA CONCA b
P_b.4 54,86 54,86 61,50 -2,62 -3,62 60,50 -1,00 0,0400 167,08 2,92 0,10 0,24 0,34 0,02 0,05 0,060 3,20
54,86 Pte mitja 0,0400 4,00 % 3,20




Vel. mitja (m/s)Long. Total (m)
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,11 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2046 Diàmetre calculat
So = 0,045 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1892 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_b.1 0 0 68,50 0,00 -1,80 66,70 -1,80 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_b.2 50 50 65,94 -2,56 -4,06 64,44 -1,50 0,0452 133,62 2,33 0,11 0,35 0,44 0,03 0,07 0,110 3,83
P_b.3 50 100 63,31 -5,19 -6,29 62,21 -1,10 0,0446 133,90 2,34 0,12 0,35 0,44 0,03 0,07 0,110 3,81
P_b.3 50 100 63,31 -5,19 -7,40 61,10 -2,21
3.2.2.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1b TRAM (A-B)
Prof
P_b.4 20 120 61,50 -7,00 -8,20 60,30 -1,20 0,0400 162,27 2,83 0,16 0,37 0,54 0,05 0,08 0,193 4,28
120 Pte mitja 0,0433 4,33 % 3,97




Vel. mitja (m/s)Long. Total (m)
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,17 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2901 Diàmetre calculat
So = 0,0167 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1892 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_b.4 0 0 61,50 0,00 -1,30 60,20 -1,30 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
Abocam 37 37 61,18 -0,32 -1,92 59,58 -1,60 0,0168 180,79 3,16 0,19 0,38 0,60 0,06 0,09 0,170 2,99
Prof
3.2.3.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1b + 2b TRAM (B-C)
37 Pte mitja 0,0168 1,68 % 2,99




Vel. mitja (m/s)Long. Total (m)
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,08 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2333 Diàmetre calculat
So = 0,0118 Pendent mitja (-) DN(m) 0,2366 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1183 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_IIc.1 0 0 85,79 0,00 -1,10 84,69 -1,10 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_IIc.2 50,07 50,07 85,38 -0,41 -1,61 84,18 -1,20 0,0102 321,54 5,61 0,23 0,08 0,66 0,04 0,07 0,080 1,83
P II 3 50 04 100 11 85 04 0 75 2 12 83 67 1 37 0 0102 321 54 5 61 0 23 0 08 0 66 0 04 0 07 0 080 1 83
3.3.1.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1c TRAM (A-B)
Prof
3.3.- JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT DEL COL·LECTOR D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA CONCA c
_ c. , , , - , - , , - , , , , , , , , , , ,
P_IIc.4 50,46 150,57 84,31 -1,48 -2,64 83,15 -1,16 0,0103 321,54 5,61 0,23 0,08 0,66 0,04 0,07 0,080 1,84
P_IIc.5 50,72 201,29 83,28 -2,51 -3,61 82,18 -1,10 0,0191 221,28 3,86 0,16 0,22 0,46 0,03 0,07 0,082 2,59
201,29 Pte mitja 0,0125 1,25 % 2,02




Vel. mitja (m/s)Long. Total (m)
S'ha optat una cuneta triangular de secció equivalent pel desguàs 
d'aquesta subconca pluvial. 
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,13 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2350 Diàmetre calculat
So = 0,03 Pendent mitja (-) DN(m) 0,2366 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1183 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_2c.1 0 0 75,00 0,00 -2,50 72,50 -2,50 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_c.1 62,05 62,05 70,90 -4,10 -5,10 69,90 -1,00 0,0419 230,07 4,02 0,17 0,21 0,48 0,03 0,07 0,130 3,88
P_c.2 41,24 103,29 69,75 -5,25 -6,30 68,70 -1,05 0,0291 265,67 4,64 0,20 0,17 0,55 0,04 0,07 0,129 3,28
3.3.2.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 2c TRAM (A'-B')
Prof
103,29 Pte mitja 0,0355 3,55 % 3,58




Long. Total (m) Vel. mitja (m/s)
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,29 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,3494 Diàmetre calculat
So = 0,018 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3780 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,189 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_c.2 0 0 69,75 0,00 -1,15 68,60 -1,15 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_c.3 38,82 38,82 68,80 -0,95 -2,10 67,65 -1,15 0,0245 209,17 3,65 0,24 0,37 0,69 0,07 0,11 0,290 3,93
P_c.4 51,18 90 68,43 -1,32 -2,72 67,03 -1,40 0,0121 264,70 4,62 0,32 0,28 0,87 0,10 0,11 0,290 2,89
Prof
3.3.3.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 2c + 3c TRAM (B'-C')
90 Pte mitja 0,0183 1,83 % 3,41




Vel. mitja (m/s)Long. Total (m)
1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,5 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2783 Diàmetre calculat
So = 0,18 Pendent mitja (-) DN(m) 0,5000 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,25 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_c.4 0 0 68,43 0,00 -1,40 67,03 -1,40 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
Avocam 11 11 67,00 -1,43 -2,43 66,00 -1,00 0,0936 151,11 2,64 0,19 0,48 0,66 0,07 0,10 0,500 7,43
Prof
3.3.4.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1c + 2c + 3c TRAM (C-D)
11 Pte mitja 0,0936 9,36 % 7,43




Long. Total (m) Vel. mitja (m/s)
Qp = 0,700 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,4572 Diàmetre calculat
So = 0,025 Pendent mitja (-) DN(m) 0,4738 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,237 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_1d.1' 0 0 64,90 0,00 -1,50 63,40 -1,50 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P 1d 2' 42 83 42 83 64 00 0 90 2 45 62 45 1 55 0 0222 257 80 4 50 0 39 0 37 1 07 0 15 0 14 0 699 4 55
Prof
3.4.1.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1d TRAM (A'-B)
3.4.- JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT DEL COL·LECTOR D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA CONCA d
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
_ . , , , - , - , , - , , , , , , , , , , ,
P_1d.3 26,66 69,49 63,70 -1,20 -2,95 61,95 -1,75 0,0188 301,62 5,26 0,44 0,23 1,25 0,17 0,14 0,696 4,06
Long. Total (m) 69,49 Pte mitja 0,020 2,05 % 4,30





Qp = 0,7 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,4572 Diàmetre calculat
So = 0,025 Pendent mitja (-) DN(m) 0,4738 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,2369 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_1d.1 0 0,00 65,50 0,00 -1,45 64,05 -1,45 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_1d.2 60,68 60,68 64,90 -0,60 -2,20 63,30 -1,60 0,0124 320,69 5,60 0,46 0,16 1,33 0,17 0,13 0,559 3,20
P_1d.3 46,31 106,99 63,70 -1,80 -3,50 62,00 -1,70 0,0281 245,11 4,28 0,36 0,32 1,01 0,14 0,14 0,700 4,99
Prof
3.4.2.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1d TRAM (A-B)
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Long. Total (m) 106,99 Pte mitja 0,020 2,02 % 4,09





Qp = 0,750 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,4892 Diàmetre calculat
So = 0,02 Pendent mitja (-) DN(m) 0,5947 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,297 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_1d.3 0 0 63,70 0,00 -1,70 62,00 -1,70 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_1d.4 60,68 60,68 62,50 -1,20 -2,20 61,50 -1,00 0,0082 248,14 4,33 0,46 0,49 1,29 0,23 0,18 0,749 3,22
Abocam 72 132,68 60,00 -3,70 -5,20 58,50 -1,50 0,0417 169,62 2,96 0,27 0,59 0,88 0,12 0,14 0,750 6,10
TRAM (B-C)
Prof
3.4.3.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1d
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Long. Total (m) 132,68 Pte mitja 0,025 2,50 % 4,66





Qp = 0,770 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,4941 Diàmetre calculat
So = 0,02 Pendent mitja (-) DN(m) 0,5947 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,297 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_2d.1 0 0 62,00 0,00 -1,50 60,50 -1,50 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_2d.2 57,56 57,56 60,50 -1,50 -2,90 59,10 -1,40 0,0243 189,38 3,31 0,32 0,59 0,98 0,15 0,16 0,770 5,02
Abocam 98 155 56 60 00 2 00 3 40 58 60 1 40 0 0051 279 98 4 89 0 53 0 38 1 45 0 26 0 18 0 653 2 52
3.4.4.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 2d + 3d TRAM (A*-C)
Prof
2- Cálcul de la canonada tram a tram
1- Càlcul del diàmetre necesari
, , - , - , , - , , , , , , , , , , ,
Long. Total (m) 155,56 Pte mitja 0,015 1,47 % 3,77





Qp = 0,340 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,3636 Diàmetre calculat
So = 0,02 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,189 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_e.1 0 0 81,00 0,00 -1,10 79,90 -1,10 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_e.2 49,93 49,93 80,00 -1,00 -2,10 78,90 -1,10 0,0200 242,38 4,23 0,29 0,32 0,80 0,09 0,11 0,339 3,71
P e.3 50,23 100,16 79,00 -2,00 -3,10 77,90 -1,10 0,0199 244,44 4,27 0,29 0,32 0,81 0,09 0,11 0,342 3,70
Prof
3.5.- JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT DEL COL·LECTOR D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA CONCA e
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
3.5.1.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1e TRAM (A-B)
_
P_e.4 50,03 150,19 78,00 -3,00 -4,10 76,90 -1,10 0,0200 244,44 4,27 0,29 0,32 0,81 0,09 0,11 0,343 3,71
P_e.5 40,1 190,29 77,00 -4,00 -5,10 75,90 -1,10 0,0249 226,17 3,95 0,26 0,35 0,75 0,08 0,11 0,340 4,07
P_e.6 46,73 237,02 74,55 -6,45 -7,55 73,45 -1,10 0,0524 189,80 3,31 0,21 0,38 0,63 0,06 0,10 0,340 5,46
Long. Total (m) 237,02 Pte mitja 0,027 2,75 % 4,13





Qp = 1,19 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,5903 Diàmetre calculat
So = 0,0185 Pendent mitja (-) DN(m) 0,5947 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,2974 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_e.6 0 0,00 74,55 0,00 -1,50 73,05 -1,50 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_e.7 50 50,00 73,05 -1,50 -3,00 71,55 -1,50 0,0300 220,34 3,85 0,40 0,56 1,14 0,20 0,17 1,190 5,99
P_e.8 50 100,00 72,52 -2,03 -3,53 71,02 -1,50 0,0106 339,60 5,93 0,59 0,32 1,76 0,31 0,18 1,106 3,58
P e 9 61 37 161 37 71 60 2 95 4 45 70 10 1 50 0 0150 339 60 5 93 0 59 0 11 1 76 0 28 0 16 1 100 3 97
Prof
3.5.2.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 2e TRAM (B-C)
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
_ . , , , - , - , , - , , , , , , , , , , ,
Long. Total (m) 161,37 Pte mitja 0,019 1,85 % 4,51





Qp = 1,190 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,5817 Diàmetre calculat
So = 0,02 Pendent mitja (-) DN(m) 0,5947 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,297 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_e.9 0 0 71,60 0,00 -1,50 70,10 -1,50 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_e.10 38,62 38,62 70,51 -1,09 -2,59 69,01 -1,50 0,0282 224,08 3,91 0,41 0,55 1,16 0,20 0,18 1,190 5,84
P_e.11 32,73 71,35 70,01 -1,59 -3,09 68,51 -1,50 0,0153 271,31 4,74 0,51 0,42 1,41 0,25 0,18 1,110 4,38
P_e.12 29,08 100,43 69,90 -1,70 -3,20 68,40 -1,50 0,0038 339,60 5,93 0,59 0,11 1,76 0,28 0,16 1,100 1,99
3.5.3.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 2e TRAM (C-D)
2- Cálcul de la canonada tram a tram
1- Càlcul del diàmetre necesari
Prof
P_e.13 27,68 128,11 69,00 -2,60 -4,10 67,50 -1,50 0,0325 323,82 5,65 0,58 0,18 1,68 0,28 0,16 1,658 6,01
P_e.14 50 178,11 68,00 -3,60 -5,10 66,50 -1,50 0,02 246,32 4,30 0,46 0,50 1,28 0,23 0,18 1,156 5,02
Long. Total (m) 178,11 Pte mitja 0,020 2,00 % 4,65





Qp = 0,200 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2980 Diàmetre calculat
So = 0,02 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,189 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P g.1 0 0 67,00 0,00 -1,10 65,90 -1,10 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
3.6.- JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT DEL COL·LECTOR D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA CONCA g
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
3.6.1.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1g TRAM (A-B)
Prof
_
P_g.2 50 50 66,00 -1,00 -2,10 64,90 -1,10 0,0200 186,11 3,25 0,20 0,38 0,61 0,06 0,10 0,200 3,33
Long. Total (m) 50 Pte mitja 0,020 2,00 % 3,33





Qp = 0,31 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,3564 Diàmetre calculat
So = 0,0185 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1892 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_g.2 0 0,00 66,00 0,00 -1,10 64,90 -1,10 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_g.3 57,7 57,70 65,00 -1,00 -2,50 63,50 -1,50 0,0243 216,60 3,78 0,25 0,36 0,72 0,08 0,11 0,310 3,96
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
3.6.2.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 1g + 2g TRAM (B-C)
Prof
Long. Total (m) 57,70 Pte mitja 0,024 2,43 % 3,96





Qp = 0,043 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,1527 Diàmetre calculat
So = 0,032 Pendent mitja (-) DN(m) 0,2366 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1183 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_9 0 0 71,72 0,00 -1,00 70,72 -1,00 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_10 28 28 71,60 -0,12 -1,28 70,44 -1,16 0,0100 190,67 3,33 0,13 0,24 0,39 0,02 0,06 0,043 1,75
P_11 19 47 71,50 -0,22 -1,47 70,25 -1,25 0,0100 190,35 3,32 0,13 0,24 0,39 0,02 0,06 0,043 1,75
P 12 20 67 71 50 0 22 1 67 70 05 1 45 0 0100 191 23 3 34 0 13 0 24 0 39 0 02 0 06 0 043 1 75
3.7.- JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT DEL COL·LECTOR D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA CONCA h
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
3.7.1.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 5.1 TRAM (A-B)
Prof
_ , - , - , , - , , , , , , , , , , ,
P_12 20 67 71,50 -0,22 -3,97 70,05 -3,75
P_4 6 73 68,63 -3,09 -4,09 67,63 -1,00 0,02 167,54 2,92 0,11 0,24 0,35 0,02 0,05 0,043 2,27
Long. Total (m) 73 Pte mitja 0,013 1,25 % 1,88





Qp = 0,02 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,1144 Diàmetre calculat
So = 0,033 Pendent mitja (-) DN(m) 0,2366 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1183 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_8 0 0,00 71,50 0,00 -1,00 70,50 -1,00 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_7 22 22,00 71,20 -0,30 -1,80 69,70 -1,50 0,0364 122,36 2,14 0,06 0,21 0,25 0,01 0,04 0,021 2,30
P_6 22 44,00 70,00 -1,50 -3,00 68,50 -1,50 0,0545 131,06 2,29 0,07 0,32 0,27 0,01 0,03 0,021 2,52
P_5 24 68,00 69,00 -2,50 -3,50 68,00 -1,00 0,0208 143,01 2,50 0,08 0,32 0,30 0,01 0,04 0,021 1,84
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Prof
3.7.2.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 5.2 TRAM (A'-B)
P_4 20 64,00 68,63 -2,87 -3,87 67,63 -1,00 0,0185 135,55 2,37 0,07 0,22 0,28 0,01 0,04 0,021 1,82
Long. Total (m) 64,00 Pte mitja 0,033 3,26 % 2,12





Qp = 0,020 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,1188 Diàmetre calculat
So = 0,027 Pendent mitja (-) DN(m) 0,2366 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1183 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_1 0 0 71,50 0,00 -1,50 70,00 -1,50 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_2 40 40 69,00 -2,50 -3,50 68,00 -1,00 0,050 115,97 2,02 0,06 0,20 0,24 0,01 0,03 0,020 2,55
P_3 20 60 68,80 -2,70 -3,70 67,80 -1,00 0,010 147,43 2,57 0,09 0,23 0,30 0,01 0,05 0,021 1,44
P 4 24 84 68 63 2 87 4 17 67 33 1 30 0 020 134 47 2 35 0 07 0 22 0 28 0 01 0 04 0 021 1 85
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Prof
3.7.3.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 5.3 TRAM (A''-B)
_ , - , - , , - , , , , , , , , , , ,
Long. Total (m) 84 Pte mitja 0,027 2,65 % 1,95





Qp = 0,150 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2464 Diàmetre calculat
So = 0,031 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1892 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_4 0 0 68,63 0,00 -3,75 64,88 -3,75 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
P_16 16 16 66,44 -2,19 -4,19 64,44 -2,00 0,027 158,95 2,77 0,15 0,37 0,52 0,04 0,08 0,151 3,49
Abocam 44 60 63,94 -4,69 -5,69 62,94 -1,00 0,034 153,54 2,68 0,15 0,37 0,51 0,04 0,08 0,151 3,77
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Prof
3.7.4.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA SUBCONCA 5.4 TRAM (B-C)
Long. Total (m) 60 Pte mitja 0,031 3,08 % 3,63





Qp = 0,150 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2289 Diàmetre calculat
So = 0,046 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1892 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_13 0 0 68,19 0,00 -1,50 66,69 -1,50 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
Abocam 15 15 66,00 -2,19 -2,19 66,00 0,00 0,046 146,52 2,56 0,13 0,36 0,48 0,04 0,07 0,151 4,21
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Prof
3.7.5.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA CONCA 2 TRAM (A-B)
Long. Total (m) 15 Pte mitja 0,046 4,60 % 4,21





Qp = 0,150 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2480 Diàmetre calculat
So = 0,030 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1892 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_14 0 0 66,80 0,00 -1,00 65,80 -1,00 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
Abocam 30 30 65,90 -0,90 -1,90 64,90 -1,00 0,030 156,81 2,74 0,15 0,37 0,52 0,04 0,08 0,151 3,60
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Prof
3.7.6.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA CONCA 3 TRAM (A-B)
Long. Total (m) 30 Pte mitja 0,030 3,00 % 3,60





Qp = 0,150 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,3033 Diàmetre calculat
So = 0,010 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1892 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_15 0 0 66,00 0,00 -1,00 65,00 -1,00 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
Abocam 40 40 65,59 -0,41 -1,41 64,59 -1,00 0,010 189,49 3,31 0,20 0,38 0,63 0,06 0,10 0,150 2,41
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Prof
3.7.7.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA CONCA 4 TRAM (A-B)
Long. Total (m) 40 Pte mitja 0,010 1,02 % 2,41





Qp = 0,150 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2413 Diàmetre calculat
So = 0,035 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1892 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_17 0 0 65,70 0,00 -1,00 64,70 -1,00 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
Abocam 49 49 64,00 -1,70 -2,70 63,00 -1,00 0,035 152,95 2,67 0,14 0,37 0,50 0,04 0,08 0,150 3,79
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Prof
TRAM (A-B)3.7.8.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA CONCA 6
Long. Total (m) 49 Pte mitja 0,035 3,47 % 3,79





Qp = 0,150 Cabal punta (m³/s) D(m) 0,2705 Diàmetre calculat
So = 0,019 Pendent mitja (-) DN(m) 0,3783 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning (-) R (m) 0,1892 Radi canonada
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
P_18 0 0 64,00 0,00 -1,00 63,00 -1,00 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
Abocam 53 53 63,00 -1,00 -2,00 62,00 -1,00 0,019 169,45 2,96 0,17 0,38 0,56 0,05 0,09 0,151 3,04
1- Càlcul del diàmetre necesari
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Prof
3.7.9.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DE LA CONCA 7 TRAM (A-B)
Long. Total (m) 53 Pte mitja 0,019 1,89 % 3,04




































SUPERFÍCIE CABAL CABAL CABAL
APROX Cabal Total Cabal Total Cabal Cabal Total Cabal Cabal Total TOTAL MITG MÀXIM MÍNIM CALCUL
Ha m³/percel·la i dia vivendes  m³/dia m³/ha i dia  m³/dia m³/ha i dia  m³/dia m3/dia l/s l/s l/s m3/s
R.1a Industrial C/ DEL METALL 2,40 0,00 0,00 50,00 120,00 0,00 0,00
0,00 120,00 0,00 120,00 1,39 4,17 0,69 0,0042
R.2a Industrial C/ DE LA FUSTA 1,40 0,00 0,00 50,00 70,00 0,00 0,00
0,00 70,00 0,00 70,00 0,81 2,43 0,41 0,0024
R.3a Industrial C/ DEL COMERÇ 1,78 0,00 0,00 50,00 89,00 0,00 0,00
0,00 89,00 0,00 89,00 1,03 3,09 0,52 0,0031
R.4a Industrial SERVITUD PAS 0,87 0,00 0,00 50,00 43,50 0,00 0,00
0,00 43,50 0,00 43,50 0,50 1,51 0,25 0,0015
R.5a Industrial SERVITUD PAS 1,51 0,00 0,00 50,00 75,50 0,00 0,00
0,00 75,50 0,00 75,50 0,87 2,62 0,44 0,0026
R 6 E i t 0 32 0 00 0 00 0 00 0 00 2 00 0 64
4.- ESTIMACIÓ DEL CABAL D'AIGÜES RESIDUALS
INDUSTRIAL EQUIPAMENTS CABAL INSTANTANIVIVENDES








. a qu pamen SERVITUD PAS , , , , , , ,
0,00 0,00 0,64 0,64 0,01 0,02 0,00 0,0000
R.7a Habitatges CARRER 0,28 1,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,00 0,00 0,00 4,00 0,05 0,14 0,02 0,0001
0,0140Cabal total (m³/s) previst al punt d'abocament R.a del col·lector interceptor d'Emssa         ∑=
SUPERFÍCIE CABAL CABAL CABAL
APROX densitat Total Cabal Total Cabal Cabal Total Cabal Cabal Total TOTAL MITG MÀXIM MÍNIM CALCUL
Ha viv / Ha vivendes  m3/dia m3/dia  m3/dia m3/dia  m3/dia m3/dia l/s l/s l/s m3/s
R.1b Industrial C/ DE L'ACER 0,68 0,00 0,00 50,00 34,00 0,00 0,00
0,00 34,00 0,00 34,00 0,39 1,18 0,20 0,0012
R.2b Industrial SERVITUD PAS 0,40 0,00 0,00 50,00 20,00 0,00 0,00
0,00 20,00 0,00 20,00 0,23 0,69 0,12 0,0007
R.3b Industrial C/ DE L'ACER 0,62 0,00 0,00 50,00 31,00 0,00 0,00
0,00 31,00 0,00 31,00 0,36 1,08 0,18 0,0011
0,0030
SUPERFÍCIE CABAL CABAL CABAL
APROX densitat Total Cabal Total Cabal Cabal Total Cabal Cabal Total TOTAL MITG MÀXIM MÍNIM CALCUL
Ha viv / Ha vivendes  m3/dia m3/dia  m3/dia m3/dia  m3/dia m3/dia l/s l/s l/s m3/s








VIVENDES INDUSTRIAL EQUIPAMENTS CABAL INSTANTANI
CABAL INSTANTANI
Cabal total (m³/s) previst al punt d'abocament R.b del col·lector interceptor d'Emssa         ∑=









R.1c Industrial SERVITUD PAS 0,84 0,00 0,00 50,00 42,00 0,00 0,00
0,00 42,00 0,00 42,00 0,49 1,46 0,24 0,0015
R.2c Industrial SERVITUD PAS 0,44 0,00 0,00 50,00 22,00 0,00 0,00
0,00 22,00 0,00 22,00 0,25 0,76 0,13 0,0008
0,0022Cabal total (m³/s) previst al punt d'abocament R.c del col·lector interceptor de la clota      ∑= 
SUPERFÍCIE CABAL CABAL CABAL
APROX densitat Total Cabal Total Cabal Cabal Total Cabal Cabal Total TOTAL MITG MÀXIM MÍNIM CALCUL
Ha viv / Ha vivendes  m3/dia m3/dia  m3/dia m3/dia  m3/dia m3/dia l/s l/s l/s m3/s
R.1d Industrial SERVITUD PAS 4,22 0,00 0,00 50,00 211,00 0,00 0,00
0,00 211,00 0,00 211,00 2,44 7,33 1,22 0,0073
R.2d Industrial SERVITUD PAS 1,14 0,00 0,00 50,00 57,00 0,00 0,00
0,00 57,00 0,00 57,00 0,66 1,98 0,33 0,0020
R.3d Industrial SERVITUD PAS 1,91 0,00 0,00 50,00 95,50 0,00 0,00
0,00 95,50 0,00 95,50 1,11 3,32 0,55 0,0033
R.1e Industrial SERVITUD PAS 0,65 0,00 0,00 50,00 32,63 0,00 0,00
R.1e Equipament SERVITUD PAS 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,40
0,85 0,00 32,63 0,00 32,63 0,38 1,13 0,19 0,0011
R.2e Industrial SERVITUD PAS 2,89 0,00 0,00 50,00 144,50 0,00 0,00
0,00 144,50 0,00 144,50 1,67 5,02 0,84 0,0050
0,0188Cabal total (m³/s) previst al punt d'abocament R.d del col·lector interceptor sistema 7       ∑=








VIVENDES INDUSTRIAL EQUIPAMENTS CABAL INSTANTANI
78 
 





























1- Càlcul del diàmetre necesari
Qp = 0,014 Cabal punta D(m) 0,1109 Diàmetre calculat
So = 0,0191 Pendent mitja DN(m) 0,3784 Diàmetre escollit
n = 0,009 n de Manning R 0,1892 Radi canonada
2- Cálcul de la canonada tram a tram
Codi Dist. Dist. Cota Dif. Cota Cota
del parcials Acumulades Terreny Cota Rasant Tub
Pou (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
PR.8 0 0 78,24 0,00 -2,00 76,24 -2,00 Pte Alf (º) Alf(Rad) h (m) C(m) Pm(m) Sm(m²) Rh(m) Q(m³/s) V(m/s)
PR.13 50,8 50,8 76,66 -1,58 -2,93 75,31 -1,35 0,0183 85,26 1,49 0,05 0,26 0,28 0,01 0,03 0,013 1,49
PR 14 50 09 100 89 75 77 2 47 3 82 74 42 1 35 0 0178 85 26 1 49 0 05 0 26 0 28 0 01 0 03 0 013 1 47
Prof
5- JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT DEL COL·LECTOR D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS DE LA CONCA Ra
5.1.- DIMENSIONAT DE LA CANONADA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS DE LA SUBCONCA Ra
. , , , - , - , , - , , , , , , , , , , ,
PR.15 50,08 150,97 74,75 -3,49 -4,84 73,40 -1,35 0,0204 85,26 1,49 0,05 0,26 0,28 0,01 0,03 0,014 1,57
PR.16 49,91 200,88 74,24 -4,00 -5,35 72,89 -1,35 0,0102 93,64 1,63 0,06 0,28 0,31 0,01 0,04 0,014 1,24
PR.17 26,44 227,32 74,06 -4,18 -5,73 72,51 -1,55 0,0144 89,55 1,56 0,05 0,27 0,30 0,01 0,03 0,014 1,40
PR.21 57,59 284,91 72,90 -5,34 -7,09 71,15 -1,75 0,0236 85,26 1,49 0,05 0,26 0,28 0,01 0,03 0,015 1,69
PR.22 56,99 341,9 71,40 -6,84 -8,29 69,95 -1,45 0,0211 85,26 1,49 0,05 0,26 0,28 0,01 0,03 0,014 1,60
PR.23 52,84 394,74 70,10 -8,14 -9,54 68,70 -1,40 0,0237 84,28 1,47 0,05 0,25 0,28 0,01 0,03 0,014 1,67
PR.24 59,52 454,26 68,65 -9,59 -11,04 67,20 -1,45 0,0252 83,53 1,46 0,05 0,25 0,28 0,01 0,03 0,014 1,71
PR.25 41,24 495,5 67,90 -10,34 -11,89 66,35 -1,55 0,0206 85,26 1,49 0,05 0,26 0,28 0,01 0,03 0,014 1,58
PR.26 55,15 550,65 67,50 -10,74 -12,44 65,80 -1,70 0,0100 93,86 1,64 0,06 0,28 0,31 0,01 0,04 0,014 1,23
PR.30 25,41 576,06 66,00 -12,24 -13,74 64,50 -1,50 0,0512 75,89 1,32 0,04 0,23 0,25 0,01 0,03 0,014 2,17
576,06 Pte mitja 0,0214 2,14 % 1,57Long. Total (m) Vel. mitja (m/s)
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1- Dades de la cuneta, cabal màxim circulant
b = 1 Amplada del calaix (m)  y
y = 0,3 Alçada del calaix (m)
J = 0,00734 Pendent mitja σ
n = 0,014 n de Manning Q 0,20 Cabal màxim que pot evacuar (m³/s)
L = 132,21 Longitud del tram (m)
σ = 34,67 (°)
S = 0,13021 Area mullada (m²)
P = 1,05523 Perímetre mullat (m)
R = 0,12339 Radi mullat (m)
2- Esquema d'abocament a la cuneta interceptora
Cabal aportat per la subconca pluvial 2a
Cota + 86,22 m L(m)= 132,21 Cota + 85,25 m
Cuneta carrer de can sunyer




3- Alçada de la làmina d'aigua pel cabal previst
Q = 0,08 Cabal de càlcul (m3/s)
b = 1 Amplada del calaix (m)
y = 0,21 Alçada del calaix (m)
J = 0,00734 Pendent mitja
n = 0,014 n de Manning Y 0,21 Alçada llàmina d'aigua pel cabal previst (m)
L = 132,21 Longitud del tram (m)
σ = 34,67 (°)
S = 0,06606 Area mullada (m²)
P = 0,7516 Perímetre mullat (m)











1- Dades de la cuneta, cabal màxim circulant
b = 1 Amplada del calaix (m)  y
y = 0,3 Alçada del calaix (m)
J = 0,01247 Pendent mitja σ
n = 0,014 n de Manning Q 0,26 Cabal màxim que pot evacuar (m³/s)
L = 201,29 Longitud del tram (m)
σ = 34,67 (°)
S = 0,13021 Area mullada (m²)
P = 1,05523 Perímetre mullat (m)
R = 0,12339 Radi mullat (m)
2- Esquema d'abocament a la cuneta interceptora
Cabal aportat per la subconca pluvial 1c
Cota + 83,28 m L (m)= 201,29 Cota + 85,79 m
Cuneta carrer de can sunyer




3- Alçada de la làmina d'aigua pel cabal previst
Q = 0,06 Cabal de càlcul (m3/s)
b = 1 Amplada del calaix (m)
y = 0,17 Alçada del calaix (m)
J = 0,01247 Pendent mitja
n = 0,014 n de Manning Y 0,17 Alçada llàmina d'aigua pel cabal previst (m)
L = 201,29 Longitud del tram (m)
σ = 34,67 (°)
S = 0,04374 Area mullada (m²)
P = 0,61163 Perímetre mullat (m)











1- Dades de la cuneta, cabal màxim circulant
b = 1 Amplada del calaix (m)  y
y = 0,3 Alçada del calaix (m)
J = 0,01183 Pendent mitja σ
n = 0,014 n de Manning Q 0,25 Cabal màxim que pot evacuar (m³/s)
L = 120 Longitud del tram (m)
σ = 34,67 (°)
S = 0,13021 Area mullada (m²)
P = 1,05523 Perímetre mullat (m)
R = 0,12339 Radi mullat (m)
2- Esquema d'abocament a la cuneta interceptora
Cabal aportat per la subconca pluvial f
Cota + 69,00 m L (m)= 120 Cota + 67,58 m
Cuneta zona aparcament nord




3- Alçada de la làmina d'aigua pel cabal previst
Q = 0,18 Cabal de càlcul (m3/s)
b = 1 Amplada del calaix (m)
y = 0,26 Alçada del calaix (m)
J = 0,01183 Pendent mitja
n = 0,014 n de Manning Y 0,26 Alçada llàmina d'aigua pel cabal previst (m)
L = 120 Longitud del tram (m)
σ = 34,67 (°)
S = 0,10151 Area mullada (m²)
P = 0,9317 Perímetre mullat (m)











1- Dades del col·lector, cabal màxim circulant.
b = 0,5 Amplada del calaix (m)  y
y = 0,4 Alçada del calaix (m)
J = 0,0507 Pendent mitja
n = 0,014 n de Manning Q 0,92 Cabal màxim que pot evacuar (m3/s)
L = 58 Longitud del tram (m)
2- Esquema principals abocaments en el col·lector
Cota +66,44
Cabal aportat per la subconca pluvial 8
de l'espai verd Cuneta rectangular de l'espai verd




      
L(m)= 58
Cota +63,50
3- Alçada del canal pel cabal previst
Q = 0,15 Cabal de càlcul (m3/s)
b = 0,5 Amplada del calaix (m)  y
y = 0,11 Alçada del calaix (m)
J = 0,0507 Pendent mitja
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7.‐ JUSTIFICACIÓ DEL TEMPS DE VIATGE SUPERFICIAL PER CADA CONCA 
 
El  temps  de  concentració  de  qualsevol  punt  en  un  sistema  de  drenatge  d'aigües 
pluvials és la suma dels temps d'entrada (Tvs, que és el temps que triga l'aigua per fluir des de 
el punt més remot  fins a  l'entrada de  la xarxa) mes el  temps de  flux en canonada  localitzats 
aigües amunt connectats al punt de sortida. 
Aquest  temps  s’entén  que  és  el  que  es  necessita  per  que  les  gotes  d’aigua 




‐ Tvs  =  Temps  de  viatge  superficial.  Estimat  a  partir  del  monograma  “temps  de 
concentració per marges de plataforma” proposat a  la “instrucció 5.2.Ic de drenatge 
superficial”. 





Els  resultats  obtinguts  de  l’aplicació  del  monograma  “temps  de  concentració  per 
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complementaris  de  la  NBE‐CPI‐96,  cal  que,  simultàniament,  puguin  funcionar  dos  hidrants 
consecutius. El cabal necessari per cada hidrant és de 1.000 l/min. 















  La  pressió  en  tot moment  deurà  estar  situada  entre  2‐6  kg/cm2,  en  funció  de  les 
demandes punta i mínimes. 





  S’obté restant de  la pressió estàtica  la pèrdua de càrrega. La pressió disponible haurà 


















































el moment  d’accionament  dels mateixos,  l’aigua  que  arribarà  fins  a  cada  un  provindrà  de 
canonades d’igual diàmetre (150 mm), però de longituds diferents, per tant:  
  Seguint  la manera  de  procedir  de  l’apartat  anterior,  per  una  canonada  de  Fosa  de 
Ø150 mm (pressió de treball fins a 40 atmosferes) i per una cabal de punta de 16,66 l/s 
- Diàmetre interior      142,5 mm 

























  El valor del numero de Reynolds obtingut és de 116.290,32, per  tant ens  trobem en 
zona de transició. 
4.1.2.‐ Rugositat Absoluta (K) 




  Es  tracta  d’una  fórmula Universal  que  s’aplica  a  tubs  llisos  (en  règim  de  transició), 
semirugosos y rugosos. A  la pràctica  l’aigua per  la seva baixa viscositat presenta números de 
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4.1.3.3.‐ Resultats 














































  Obtinguts  els metres  de  tub  equivalents  (m.t.e)  de  totes  les  singularitats  s’aplica  la 
fórmula de Hazen Williams  per obtenir el total de pèrdues de càrrega singulars. 
Δ













Vàlvula papallona  1,1 0,2 4 0,8  4,4 
Colze a 90° radi gran  3,4 0,6 3 1,8  10,2 
Colze a 90° radi curt  4,9 0,9 2 1,8  9,8 
Te pas directe  3,4 0,6 4 2,4  13,6 










Vàlvula papallona  1,1 0,2 5 1  5,5 
Colze a 90° radi curt  4,9 0,9 2 1,8  9,8 
Te pas directe  3,4 0,6 3 1,8  10,2 
Te bifurcada 10 1,5 3 4,5  10 
35,5 
 








10,376  43,6  0,016 ,
100 , 0,143 ,
 
Δ 0,558 . .  
Càlculs hidrant A 
Δ
10,376  35,5  0,016 ,
100 , 0,143 ,
 
Δ 0,45 . .  
  Una alternativa d’estimar  les pèrdues  localitzades és  considerar que  representen un 



























  Existeix  pèrdua  de  pressió  per  la  variació  del  nivell  de  la  canonada  ,  per  tant  la 
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25,5 9,20 
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25,7 7,08 
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  Quan  es  tracta  d’alimentar  a  diversos  abonats  en  BT.  L’empresa  subministradora 
instal∙la un CT de potència adequada al consum previst del conjunt d’abonats. En quest cas, el 
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  A  partir  de  determinades  potències  i/o  consums,  existeix  la  opció  de  contractar  el 
subministrament d’energia directament en MT. En aquest  cas,  l’abonat ha d’instal∙lar el  seu 
propi CT i realitzar la seva explotació i manteniment. Es parla d’un CT “d’abonat”. 
  El preu de  l’energia en MT és més econòmic que en BT a partir de certes potències 















   A  la  taula  següent  es mostren  el  total  de  centres  de  transformació,  el  punt  on  es 
troben instal∙lats i el tipus de CT instal∙lat diferenciant entre CT de xarxa pública i CT d’abonat. 
A  la  taula  també  es  poden  distingir  dos  tipus  de  codis,  el  codi  “CT  projecte”,  que  és  la 



















1‐ L.1 M.T  396  c/Acer + Parcel∙la 09 illa 26037 Xarxa pública 
2‐ L.1 M.T  79  c/Acer + Parcel∙la 07 illa 26037 Xarxa pública 
3‐ L.1 M.T  398  c/ Comerç Xarxa pública 
4‐ L.1 M.T  409  c/ Comerç Xarxa pública 
5‐ L.1 M.T  2010  Parcel∙la 04B illa 26053 Xarxa pública 
6‐ L.1 M.T  91  Parcel∙la 14 illa 26037 Xarxa pública 
7‐ L.1 M.T  271  C/ Fusta Xarxa pública 
8‐ L.1 M.T  33390  c/ Fusta + Parcel∙la 04 illa 25071 Xarxa pública 
9‐ L.1 M.T  21798  Parcel∙la 03 illa 25071 Abonat 
10‐ L.1 M.T  521  Parcel∙la 03 illa 25071 Xarxa pública 
11‐ L.1 M.T  548  c/ Química Xarxa pública 
1‐ L.2 M.T  448  Parcel∙la 01 illa 25071 Xarxa pública 
2‐ L.2 M.T  62418  Crta.NII + Parcel∙la 02 illa 25071 Xarxa pública 
3‐ L.2 M.T  58894  Crta.NII + Parcel∙la 02 illa 25071 Abonat 
1‐ L.3 M.T  636  c/ Metall + Parcel∙la 03 illa 24061 Xarxa pública 
Taula 1: Identificació, ubicació i tipus de centres de transformació 
  La ubicació dels diferents centres de transformació i l’abast dels mateixos es pot veure 




































suficient per evacuar  les aigües pluvials  i  impedir que es produeixin humitats a  l’interior que 
puguin perjudicar o afectar a l’amperatge.  
  A  la part  inferior de  la cel∙la del transformador existeix una bonera per tal de que els 
olis  que  puguin  sortir  no  es  dipositin  al mateix  sinó  que  passin  a  un  dipòsit  que  es  troba 
col∙locat fora de l’edifici 






  Els edificis d’obra civil considerats disposen de  tres cel∙les per  les  línies de M.T, una 
d’entrada, altre de sortida i una tercera de reserva. La quarta cel∙la és la del transformador i en 
ella  figuren, un  seccionador  tripolar de  accionament per  estribo  i obertura  en  càrrega,  tres 
bases de  fusibles de protecció del  transformador contra  les  sobrecàrregues  i curtcircuits del 
propi transformador. La distància entre  les bases fusibles  i el terra és com a mínim de 2,5m. 
per  tal  que  un  transformador  de  630  KVa  pugui  instal∙lar‐se  a  la  cel∙la,  o  instal∙lar  bases  i 
seccionador en una cel∙la independent. 
  La  entrada  i  sortida  de  línies  de  M.T  es  realitzen  en  cel∙les  separades  i  van  als 
corresponents  seccionadors  en  càrrega.  Els  seccionadors  d’aquest  tipus  de  centres  son 
d’obertura en càrrega per injecció d’aire, el seu comandament es realitza per estribo situat en 
la mateixa  forma  i disposició que el seccionador en càrrega corresponent al  transformador  i 
l’entrada dels conductors es fa a partir de tres terminals amb cons perd fluids per evitar en els 
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  La  instal∙lació del quadre de B.T es troba en  la part exterior de  la malla de protecció, 
del quadre surten les línies de sortida de B.T, cada una de les línies es troba protegida per un 
seccionador  fusible,  es  normal  trobar  instal∙lats  un  voltímetre  amb  commutador,  3 
amperímetres, pel control de  la  intensitat màxima subministrada  i una presa de corrent amb 
protecció. 
  El tancament de malla que separa la cel∙la del passadís, ha de cobrir des de 0,4 a 1,8 m 







Les  portes  de  les  substacions  son  metàl∙liques  i  d’amplada  suficient  per  tal  de 
permetre  el  pas  dels  transformadors,  sempre  obrint  cap  a  fora,  disposen  d’un  sistema  de 
tancament  amb  objecte  de  garantir  la  seguretat  de  funcionament  per  evitar  obertures 
intempestives de  les mateixes. Els tancaments ancoren  les portes en dos punts, un en  la part 
superior i altre en la part inferior. 
  Les  reixes  de  ventilació  es  troben  situades  normalment  en  les  cares  oposades  de 
l’edifici, es troben, una en  la part baixa  lateral del transformador  i  l’altra en  la part alta de  la 
porta d’entrada. La seva posició oposada fa que es produeixi amb més eficàcia la renovació de 
l’aire dels recintes, facilitant la ventilació i a la vegada el refredament del transformador. 
  La  instal∙lació  d’aquets  tipus  de  C.T  compleix  amb  les  condicions  establertes  al 
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separar amb parets de formigó zones amb accés independent de mode que un mateix conjunt 
es pot tenir el centre de transformació, el quadre general de baixa tensió, grup electrogen o 
qualsevol altre necessitat. La construcció monobloc és actualment  la més  sol∙licitada per  les 
companyies  subministradores  pels  centres  de  distribució,  amb  esquemes  definits  i 
normalitzats, fins a 2 transformadors amb les seves respectives proteccions i triple escomesa. 
  Al sector existeixen un  total de  tres centres de  transformació prefabricats, dos d’ells 
del  tipus  monobloc.  (veure  Taula  2  d’aquest  apartat  “Identificació,  ubicació  i  tipus 
d’edificacions dels centres de transformació”. 
3.3.1.‐ Descripció 






Les  peces  construïdes  en  formigó  ofereixen  una  resistència  característica  de  300 
Kg/cm2. Ames,  disposen  d’una  armadura metàl∙lica  que  permet  la  interconnexió  entre  si  al 
col∙lector de  terres. Aquesta unió es  realitza mediant  latiguillos de  coure, donant  lloc a una 
superfície  equipotencial  que  envolta  completament  al  centre.  Les  portes  i  les  reixes  estan 




En  la part  inferior de  les parets  frontals  i posterior es  situen els orificis de pas pels 
cables de MT  i BT. Aquets orificis estan  semi perforats,  realitzant‐se en obra  l’obertura dels 
que  siguin necessaris per  cada aplicació. D’igual  forma, disposa d’uns orificis  semi perforats 
practicables per la sortida a les terres exteriors. 
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3.3.2.‐ Accessos i ventilació 
En  la  paret  frontal  es  situen  les  portes  d’accés  per  els  vianants,  les  portes  del 
transformador  (ambdues amb obertura de 180°)  i  les  reixes de ventilació. Tots els materials 
estan fabricats en xapa d’acer. 
Les  portes  d’accés  disposen  d’un  sistema  de  tancament  amb  objecte  de  garantir  la 
seguretat de funcionament per evitar obertures intempestives de les mateixes. Els tancaments 
ancoren les portes en dos punts, un en la part superior i altre en la part inferior. 
Les reixes de ventilació natural estan  formades per  lames en  forma de “V”  invertida, 
dissenyades  per  formar  u  laberint  que  eviti  l’entrada  d’aigua  de  pluja  en  el  centre  de 
transformació. Cada reixa es complementa interiorment amb una malla mosquitera. 
3.3.3‐ Acabats 
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Aquets aparells disposen de  funcions  i prestacions diferents, però a  tots ells els hi afecten 
una problemàtica comú: 
‐ En  funcionament normal  , circulen per  la  instal∙lació  les corrents de servei,  incloses 













































de  curtcircuit  fase‐terra  a  aproximadament  el  5%  de  la  del  curtcircuit  tripolar.  Quan  es 
produeix un curtcircuit a terra en una de  les fases,  la tensió entre fase  i terra entre  les altres 
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4.1.1.3.‐ Freqüència assignada 






200  400  630 800 1250 1600 






  És el valor eficaç de  la  corrent que pot  suportar un aparell mecànic de  connexió en 
posició  de  tancament,  durant  un  breu  període  especificat  i  en  les  condicions  d’ús  i 
funcionament. 
Valors normals (en kA)
6,3  8 10 12,5 16








  El  valor de  la  cresta de  la  intensitat  assignada de  curta duració, deu  ser  superior  al 
major valor de la cresta de la intensitat inicial del curtcircuit. 
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10  25 50 75 100
125  160 200 250 315
400  500 630 800 1000
1250  1600 2000 2500
   
  Actualment,  amb  l’objectiu  de  racionar  i  simplificar  la  gestió  dels  transformadors 
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4.2.1.2.‐ Tensió secundària 














canviador  de  la  tensió  primària  (MT),  per  poder  ajustar‐la  a  la  tensió  real  d’alimentació  en 
aquell punt de la xarxa. 
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  El  tipus actual és el denominat  “hermètic” o  “d’ompliment  integral”, es a dir,  sense 
dipòsit  conservador.  En  ells,  la  dilatació  de  l’oli  per  increment  de  la  temperatura,  es 
compensada per la deformació de les aletes de refrigeració de la cuba. Respecte al tipus amb 
dipòsit  conservador  (denominat  també  “dipòsit  d’expansió”)  presenten  les  següents 
avantatges: 
‐ Absència  de  contacte  d’oli  amb  l’aire  ambient,  amb  lo  qual  s’evita  que  l’oli 
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Per aquest motiu (també per raons mediambientals), sota cada transformador, s’ha de 





produeixen  l’auto  extinció  de  l’oli,  al  passar  per  les  mateixes,  o  com  a  mínim, 
impedeixen que la flama arribi al transformador. 
En  moltes  ocasions,  aquestes  reixes  metàl∙liques  “tallafocs  o  para  flames”  es 





‐ Ha  d’efectuar‐se  un  control  de  l’oli,  doncs  està  subjecte  a  un  inevitable  procés 
d’envelliment que s’accelera amb l’incrementa de la temperatura. 
  Tot i que es tracti de transformadors hermètics, sense contacte amb l’aire, pot produir‐
se  un  increment  en  el  seu  contingut  d’humitat,  degut  a  l’envelliment  de  l’aïllament  dels 
arrotjaments, ja que la degeneració de la cel∙lulosa, desprèn aigua que va a l’oli. 
  En  efecte,  en  els  transformadors  de  bany  d’oli,  els  aïllants  dels  arrotjaments 
acostumen  a  ser  de  substàncies  orgàniques  con  cotó,  seda,  paper  i  anàlogues,  que  en  la 
classificació dels aïllats pels transformadors figuren compresos en la “classe A”. 
  Això obliga a una  labor de manteniment amb controls periòdics de  l’oli, com a mínim 
de  la  seva  rigidesa  dielèctrica,  doncs  aquesta  disminueix  molt  amb  el  contingut  d’aigua 
(humitat),  i amb  la  seva acidesa  (índex de neutralització).  Ja que els àcids orgànics, que per 




nucli  magnètic  degut  a  les  pèrdues  per  histèresi  i  per  corrents  de  Foucauld,  en  conjunt 
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  Les pèrdues magnètiques  juntament amb  les petites pèrdues per  l’efecte  Joule en el 
arrotjament primari degut a la corrent de vuit, constitueixen les anomenades pèrdues en vuit 
del transformador, que figuren en els catàlegs. 
  La  tensió  MT  d’alimentació  als  CT,  sol  tenir  poca  variació,  per  tant,  les  pèrdues 
magnètiques  poden  considerar∙se  aproximadament  constants.  En  canvi,  les  pèrdues  en  els 
arrotjaments  varien  àmpliament  amb  les  variacions  de  càrrega  (intensitat)  dels 
transformadors. 
  Les  variacions  de  càrrega  es  tradueixen  en  variacions  de  temperatura  en  el 




  En definitiva,  ja  sigui per  sobrecàrrega o per mala ventilació, el que  s’ha d’evitar, és 
que la temperatura en el transformador sobrepassi els límits admissibles. 
  La protecció contra sobre  temperatures s’aconsegueix gràcies a un  termòmetre amb 
contactes elèctrics ajustables, o un  termòstat, que vigilen  la  temperatura de  l’oli en  la  capa 
superior del mateix  (la més  calenta deguda  a  la  convecció)  i  actuen  al  sobrepassar  el  valor 
d’ajust. 
  Els  termòmetres, més  utilitzats  que  els  termòstats,  tenen  dos  esglaons  d’actuació 





  Respecte a  l’equip de BT, existeix una diferència entre els CT de xarxa pública  i els CT 
d’abonat. 
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4.3.1.‐ Configuració de l’equip BT en un CT de xarxa pública 
  L’equip de BT és d’una configuració particularment senzilla. Consisteix bàsicament en 
un  quadre  o  armari  amb  els  4  terminals  (3  fases  i  neutre)  on  es  connecten  els  conductors 
d’enllaç procedents dels transformadors, i un cert numero de sortides de BT cap als abonats, o 
conjunts d’abonats, protegides només amb fusibles seccionadors. 
  El  control  de  la  corrents  s’efectua  mitjançant  un  transformador  d’intensitat  i 
amperímetre, moltes vegades en una sola fase. 
  En moltes ocasions aquest amperímetre no esta graduar en ampers, sinó en tant per 
cent  de  la  intensitat  nominal  del  transformador:  (10‐20‐30...100%).  L’amperímetre  sol  ser 
maxímetre  (amperímetre  tèrmic)  que  permet  conèixer  el  valor  assolit  per  la  càrrega  del 
transformador. 
  El  quadre  disposa  amés  de  dues  sortides  de  serveis  auxiliars  pel  propi  CT,  una  pel 
circuit de protecció contra sobre  temperatures del  transformador  (termòmetre de contactes 







‐ Cert  numero  de  sortides,  equipades  cada  una  amb  els  elements  de  maniobra  i 
protecció  tals  com  interruptor  automàtic,  interruptor  amb  fusibles,  interruptor 
magneto  tèrmic,  interruptor diferencial, etc. Aquestes  sortides poden  ser  trifàsiques 
(amb o sense neutre) o bipolars (2 fases o fase i neutre) 
‐ Elements  de  mesura:  voltímetres  i  amperímetres  (amb  els  seus  transformadors 
d’intensitat) en les entrades, i amperímetres amb els seus transformadors d’intensitat 
en  cada  sortida  (habitualment  en  una  sola  fase).  En  ocasions,  també  comptadors 
d’activa o d’activa i reactiva. 
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  Per  tant,  pròpiament  no  forma  part  del  CT.  Dels  borns  secundaris  del  o  dels 
transformadors,  surten del CT els  cables que van a  connectar als  interruptors d’entrada del 
quadre  de  BT.  Això  permet mantenir  el  CT  normalment  tancat,  sense  que  sigui  necessari 







  En posició obert assegura una distància de seccionament  (separació). Aquesta  funció 
permet realitzar els treballs o intervencions en les instal∙lacions de MT. 
4.4.1.2.‐ Seccionador de presa a terra (Spt) 





  És un aparell mecànic de connexió capaç d’establir, suportar  i  interrompre  intensitats 
en  condicions  normals  del  circuit,  comprenent  eventualment  condicions  especificades  de 
sobrecàrrega en servei, així com suportar durant un temps especificat intensitats en condicions 
anormals del circuit, tals com les de curtcircuit. 
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‐ Poder de tancament nominal en curtcircuit, Ima. Ha de ser  igual o superior al valor de 
cresta de  la  intensitat assignada de curta duració,  i per tant  igual o superior al major 
valor de cresta de  la  intensitat  inicial de curtcircuit que pugui presentar‐se en aquell 
punt del circuit i circular per l’aparell. 
‐ Poder  de  tall  nominal  de  càrrega  principalment  activa  (factor  de  potència  ≥  0,7 













l’interruptor ha d’estar  equipat  amb un dispositiu que  garanteixi  la  força  i  les  velocitats de 





  El  Spt  pot  quedar  situat  indistintament  a  un  o  altre  costat  de  l’interruptor  – 
seccionador. 
  Ha  d’existir  un  enclavament mecànic  entre  el  Spt  i  l’interruptor  –  seccionador  que 
impedeixi que els dos puguin estar simultàniament tancats. 













de  la  corrent  del  curtcircuit.  En  aquest  aparell  combinat  la  interrupció  de  la  corrent  de 
curtcircuit  la efectuen els  fusibles quan es  fonen. Amés, el  fusible al actuar  tant  ràpidament 
limita el  valor de  la  corrent de  curtcircuit de  forma que no arriba a assolir el  valor ple que 
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‐ Tensió nominal Un 
Valors normalitzats (kV)







6,3 10  16 20 25 31,5 40 
50 63  80 100 125 160 200 
 
El valor de la intensitat nominal In, esta determinat per les consideracions tèrmiques, 
en  el  sentit  que,  circulant  en  permanència  pel  fusible,  aquest  no  sobrepassi  els 
escalfament admissibles indicats a la normativa. 
S’ha de  tenir en  compte que per un determinat valor d’intensitat,  l’escalfament pot 
variar  segons  la  forma  d’instal∙lació  del  fusible,  i,  per  tant,  les  seves  condicions  de 
refrigeració. 
‐ Poder de tall màxim  I1 (kA): és el valor més elevat de  la corrent de curtcircuit, que el 
fusible és capaç de tallar. Aquest valor ha de ser superior al de  la màxima corrent de 
curtcircuit que pugui presentar‐se en el punt on estigui  instal∙lat el  fusible. El  criteri 
d’elecció és I1> Icc. 
‐ Corrent mínima de  tall  I3  (A): Per  valors  inferiors a  I3 el  fusible es  fon però no  talla 
totalment  la  corrent,  l’arc  es manté  en  el  seu  interior  fis que  una  actuació  externa 
irromp la corrent, mentre existeix perill que el fusible estalli. 
  Es totalment  imperatiu evitar  la  instal∙lació d’un fusible per que actuï a una  intensitat 
compresa entre In e I3. Els valors usuals de I3 estan compresos entre 2 In i 6 In.  
4.4.3.3.‐Fusibles per protecció dels transformadors MT/BT 
  Per  la comprovació  figura  la  taula d’elecció de  la  intensitat nominal  In del  fusible, en 
funció de la potència i la tensió MT del transformador. La taula està confeccionada a partir de 
les condicions següents: 
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  400  500  630  800 1000 1250 1600 200   
20  25  31,5  40  40 63 63 80 100  24




  La  protecció  contra  sobrecàrregues  (sobreintensitats)  l’efectua  la  pròpia  protecció 
contra sobre temperatures en el transformador, abans explicat. 
  La  protecció  contra  curtcircuits  la  realitzen  els  fusibles MT  associats  a  l’interruptor 
seccionador per la maniobra del transformador. 




  Els  transformadors  al  ser  de  bany  d’oli,  la  protecció  és  amb  detector  de  gasos 
(Buchholz o DGP) que actuen sobre el dissipador de l’interruptor automàtic propi (si existeix), 
o be sobre l’interruptor automàtic general d’entrada. 
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pot  idealitzar  aquest  pas  suposant  que  el  terreny  esta  format  per  capes  concèntriques  al 
voltant de l’elèctrode, totes del mateix espessor L. 
  La  corrent  va passant  successivament d’una  capa  a  la  següent,  com  cada  vegada  la 







doncs és  la que pot quedar aplicada entre dos peus  separats d’una persona que en   aquell 
moment es  trobi  trepitjant el  terreny.  La  tensió de pas  s’expressa per una  separació d’1 m 
entre els dos peus, per lo qual, la legislació vigent indica el valor màxim admissible, en funció 
del temps d’aplicació. 
  Aquest  temps  és  el  que  transcorre  entre  l’aparició  de  la  corrent  a  terra,  i  la  seva 














  Per aquest motiu  les tensions de contacte màximes admissibles en  funció del  temps, 
son  segons  el  MIE‐RAT  13,  deu  vegades  inferiors  que  la  de  pas.  Les  tensions    màximes 
aplicables al cos humà segons MIE‐RAT 13 don: 
‐ Tensió de contacte:   














‐ Tensió de pas:   1  











tensions  de  defecte  a  terra  que  puguin  produir‐se  en  el  propi  CT.  Aquesta  instal∙lació 
complementada amb els dispositius d’interrupció de corrent, assegurar  la descàrrega a  terra 
de  la  intensitat  homopolar  de  defecte,  contribuint  a  la  eliminació  del  risc  elèctric  degut  a 
l’aparició de  tensions perilloses en el  cas de  contactes amb masses que puguin posar‐se en 
tensió. 




  Aquest  procediment,  referendat  pel  Ministeri  d’Indústria  i  Energia,  es  basa  en  el 
mètode Howe. 





















  En  aquest  mètode  Unesa,  s’exceptua  de  connectar  a  aquesta  presa  de  terra  de 






‐ En  els  tranformadors,  el  punt  neutre  del  secundari  BT,  quan  procedeixi,  és  a  dir, 
directament quan es tracti de distribucions amb règim de neutre TN o TT, o a través 
d’una impedància quan son règim IT. 







‐ Quadrats  i  rectangles  de  cable  enterrat  com  les  anterior  però  amb  4  ó  8  piques 
verticals. 
‐ Configuracions  longitudinals,  és  a dir,  línea  recta  de  cable  soterrat hotitzontalment, 
amb 2, 3, 4, 6 ó 8 piques verticals alineades. 














































i  altres  seccions  de  conductor,  dels  empleats  a  la  pràctica,  es  poden  utilitzar  igualment 
aquestes  taules,  ja  que  aquestes magnituds  no  afecten  pràcticament  al  comportament  de 
l’elèctrode. 
  No  resulta problemàtic  l’existència d’un elèctrode amb geometria que no coincideixi 
exactament amb  la de  cap dels elèctrodes  tipus de  les  taules. És  suficient haver  seleccionat 
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establertes a  la MIE‐RAT 13, amb major motiu  complirà, doncs al  ser de majors dimensions 





  El terra de  l‘interior dels CT, es troben  instal∙lats un mallat electrosoldat, amb rodons 
de diàmetre no inferior a 4 mm formant una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, embegut en el 






  Les portes  i reixes metàl∙liques que donen a  l’exterior dels centres no tenen contacte 









  S’entén  per  escalfament,  l’incrementa  de  temperatura  ∆θ,  sobre  la  temperatura 




















  L’objecte de  la  ventilació  dels CT  és  evacuar  el  calor produït  en  el  transformador o 
transformadors degut a  les pèrdues magnètiques (pèrdues en vuit)  i  la dels arrotllaments per 
efecte Joule (pèrdues en càrrega). 
7.2.1.‐ La renovació d’aire 
  La  renovació d’aire s’aconsegueix amb ventilació natural per convecció, basada en  la 
reducció del pes específic de l’aire al augmentar la seva temperatura. 
  Disposant d’unes obertures per  l’entrada de  l’aire en  la part  inferior del  local on està 





  Recordant que 1Kcal  = 4,187  kilojoule  (kJ), es  te que 1m3 d’aire  absorbeix per  cada 
grau centígrad d’augment de temperatura: 
0,24  1,16  4,187  1,16  
35 
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   Per  tant,  el  volum  d’aire  necessari  per  segon  per  absorbir  les  pèrdues  del 
transformador, o els transformadors ve determinat per:  
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  El nomograma es pot utilitzar de diferents  formes,  ja que  coneixent  tres de  les  cinc 
magnituds, queden determinades les altres dues. 




1) La  superfície  q2  de  l’obertura  de  sortida  son  majors  que  la  superfície  de  q1  de 
l’obertura d’entrada,  ja que amb  l’augment de  la  temperatura, el volum de  l’aire de 
sortida és major. Compleixen la relació q1 = 0,92 x q2. 
2) Segons el Reglament d’Alta Tensió (instrucció MIE‐RAT 14), les obertures de ventilació 
estan protegides de  forma que  impedeixin el pas de petits animals  i cossos sòlids de 
més  de  12 mm  de Ø  i  estan  disposades  de  forma  que,  en  cas  de  ser  directament 
accessibles des de l’exterior, no puguin donar lloc a contactes inadvertits amb parts en 
tensió al  introduir per elles objectes metàl∙lics de mes de 2,5 mm de diàmetre. Amés 
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‐ D’origen  extern  al  sistema,  degudes  a  causes  atmosfèriques,  sobretensions 
electrostàtiques i rajos. 
  Per  la  seva  naturalesa,  les  sobretensions  d’origen  intern  guarden  una  relació  de 







  Pel  contrari,  el  valor  de  les  sobretensions  d’origen  extern  (sobretensions 
atmosfèriques) no guarden cap relació amb  la tensió de servei. Per  la seva naturalesa, el seu 
valor és aleatori i pot arribar a ser molt elevat respecte a la tensió de servei.  
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‐ La tensió de prova a freqüència industrial (50 Hz) durant 60 segons, deu ser superior a 
la  màxima  sobretensió  d’origen  intern  que  pot  produir‐se,  i  per  tant  pugui  ser 
suportada pels elements de la instal∙lació. 
‐ En quant a  les sobretensions d’origen atmosfèric, els aparells  i altres elements, estan 
provats  amb una  tensió d’impuls 1,2/50 µs d’un  valor  àmpliament  superior  al de  la 
tensió  de  servei.  Ara  bé,  les  sobretensions  d’origen  atmosfèric,  pel  seu  caràcter 
aleatori, poden arribar a  ser  superiors a  la  tensió d’assaig, és a dir,  superar el nivell 
d’aïllament de l’aparell, per tant podria no suportar‐les. 
Per  aquest motiu,  els  aparells  i  elements  de  la  instal∙lació  estan  protegits  per  uns 
aparells denominats  “parallamps” o  “descarregadors de  sobretensió” que  es  troben 
col∙locats entre la línia i terra (en un sistema de trifàsic, un per cada fase), els quals, a 















































  Aquets elements presenten una resistència variable amb  la tensió, de forma que a  la 
























  La  tensió  residual o nivell de protecció NP, és  inferior a  la  tensió de prova a  impuls 
tipus  llamp,  1,2/50  µs  de  l’aparell  protegit,  que  defineix  el  seu  nivell  d’aïllament  (NA).  La 
diferència entre NA‐NP és el marge de seguretat de l’aparell o la instal∙lació. A la següent taula 


























‐ Els CT  alimentats per una  xarxa de  cables  soterrats, no precisa de  la  instal∙lació de 








Per  tant, han de mantenir‐se els parallamps existents en el punt de  connexió  cable 
subterrani a la línia aèria, ubicats en el pal on s’efectua la connexió. 
Els parallamps protegeixen en primer terme al tram de cable subterrani, però també 
als elements del CT (equip de MT  i transformadors), quan  la distància és  inferior a 25 


















‐ Pou col∙lector per  la  recollida d’oli, amb dispositiu d’extinció de  flames, un per cada 
transformador. 
‐ Obra civil resistent al foc (sostres i parets) 
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‐ És  convenient  disposar  d’un  envà  metàl∙lic  o  d’obra  civil  resistent  al  foc  entre  el 
transformador i la resta del CT, que exerceixi com a separador tallafocs. 
Els  pous  col∙lectors  de  recollida  d’olis  deuen  disposar  de  capacitat  suficient  per  la 












‐ L’altre  execució  consisteix  en  dos  reixetes metàl∙liques  tallafocs  també  horitzontals 






metàl∙lica en una  flama, aquesta queda  tallada evitant que es propagui a  l’altre  lloc, 
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‐ Equip d’extinció de foc de funcionament automàtic, activat pels adequats sensors  i/o 
detectors. 
‐ Instal∙lació  de  comportes  de  tancament  automàtic  de  les  obertures  de  ventilació 
(entrades i sortides de l’aire) en cas d’incendi. 
‐ Separació de la cel∙la del transformador de la resta del CT. 
  Els CT dotats de  sistemes de protecció actius contra  incendis, existeixen  separacions 
interiors  entre  el  transformador  i  la  resta del CT  i disposen de  l’espai necessari per  l’equip 
d’extinció. 
  L’equip automàtic d’extinció d’incendis haurà de  respondre als  tipus especificats a  la 
norma bàsica de l’edificació. 












Pols B, C (convencional)  +++ ++ Si
Pols A, B, C (polivalent)  ++ ++ ++ Si (fin 1000V) 
Escuma física  ++ ++
Anhídrid carbònic (CO2)  + + Si (amb difusor no metàl∙lic) 








  Existeixen  diferents  disposicions  dels  components  de  l’interior  dels  CT,  existeixen 
diferents  solucions.  A  continuació  s’indiquen  les  prescripcions  generals  dels  CT  objecte  del 
projecte: 
‐ La  disposició  interior  permet  extreure  i  introduir  qualsevol  component  del  CT 















  Els  focus  lluminosos es  troben col∙locats sobre suports rígids  i disposats de  tal  forma 
que es manté  la màxima uniformitat possible en  la  il∙luminació. Els  interruptors d’enllumenat 






‐ Les portes d’accés als CT  i  les portes  i pantalles de protecció de  les cel∙les, porten un 
cartell  de  risc  elèctric,  de  dimensions  i  colors  especificats  a  la  Recomanació  AMYS 
1.4.10. 























  La potència consumida per un receptor és sempre major que  la seva potència útil,  ja 
que tot receptor te unes pèrdues pròpies, per lo qual, el seu rendiment es menor que 1. 
  Per  tant,  a  efectes  de  determinació  de  la  càrrega,  el  que  interessa  és  la  potència 
consumida.  Aquesta  potència  consumida  ha  d’estar  expressada  com  potència  aparent  “S” 
donat  que  aquesta  és  la  que  determina  el  dimensionat  dels  elements  de  la  instal∙lació, 
conductors,  transformadors,  aparells  de maniobra,  etc.  Per  aquest motiu,  la  potència  dels 
transformadors s’expressa en termes de potència aparent (kVA). 
  La potència aparent consumida per un receptor es calcula considerant: 




‐ I:  Corrent  consumida  pel  receptor  en  ampers,  quan  funciona  a  la  seva  potència 
nominal (plena càrrega)  
  La  potència  instal∙lada  és  la  suma  de  les  potències  consumides  pels  receptors 
instal∙lats. 
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  La  potència  de  un  CT  és  la  suma  del  seu  transformador,  o  bé  el  sumatori  de  les 
potències si disposa de més d’un transformador. 
  S’expressa en potència aparent “S” (kVA o MVA). 
  En el cas que ens ocupa  les diferents potències consumides per  les  instal∙lacions son 
alimentades pels CT, és a dir, ja venen donades. Les potències a satisfer ja es troben assignades 
a un  sol  transformador o bé es  troben  repartides entre més d’un. Tot  i això es  realitza una 
estimació de les càrregues per tal de valorar l’estat actual de l’abastament de potències. 











Amb  això,  per  una  part,  les  pèrdues  de  càrrega  del  transformador  es  redueixen 
notablement entre un 58% i un 44% de la seva potència nominal, amb lo qual, el seu 
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‐ Segons  sigui  la  naturalesa,  condicions  d’explotació  i/o  exigències  de  continuïtat  de 
servei  de  les  instal∙lacions  a  alimentar,  pot  ser  convenient  repartir  la  càrrega  total 






menors  efectes  tèrmics  i  dinàmics  del  curtcircuit,  doncs  disminueixen 
quadràticament amb la corrent. A partir de certa potència aquets aspecte pot 
ser  per  si  mateix,  determinant  per  repartir  la  potència  entre  dos  o  mes 
transformadors. 
 Major seguretat de servei. En efecte, si existeix un sol transformador, en cas 





‐ Si  els  transformadors  treballen  amb  càrregues  inferiors  a  la  seva  potència 
nominal, el marge de potència disponible pot aprofitar‐se per alimentar una 






























Nº SUP.PARCEL∙LA TIPUS SUP.UTIL +PREVISIÓ COEFICIENT PREVISSIÓ CÀRREGA TOTAL TOTAL Càrregues
LÍNIA ILLES PARCEL∙LA (m²) CÀRREGA (m²) ALTELL SUBMINISTRE (kW) (kW) (kVa) agrupació
E.T 396 26037 11 2.328,01 Industrial 1.164 1.164 0,5 72,75 P.A‐3
09 1.962,14 Ind.Aïllada 494 987 0,5 61,71 A‐1
08 1.651,55 Ind.Aïllada 777 1.555 0,5 97,18 A‐2
E.T 79 26037 07 6.796,19 Ind.Aïllada 2.075 4.150 0,5 259,41 A‐1
27017 02 3.362,73 Celler 442 885 0,5 110,60
28011 01 371,64 Habit.Unif 372 1.115 1,0 9,20
02 644,77 Habit.Unif 645 1.934 1,0 9,20
01b 662,29 Habit.Unif 662 1.987 1,0 9,20
02b+3b 662,29 Habit.Unif 662 1.987 1,0 18,40
27017 EEVV 15.302,77 EP Q‐3+4 15.303 ‐  1,0 4,00 P.A‐3
E.T 398 26037 03 15.196,24 Ind. Niu 9.349 9.349 0,5 584,32 A‐1
26053 01 4.460,01 Ind.Aïllada 2.042 4.084 0,5 255,24 A‐2
03 8.467,51 Ind.Aïllada 3.151 6.303 0,5 393,92 A‐3








E.T 409 26053 04 4.262,16 Ind.Niu 2.245 2.245 0,5 140,32 A‐1
06 7.833,94 Ind.Aïllada 2.787 5.575 0,5 348,41
11 7.626,20 Ind.Aïllada 340 680 0,5 42,50
10 5.528,17 Ind.Aïllada 1.500 3.000 0,5 187,50
07 13.669,38 Ind.Aïllada 1.431 2.861 0,5 178,83
E.T 2010 26053 04A 3.431,58 Ind.Aïllada 1.640 3.280 0,9 368,95 368,95 409,94 A.1‐M.T
E.T 91 26037 12 9.258,28 Industrial 4.629 9.258 0,5 578,64
13 2.315,39 Industrial 1.158 1.486 0,5 92,88
14 1.409,70 Ind.Aïllada 544 1.088 0,5 68,01 A‐1
02 8.783,56 Ind.Niu 4.525 4.525 0,5 282,81 A‐2
E.T 271 24061 04 6.493,76 Ind.Aïllada 65 130 0,5 8,13
05 1.590,84 Ind.Niu 626 1.252 0,5 78,27
07 2.367,19 Ind.Aïllada 978 1.955 0,5 122,21
08 4.615,46 Ind.Aïllada 2.023 4.047 0,5 252,92
26037 01 4.476,92 Ind.Aïllada 219 439 0,5 27,43













E.T 33390 25071 04 6607 In .Aï a a 3.037 6.073 0,5 379,57 A‐2
05 2154 Ind.Niu 1.069 2.137 0,5 133,56
06 2326 Ind.Aïllada 153 307 0,5 19,17
VIAL E.P Q‐1 18,47 P.A‐1
E.M 21798 25071 2.518 5.036 0,9 566,57 566,57 629,52 A‐1‐MT
E.T 521 25071 2.518 5.036 0,5 314,76 314,76 349,73 A‐1
E.T 548 26053 08 19.177,34 Ind.Aïllada 5.097 10.193 0,5 637,08 A‐1
09 5.652,34 Ind.Niu 3.857 3.857 0,5 241,07 A‐2
09A 5.652,34 Ind.Niu 2.635 2.635 0,5 164,69 A‐3
E.T 636 23061 01 5.702,21 Ind:Aïllada 645 1.289 0,5 80,57 A‐1
02 2.742,66 Ind.Aïllada 1.325 2.650 0,5 165,63
03 1.881,23 Ind.Aïllada 454 908 0,5 56,73
24061 02 1.958,35 Ind.Aïllada 750 1.499 0,5 93,71
03 3.151,98 Ind.Aïllada 1.578 3.157 0,5 197,29
E.T 448 25071 02 11.862,59 Ind.Aïllada 5.935 11.870 0,5 741,85 741,85 824,28 A‐1
E.M 62418 25071 Ind.Aïllada 2.150 4.301 0,9 483,84 483,84 537,60 A‐1‐MT


























CODI Pt Nº Càrrega (kVa) POT. PER TRANSF. Càrrega
TRANSFORMADOR (kVa) AGRUPACIÓ ASIGNADA (kVa) Pt (%)
E.T 396 400 1 68,57
(400 kVa) 2 107,97
P.A‐3 80,83
E.T 79 630 1 288,23
(630kVa) 2 174,00
P.A‐3 4,44














E.T 2010 630 1 409,94 409,94 65,07
E.T 91 1260 1 75,57
(630+630 kVa) 2 314,24
P.A‐3 746,13
E.T 271 630 1 95,99
(630 kVa) 2 498,26
E.T 33390 630 P.A‐1 20,52
(630 kVa) 2 421,75
3 169,71
E.M 21798 (630 KVa) 630 1 629,52 629,52 99,92
E.T 521 (400 KVa) 400 1 349,73 349,73 87,43
















E.T 448 (1000 KVa) 1000 1 824,28 824,28 82,43
E.T 62418 (630 KVa) 630 1 537,60 537,60 85,33






CODI Potpència trnsf. Tensió Intensitat Primari CODI Potpència trnsf. Tensió Intensitat Secundari
TRANSFORMADOR Pt (kVa) Up (kV) Ip (A) TRANSFORMADOR Pt (kVa) Us (kV) Is (A)
E.T 396 400 24 9,62 E.T 396 400 0,42 549,86
E.T 79 630 24 15,16 E.T 79 630 0,42 866,03
E.T 398 1600 24 38,49 E.T 398 1600 0,42 2199,43
E.T 409 1030 24 24,78 E.T 409 1030 0,42 1415,88
E.T 2010 630 24 15,16 E.T 2010 630 0,42 866,03
E.T 91 1260 24 30,31 E.T 91 1260 0,42 1732,05
E.T 271 630 24 15,16 E.T 271 630 0,42 866,03
E.T 33390 630 24 15,16 E.T 33390 630 0,42 866,03
E.M 21798 630 24 15,16 E.M 21798 630 0,42 866,03
E.T 521 400 24 9,62 E.T 521 400 0,42 549,86
E.T 548 1600 24 38,49 E.T 548 1600 0,42 2199,43
SUMATORIS L‐1 M.T 9440 227,09 12976,63
E.T 636 800 24 19,25 E.T 636 800 0,42 1099,71
SUMATORIS L‐2 M.T 800 19,25 1099,71
E.T 448 1000 24 24,06 E.T 448 1000 0,42 1374,64
E.M 62418 630 24 15,16 E.M 62418 630 0,42 866,03
E.M 58894 630 24 15,16 E.M 58894 630 0,42 866,03























Línea Nus Nus Longitud Tensió nus I.Càlcul Conduct. Xu Al Diàm. Tub Tensió nus C.d.t
origen destí (m) (A) kVa (V) (A) K (mΩ/m) Fases (mm²) (mm) (A) Fci (V) (%)
0 1 86 227,09 9.440 25000 218,01 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 0,90
1 2 162 217,47 9.040 25000 208,77 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 1,63
2 3 170 202,31 8.410 25000 194,22 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 1,59
3 4 168 163,82 6.810 25000 157,27 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 1,27
4 5 54 139,04 5.780 25000 133,48 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 0,35
5 6 271 123,88 5.150 25000 118,93 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 1,55
6 7 491 93,57 3.890 25000 89,84 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 2,13
7 8 51 78,41 3.260 25000 75,29 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 0,19
8 9 386 63,25 2.630 25000 60,74 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 1,14
9 10 30 48,09 2.000 25000 46,19 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 0,07
10 11 124 38,47 1.600 25000 36,95 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 0,22
11 xarxa 152 0,0 0 25000 0,00 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 0,01
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Estudi de la línia L‐2 de M.T
Línea Nus Nus Longitud Tensió nus I.Càlcul Conduct. Xu Al Diàm. Tub Tensió nus C.d.t
origen destí (m) (A) kVa (V) (A) K (mΩ/m) Fases (mm²) (mm) (A) Fci (V) (%)
0 1 126 19,25 800 25000 18,48 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 0,12
1 xarxa 147 0,00 0 25000 0,00 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 0,01
273
Estudi de la línia L.3 de M.T
Línea Nus Nus Longitud Tensió nus I.Càlcul Conduct. Xu Al Diàm. Tub Tensió nus C.d.t
origen destí (m) (A) kVa (V) (A) K (mΩ/m) Fases (mm²) (mm) (A) Fci (V) (%)
0 1 119 54,37 2260 25000 52,19 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 0,30
1 2 124 30,31 1.260 25000 29,10 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 0,18
2 3 26 15,15 630 25000 14,55 35 0,15 3 240 200 415 0,8 25000 0,02










Càrregues Càrregues Longitud Cosδ Càrrega Tensió Int. Càlc. Conduct. Aïllament Caiguda de
Assigandes (kW) Assigandes (kVa) línia (m)  (W) (V) (A) Fases Secció K (A) Fci Tensió (%)
E.T 396 L.1 1 61,71 68,57 30 0,9 61.713,8 400 99,7 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,1
L.2 2 97,18 107,97 41 0,9 97.177,5 400 156,9 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,3
L.3 P.A‐3 72,75 80,83 24 0,9 72.750,2 400 117,5 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,1
E.T 79 L.1 1 259,41 288,23 47 0,9 259.405,0 400 418,9 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,9
L.2 2 156,60 174,00 237 0,9 156.602,5 400 252,9 3 240 35 XLPE 420 0,8 2,8
L.3 P.A‐3 4,00 4,44 30 0,9 4.000,0 400 6,5 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,009
E.T 398 L.1 1 584,32 649,24 168 0,9 584.315,0 400 943,7 9 240 35 XLPE 1260 0,8 7,3
L.2 2 255,24 283,60 38 0,9 255.241,3 400 412,2 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,7
L.3 3 393,92 437,69 30 0,9 393.920,0 400 636,2 6 240 35 XLPE 840 0,8 0,9
L.4 P.A‐4 16,31 18,12 6 0,9 16.310,0 400 26,3 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,007
E.T 409 L.1 1 140,32 155,91 40 0,9 140.323,1 400 226,6 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,4
L.2 2 757,24 841,38 50 0,9 757.241,9 400 1222,9 9 240 35 XLPE 1260 0,8 2,8
E.T 2010 L.1 1 368,95 409,94 50 0,9 368.948,3 400 595,8 6 240 35 XLPE 840 0,8 1,4
E.T 91 L.1 1 68,01 75,57 50 0,9 68.013,8 400 109,8 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,3
L.2 2 282,81 #¡REF! 50 0,9 282.814,4 400 456,7 3 240 35 XLPE 420 0,8 1,1
L.3 P.A‐3 671,52 746,13 50 0,9 671.517,6 400 1084,5 9 240 35 XLPE 1260 0,8 2,5
E.T 271 L.1 1 86,39 95,99 50 0,9 86.393,5 400 139,5 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,3
L.2 2 448,44 498,26 50 0,9 448.436,3 400 724,2 6 240 35 XLPE 840 0,8 1,7
E.T 33390 L.1 P.A‐1 18,47 20,52 50 0,9 18.470,0 400 29,8 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,1
L.2 2 379,57 421,75 50 0,9 379.573,8 400 613,0 6 240 35 XLPE 840 0,8 0,7
L.3 3 152,74 169,71 50 0,9 152.735,0 400 246,7 6 240 35 XLPE 840 0,8 0,6
EM 21798 L.1 1 566,57 629,52 50 0,9 566.570,3 400 915,0 9 240 35 XLPE 1260 0,8 1,1
E.T 521 L.1 1 314,76 349,73 50 0,9 314.761,3 400 508,3 6 240 35 XLPE 840 0,8 0,6
E.T 548 L.1 1 637,08 707,87 50 0,9 637.078,8 400 1028,9 9 240 35 XLPE 1260 0,8 0,8
L.2 2 241,07 267,86 50 0,9 241.073,1 400 389,3 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,9
L.3 3 164,69 182,99 5 0,9 164.689,4 400 266,0 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,1
E.T 636 L.1 1 80,57 89,52 50 0,9 80.571,3 400 130,1 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,3
L.2 2 222,36 247,07 50 0,9 222.358,8 400 359,1 3 240 35 XLPE 420 0,8 0,8
L.3 3 291,00 323,33 50 0,9 290.997,5 400 470,0 6 240 35 XLPE 840 0,8 1,1
E.T 448 L.1 1 741,85 824,28 50 0,9 741.850,0 400 1198,1 9 240 35 XLPE 1260 0,8 0,9
E.T 62418 L.1 1 483,84 537,60 50 0,9 483.840,0 400 781,4 6 240 35 XLPE 840 0,8 1,8
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fora  del  control  del  tècnic  d’il∙luminació,  com  poden  ser,  per  exemple,  la  capacitat  de 
l’observador o  les característiques  fotomètriques de  l’objecte a observar  i deuen  tenir‐se en 
compte com condicions del projecte tècnic. En canvi, altres factors poden ser  influenciats pel 
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  La  luminància, per contra, es  la mesura de  la  llum que arriba als ulls procedents dels 
objectes,  i és  la  responsable d’excitar  la  retina provocant  la visió. Aquesta  llum probe de  la 
reflexió que pateix  la  illuminància quan  incideix sobre els cossos. Es pot definir com  la porció 
d’intensitat  lluminosa per unitat de superfícies que es  reflectida per  la calçada en direcció a 
l’ull. 
HEidqL ×= ),(  
On: 
‐ L: Luminància expressada en cd/m2 





  Per  determinar  si  una  instal∙lació  és  adequada  i  compleix  amb  tots  els  requisits  de 
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2.2.1.‐ Coeficient d’uniformitat 
  Com  criteris  de  qualitat  i  avaluació  de  la  uniformitat  de  la  il∙luminació  en  la  via, 





















numèrica,  obtinguda  d’estudis  estadístics,  que  va  de  l’enlluernament  insuportable  al 
inapreciable. 
  L’enlluernament pertorbador es produeix per l’aparició d’un vel lluminós que provoca 
una  visió borrosa,  sense nitidesa  i amb baix  contrast, que desapareix al  cessar  la  causa. No 
obstant,  aquest  fenomen  no  porta  necessariament  associat  una  sensació  incomoda  com 













  El  coeficient  d’il∙luminació  dels  voltants  (surround  Ratio,  SR)  és  una mesura  de  la 
il∙luminació en  les  zones  limítrofes de  la via. D’aquesta manera  s’assegura que  les objectes, 
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  Atenent  a  la  relació  existent  entre  l’amplada  del  vial  il∙luminar  i  l’alçada  a  que  es 

















Carrer del Metall 10 7 0,7 
Carretera de Can Sunyer  10 7 0,7 
Carrer de la Fusta  10 7 0,7 
Carrer de l’Acer 10 7 0,7 
Carrer del Comerç  10 7 0,7 
Carrer de la Química  10 7 0,7 
Carrer dels Habitatges  5 6 1,2 



















de  la  intempèrie   o estaran degudament protegides contra  les mateixes, no deuen permetre 
l’entrada  d’aigua  de  pluja  ni  l’acumulació  d’aigua  de  condensació.  Els  suports,  ancoratges  i 
















‐ Columna model miramar 9/2 de  la casa carandini o similar de 10m amb  fuste d’acer 
galvanitzat amb  remat  superior aros decoratius de  fosa d’alumini. Perns M24 x 800. 
Amb doble braç. 
4.2.2.‐ Columna  per l’enllumenat del vial residencial 




























  Els difusors son  les evolvents de plàstic que eviten  l’enlluernament  i produeixen una 
pèrdua del flux lluminós. 
































































































  Es  refereix  a  l’aspecte  del  color  que  presenten  les  superfícies  il∙luminades.  La  seva 
qualitat reproductora no sols depèn de  la tonalitat de  la  llum  incident, sinó  fonamentalment 
















  Les  làmpades de  vapor de  sodi d’alta pressió  son  làmpades de descàrrega, per  tant 
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6.6.‐ CARACTERÍSTIQUES OBTINGUDES DEL FABRICANT 
 

















70  VSAP  1 5.800 156 37 E‐27 
150  VSAP  1,8 17.200 211 46 E‐40 
100  VSAP  1,8 10.000 156 71 E‐40 





  A  l’hora  de  justificar  les  seccions  escollides  per  la  xarxa  d’enllumenat  públic  s’han 
diferenciat  dos  grups,  el  primer  acull  la  justificació  de  les  línies  que  abasteixen  als  vials 


















FASES POTENC. COEF. COS  POTENC. INTENS. LONGIT. SECCIÓ C de T. C. de T. C. de T.
3F=3 INSTAL. 1,8 / 1 FI CALC. TRAM TRAM CONDUC parcial total TOTAL
1F=1 W W / VA A m mm2 V V %
L-1 Q-1 De  ET-1  al punto  a1 (22x150W) 3 3.300 1,8 0,9 5.940 9,54 38 10 1,01 1,01 0,25
De  a1  al punto  a2  ( 21x150w ) 3 3.150 1,8 0,9 5.670 9,10 38 10 0,96 1,97 0,49
De  a2  al punto  a3  ( 20x150w ) 3 3.000 1,8 0,9 5.400 8,67 38 10 0,92 2,89 0,72
De  a3  al punto  a4  ( 19x150w ) 3 2.850 1,8 0,9 5.130 8,24 38 10 0,87 3,76 0,94
De  a4  al punto  a5  ( 18x150w ) 3 2.700 1,8 0,9 4.860 7,80 38 10 0,82 4,58 1,15
De  a5  al punto  a6  ( 17x150w ) 3 2.550 1,8 0,9 4.590 7,37 38 10 0,78 5,36 1,34
De  a6  al punto  a7  ( 16x150w  ) 3 2.400 1,8 0,9 4.320 6,94 38 10 0,73 6,09 1,52
De  a7  al punto  a8  ( 15x150w  ) 3 2.250 1,8 0,9 4.050 6,50 38 10 0,69 6,78 1,69
De  a8  al punto  a9  ( 14x150w  ) 3 2.100 1,8 0,9 3.780 6,07 37 10 0,62 7,40 1,85
De  a9  al punto  a10  ( 13x150w  ) 3 1.950 1,8 0,9 3.510 5,64 38 10 0,60 8,00 2,00
De  a10  al punto  a11  ( 12x150w  ) 3 1.800 1,8 0,9 3.240 5,20 38 10 0,55 8,55 2,14
De  a11  al punto  a12  ( 11x150w ) 3 1.650 1,8 0,9 2.970 4,77 120 10 1,59 10,14 2,53
De  a12  al punto  a13  ( 5x150w ) 3 750 1,8 0,9 1.350 2,17 31 6 0,31 10,45 2,61
De  a13  al punto  a14  ( 4x150w ) 3 600 1,8 0,9 1.080 1,73 47 6 0,38 10,83 2,71
De  a14  al punto  a15  ( 2x150w ) 3 300 1,8 0,9 540 0,87 30 6 0,12 10,95 2,74
De  a15  al punto  a16  ( 1x150w ) 1 150 1,8 0,9 270 1,30 48 6 0,34 11,28 2,88
De  a12  al punto  a17  ( 5x150w ) 3 750 1,8 0,9 1.350 2,17 32 6 0,32 10,46 2,62
De  a17  al punto  a18  ( 2x150w ) 1 300 1,8 0,9 540 2,61 33 6 0,46 10,92 2,82
De  a17  al punto  a19  ( 2x150w ) 3 300 1,8 0,9 540 0,87 37 6 0,15 10,61 2,65
De  a19  al punto  a20  ( 1x150w ) 1 150 1,8 0,9 270 1,30 31 6 0,22 10,83 2,75
TOTAL 
LONGITUD 826
JUSTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC
LÍNIA 1 QUADRE 1
LINIA ELEMENTS
FASES POTENC. COEF. COS  POTENC. INTENS. LONGIT. SECCIÓ C de T. C. de T. C. de T.
3F=3 INSTAL. 1,8 / 1 FI CALC. TRAM TRAM CONDUC parcial total TOTAL
1F=1 W W / VA A m mm2 V V %
L-2 Q-1 De ET-1  al punto  b1  (13x150W) 3 1.950 1,8 0,9 3.510 5,64 5 6 0,13 0,13 0,03
De  b1  al punto  b2  (12x150W) 3 1.800 1,8 0,9 3.240 5,20 38 6 0,92 1,05 0,26
De  b2  al punto  b3  (11x150W) 3 1.650 1,8 0,9 2.970 4,77 38 6 0,84 1,89 0,47
De  b3  al punto  b4  (10x150W) 3 1.500 1,8 0,9 2.700 4,34 32 6 0,64 2,53 0,63
De  b4  al punto  b5  (9x150W) 3 1.350 1,8 0,9 2.430 3,90 38 6 0,69 3,22 0,80
De  b5  al punto  b6  (8x150W) 3 1.200 1,8 0,9 2.160 3,47 23 6 0,37 3,59 0,90
De  b6  al punto  b7  (7x150W) 3 1.050 1,8 0,9 1.890 3,03 23 6 0,32 3,91 0,98
De  b7  al punto  b8  (6x150W) 3 900 1,8 0,9 1.620 2,60 38 6 0,46 4,37 1,09
De  b8  al punto  b9  (5x150W) 3 750 1,8 0,9 1.350 2,17 38 6 0,38 4,75 1,19
De  b9  al punto  b10  (4x150W) 3 600 1,8 0,9 1.080 1,73 38 6 0,31 5,05 1,26
De  b10 al punto  b11  (3x150W) 3 450 1,8 0,9 810 1,30 38 6 0,23 5,28 1,32
De  b11 al punto  b12  (2x150W) 3 300 1,8 0,9 540 0,87 38 6 0,15 5,44 1,36
De  b12 al punto  b13  (1x150W) 1 150 1,8 0,9 270 1,30 38 6 0,27 5,70 1,47
TOTAL 
LONGITUD 425
LÍNIA 2 QUADRE 1
LINIA ELEMENTS
FASES POTENC. COEF. COS  POTENC. INTENS. LONGIT. SECCIÓ C de T. C. de T. C. de T.
3F=3 INSTAL. 1,8 / 1 FI CALC. TRAM TRAM CONDUC parcial total TOTAL
1F=1 W W / VA A m mm2 V V %
L-3 Q-1 De  ET-1  al punto  c1 (13 x150W) 3 1.950 1,8 0,9 3.510 5,64 206 6 5,38 5,38 1,34
De  c1  al punto  c2  ( 12x150W) 3 1.800 1,8 0,9 3.240 5,20 38 6 0,92 6,30 1,57
De  c2  al punto  c3  (11x150W) 3 1.650 1,8 0,9 2.970 4,77 38 6 0,84 7,14 1,78
De  c3  al punto  c4  (10x150W) 3 1.500 1,8 0,9 2.700 4,34 38 6 0,76 7,90 1,97
De  c4  al punto  c5  (9x150W) 3 1.350 1,8 0,9 2.430 3,90 38 6 0,69 8,59 2,15
De  c5  al punto  c6  (8x150W) 3 1.200 1,8 0,9 2.160 3,47 38 6 0,61 9,20 2,30
De  c6  al punto  c7  (7x150W) 3 1.050 1,8 0,9 1.890 3,03 38 6 0,53 9,73 2,43
De  c7  al punto  c8  (6x150W) 3 900 1,8 0,9 1.620 2,60 44 6 0,53 10,26 2,57
De  c8  al punto  c9  (5x150W) 3 750 1,8 0,9 1.350 2,17 31 6 0,31 10,57 2,64
De  c9  al punto  c10  (4x150W) 3 600 1,8 0,9 1.080 1,73 38 6 0,31 10,88 2,72
De  c10  al punto  c11  (3x150W) 3 450 1,8 0,9 810 1,30 38 6 0,23 11,11 2,78
De  c11  al punto  c12  (2x150W) 3 300 1,8 0,9 540 0,87 38 6 0,15 11,26 2,82
De  c12  al punto  c13  (1x150W) 1 150 1,8 0,9 270 1,30 38 6 0,27 11,53 2,93
661
LÍNIA 3 QUADRE 1
LINIA ELEMENTS
FASES POTENC. COEF. COS  POTENC. INTENS. LONGIT. SECCIÓ C de T. C. de T. C. de T.
3F=3 INSTAL. 1,8 / 1 FI CALC. TRAM TRAM CONDUC parcial total TOTAL
1F=1 W W / VA A m mm2 V V %
L-1 Q-2 De  ET-2  al punto  a1 (10x150W) 3 1.950 1,8 0,9 3.510 5,64 14 6 0,37 0,37 0,09
De  a1  al punto  a2  ( 9x150w ) 3 1.350 1,8 0,9 2.430 3,90 47 6 0,85 1,22 0,30
De  a2  al punto  a3  ( 8x150w ) 3 1.200 1,8 0,9 2.160 3,47 40 6 0,64 1,86 0,46
De  a3  al punto  a4  ( 7x150w ) 3 1.050 1,8 0,9 1.890 3,03 42 6 0,59 2,45 0,61
De  a4  al punto  a5  ( 6x150w ) 3 900 1,8 0,9 1.620 2,60 34 6 0,41 2,86 0,71
De  a5  al punto  a6  ( 5x150w ) 3 750 1,8 0,9 1.350 2,17 38 6 0,38 3,24 0,81
De  a6  al punto  a7  ( 4x150w  ) 3 600 1,8 0,9 1.080 1,73 38 6 0,31 3,55 0,89
De  a7  al punto  a8  ( 3x150w  ) 3 450 1,8 0,9 810 1,30 38 6 0,23 3,77 0,94
De  a8  al punto  a9  ( 2x150w  ) 3 300 1,8 0,9 540 0,87 38 6 0,15 3,93 0,98
De  a9  al punto  a10  ( 1x150w  ) 1 150 1,8 0,9 270 1,30 38 6 0,27 4,19 1,10
367
LÍNIA 1 QUADRE 2
LINIA ELEMENTS
FASES POTENC. COEF. COS  POTENC. INTENS. LONGIT. SECCIÓ C de T. C. de T. C. de T.
3F=3 INSTAL. 1,8 / 1 FI CALC. TRAM TRAM CONDUC parcial total TOTAL
1F=1 W W / VA A m mm2 V V %
L-2 Q-2 De ET-2  al punto  b1  (17x150W)+(2x100W) 3 2.750 1,8 0,9 4.950 8,37 46 6 1,69 1,69 0,42
De  b1  al punto  b2  (8x150W)+(2x100W) 3 1.400 1,8 0,9 2.520 4,26 44 6 0,83 2,52 0,63
De  b2  al punto  b3  (6x150W)+(2x100W) 3 1.100 1,8 0,9 1.980 3,35 32 6 0,47 2,99 0,75
De  b3  al punto  b4  (4x150W)+(2x150W) 3 900 1,8 0,9 1.620 2,74 36 6 0,43 3,42 0,86
De  b4  al punto  b5  (2x100W) 3 200 1,8 0,9 360 0,61 25 6 0,07 3,49 0,87
De  b5  al punto  b6  (1x100W) 1 100 1,8 0,9 180 0,91 28 6 0,13 3,62 0,93
De  b1  al punto  b7  (8x150W) 3 1.200 1,8 0,9 2.160 3,65 23 6 0,37 2,06 0,52
De  b7  al punto  b8  (6x150W) 3 900 1,8 0,9 1.620 2,74 22 6 0,27 2,33 0,58
De  b8  al punto  b9  (5x150W) 3 750 1,8 0,9 1.350 2,28 28 6 0,28 2,61 0,65
De  b9  al punto  b10  (4x150W) 3 600 1,8 0,9 1.080 1,83 16 6 0,13 2,74 0,68
De  b10 al punto  b11  (3x150W) 3 450 1,8 0,9 810 1,37 28 6 0,17 2,91 0,73
De  b11 al punto  b12  (2x150W) 1 300 1,8 0,9 540 2,73 32 6 0,45 3,35 0,92
De  b4 al punto  b13  (2x150W) 1 300 1,8 0,9 540 2,73 30 6 0,42 3,84 1,04
390
LÍNIA 2 QUADRE 2
LINIA ELEMENTS
FASES POTENC. COEF. COS  POTENC. INTENS. LONGIT. SECCIÓ C de T. C. de T. C. de T.
3F=3 INSTAL. 1,8 / 1 FI CALC. TRAM TRAM CONDUC parcial total TOTAL
1F=1 W W / VA A m mm2 V V %
L-3 Q-2 De  ET-2  al punto  c1 (8 x150W) 3 1.200 1,8 0,9 2.160 3,47 101 6 1,62 1,62 0,41
De  c1  al punto  c2  ( 7x150W) 3 1.050 1,8 0,9 1.890 3,19 40 6 0,59 2,22 0,55
De  c2  al punto  c3  (6x150W) 3 900 1,8 0,9 1.620 2,74 40 6 0,51 2,72 0,68
De  c3  al punto  c4  (5x150W) 3 750 1,8 0,9 1.350 2,28 40 6 0,42 3,15 0,79
De  c4  al punto  c5  (4x150W) 3 600 1,8 0,9 1.080 1,83 40 6 0,34 3,48 0,87
De  c5  al punto  c6  (3x150W) 3 450 1,8 0,9 810 1,37 40 6 0,25 3,74 0,93
De  c6  al punto  c7  (2x150W) 3 300 1,8 0,9 540 0,91 40 6 0,17 0,17 0,98
De  c7  al punto  c8  (1x150W) 3 150 1,8 0,9 270 0,46 40 6 0,08 0,25 1,00
TOTAL 
LONGITUD 381
LÍNIA 3 QUADRE 2
LINIA ELEMENTS
FASES POTENC. COEF. COS  POTENC. INTENS. LONGIT. SECCIÓ C de T. C. de T. C. de T.
3F=3 INSTAL. 1,8 / 1 FI CALC. TRAM TRAM CONDUC parcial total TOTAL
1F=1 W W / VA A m mm2 V V %
L-1 Q-3 Càrregues a l'extrem 3 936 1,8 0,9 1.685 2,71 191 6 2,39 2,39 0,60
L-2 Q-3 Càrregues a l'extrem 3 1.365 1,8 0,9 2.457 4,15 273 10 3,15 5,87 1,47
L-3 Q-3 Càrregues a l'extrem 3 700 1,8 0,9 1.260 2,02 152 6 1,43 1,43 0,36








a  tot  conjunt de protecció  i mesura  instal∙lat  a  la  via pública destinat  a  il∙luminar  zones de 
domini públic. 
  Disposarà  d’una  sola  escomesa  subterrània,  la  qual  alimentarà  directament  un  sol 
conjunt  de  protecció  i  mesura.  Aquest  conjunt  s’allotjarà  a  l’interior  d’un  armari  d’acer 
inoxidable format per dos o mes compartiments. 
  El  conjunt  de  protecció  i mesura  se  situarà  en  un  compartiment  independent  i  les 
seves  característiques  constructives  correspondran  segons  el  tipus  de  subministrament 
individual sigui inferior o superior a 15 kW. 
  Com  que  l’escomesa  subterrània  es  realitza  amb  “entrada  i  sortida”  de  la  línia  de 
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  Reglamento  de  Eficiència  Energètica  en  instal∙lacions  d’enllumenat  exterior.  RD 
1890/2008 (BOE 19/11/2008) (REEIAE) 
9.2.2.‐ Objecte del reglament en aplicació a l’enllumenat exterior 
  El  Reglament  REEIAE  te  per  objecte  establir  les  condicions  tècniques  de  disseny, 
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  La  eficiència  energètica  de  la  instal∙lació  d’enllumenat  exterior  es  defineix  com  la 








































  Les  instal∙lacions  d’enllumenat  vial  ambiental,  amb  independència  del  tipus  de 
làmpada i de les característiques o geometria de la instal∙lació – dimensions de la superfície a 
il∙luminar  (longitud  i amplada), així  com disposició de  les  lluminàries  (  tipus de  implantació, 
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≥30  32 ‐‐ ‐‐ 
25  29 ‐‐ ‐‐ 
20  26 ≥20 13 
15  23 15 11 
10  18 10 9 
≤7,5  14 7,5 7 
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  Amb l’objectiu de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal∙lació 
d’enllumenat  i  en  consonància  amb  lo  establert  en  altres  reglamentacions,  es  defineix  una 
lletra que caracteritza el consum d’energia de  la  instal∙lació mediant una escala de set  lletres 

































   S’Entén  per  nivell  d’iluminació  el  conjunt  de  requisits  luminotècnics  o  fotomètrics 
(luminància,  illuminància,  uniformitat,  enlluernament,  relació  d’entorn,  etc)  coberts  per  la 
instrucció objecte de justificació. En enllumenat vial, es coneix com classe d’enllumenat. 
  Els  nivells  màxims  de  luminància  o  de  luminància  mitja  de  les  instal∙lacions 
d’enllumenat  descrites  no  poden  superar  en més  d’un  20%  els  nivells mitjos  de  referència 
establerts en  la present  instrucció. Els valors mitjos de referència estan basats en  les normes 






de via,  la complexitat del seu traçat,  la  intensitat  i sistema de control de trànsit  i  la separació 
entre carrils destinats a diferents tipus d’usuaris. 
  En funció de aquets criteris  les vies de circulació es classifiquen en grups o situacions 
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ME1  2,00  0,40 0,70 10 0,50 
ME2  1,50  0,40 0,70 10 0,50 
ME3a  1,00  0,40 0,70 15 0,50 
ME3b  1,00  0,40 0,6 15 0,50 
ME3c  1,00  0,40 0,50 15 0,50 
ME4a  0,75  0,40 0,60 15 0,50 
ME4b  0,75  0,40 0,50 15 0,50 
ME5  0,50  0,35 0,40 15 0,50 
































  Una  zona  de  vial  es  considera  especial  degut  als  problemes  específics  de  visió  i 
maniobres  que  tenen  que  realitzar  els  vehicles  que  hi  circulen  per  ella,  tals  com 
entroncaments, interseccions, glorietes, zones de reducció del número de carrils o disminució 









citat  espai.  Si  conflueixen  varies  vies  d’una  zona  especial,  tal  i  com  pot  succeir  en  els 





càlcul de  la  luminància)  i quan no  es pugui  situar  adequadament  a  l’observador, donada  la 
sinuositat  i complexitat de  la zona especial de vial s’aplicarà el criteri de  iluminància, amb els 
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  Quan  s’utilitzi el  criteri de  iluminància,  la  classe d’enllumenat que  s’estableixi per  la 
zona especial del vial, serà un grau superior a  la de  la via de tràfic on es situa dita zona. Així 
mateix,  si  conflueixen varies vies,  la  classe d’enllumenat de  la  zona especial de vial  serà un 
grau superior al de la via de tràfic que tingui la classe d’enllumenat més elevada. 
  Quan  s’utilitzi  el  criteri  de  la  iluminància,  no  és  possible  calcular  l’enlluernament 
pertorbador o increment de umbral TI fixat en les tales 6 i 7, donat que es  precisa determinar 
la iluminància mitja de la calçada. En aquest cas, la avaluació de dit enlluernament es portarà a 







G1  ‐  200 50 Cap 
G2  ‐  150 30 Cap 
G3  ‐  100 20 Cap 
G4  500  100 10 Intensitats superiors a 95°  
deuen ser cero G5  350  100 10


























  En  les  instal∙lacions  d’enllumenat,  l’enlluernament  pertorbador  o  increment  de 
l’ombral màxim TI en %, per cada classe d’enllumenat serà el establert a  la taula 6 de  la  ITC‐
EA2. 












‐ A:  És  el  area  aparent  (m2)  de  les  parts  lluminoses  de  la  lluminària  en  un  pla 
perpendicular a la direcció de la intensitat (I). 
Si la direcció de la intensitat I, son visibles parts de la font lluminosa , be directament o be com 
imatges,  s’aplicarà  la  classe D0.  En  aquest  cas  s’hauran  d’utilitzar  fonts  lluminoses  de  baix 
brillantor, com les làmpades fluorescents. 
Classe D0 D1 D2 D3 D4  D5  D6































  Es  limitaran  les  emissions  lluminoses  cap  al  cel  en  les  instal∙lacions  d’enllumenat 
exterior, amb excepció de les d’enllumenat festiu i nadalenc. 
  La  lluminositat  del  cel  produïda  per  les  instal∙lacions  exteriors  depèn  del  flux 
hemisfèric  superior  instal∙lat  i  directament  proporcional  a  la  superfície  il∙luminada  i  al  seu 
nivell de il∙luminància, e inversament proporcional als factors d’utilització i manteniment de la 
instal∙lació. 









E1  E2 E3 E4 
Il∙luminància 
vertical (EV) 





































  A fi de garantir que els paràmetres de disseny de  les  instal∙lacions s’ajusten als valors 
nominal previstos, els equips auxiliars que s’incorporin a  la  instal∙lació d’enllumenat exterior, 



















  En  lo  referent  al  factor  de  manteniment  (fm)  i  als  flux  superior  instal∙lat  (FHSinst), 
compliran amb lo disposat en la ITC‐EA 06 i ITC‐EA 03 respectivament. 
  Les  lluminàries es deuran escollir de forma que compleixin amb els valors d’eficiència 




Funcional  Ambiental Projectors Lluminàries
Rendiment  ≥ 65%  ≥ 55% ≥ 55% ≥ 60% 













  Totes  les  instal∙lacions d’enllumenat exterior amb una potència de  làmpades  i equips 
auxiliars  superiors  a  5  kW,  deuran  incorporar  un  sistema  d’accionament  per  rellotge 
astronòmic  o  sistema  d’encesa  centralitzat, mentre  que  en  aquelles  amb  una  potència  en 
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13.5.‐ SISTEMA DE REGULACIÓ DEL NIVELL LLUMINÓS 
 
  Amb  la  finalitat  d’estalviar  energia,  les  instal∙lacions  d’enllumenat  recollides  en  el 

























IDENTIFICACIÓ Tipus Tipus Classe Iluminancia
VIAL Enllum. de via d'enllum. mitja (Lm)
Carrer del Metall Funcional B1 ME6 4,5 lux
Carrertera de Can sunyer Funcional B1 ME6 4,5 lux
Carrer de la fusta Funcional B1 ME6 4,5 lux
Carrer de l'acer Funcional B1 ME6 4,5 lux
Carrer del comerç Funcional B1 ME6 4,5 lux
Carrer de la Química Funcional B1 ME6 4,5 lux
Carrer residencial Ambiental D4 S2 10 lux






IDENTIFICACIÓ Tipus Potència Flux llum. Alçada Tipus Factor (Fm)




Carrer del Metall VSAP 150 17.200 10,0 Unilateral 0,57
Carrertera de Can sunyer VSAP 150 17.200 10,0 Unilateral 0,57
Carrer de la fusta VSAP 150 17.200 10,0 Unilateral 0,57
Carrer de l'acer VSAP 150 17.200 10,0 Unilateral 0,57
Carrer del comerç VSAP 150 17.200 10,0 Unilateral 0,57
Carrer de la Química VSAP 150 17.200 10,0 Unilateral 0,57
Carrer residencial VSAP 100 10.000 5,0 Unilateral 0,50




IDENTIFICACIÓ Fator Flux llum Ample Distància (d) Factor (Fm) Em (lux) Em (cd/m²) Em (cd/m²)
VIAL ús (ŋ) ØL(lm) vial (A) (m) llums (m) mateniment Obtinguda Obtinguda Dialux
Carrer del Metall 0,4 17.200 9,5 38 0,57 10,86 0,72  ‐ 
Carrertera de Can sunyer 0,4 17.200 10 38 0,57 10,32 0,69  ‐ 
Carrer de la fusta** 0,4 17.200 10 38 0,57 10,32 0,69 0,4 cd/m²
Carrer de l'hacer** 0,4 17.200 10 38 0,57 10,32 0,69 0,4 cd/m²
Carrer del comerç** 0,4 17.200 18 40 0,57 5,4 0,36 0,3 cd/m²
Carrer de la Química 0,4 17.200 18 38 0,57 5,7 0,38  ‐ 
Carrer residencial** 0,4 10.000 8 28 0,50 8,9 0,60 11 lux












Longitud Ample (S) Superf (P) Pot. Inst Obtinguda Ef. Energ. Tipus Em (lux) Ef energ Compleix
(m) m (m²) (w) (lux) Obtinguda vial requisit mínima ITC‐EA 01
Carrer del Metall 251 9,5 2.384,5 1.200 10,86 21,59 Funcional 10 lux 12 Compleix
Carrertera de Can sunyer 455 10 4.550,0 1.950 10,32 24,08 Funcional 10 lux 12 Compleix
Carrer de la fusta 228 10 2.280,0 900 6 15,20 Funcional ≤ 7,5 lux 9,5 Compleix
Carrer de l'acer 280 10 2.800,0 1.200 6 14,00 Funcional ≤ 7,5 lux 9,5 Compleix
Carrer del comerç 425 18 7.650,0 1.950 4,5 17,65 Funcional ≤ 7,5 lux 9,5 Compleix
Carrer de la Química 265 18 4.770,0 1.200 5,7 22,79 Funcional ≤ 7,5 lux 9,5 Compleix
Carrer residencial 28 6 168,0 300 11 6,16 Ambiental 10 lux 6 Compleix







Tipus Em (lux) Ef. Energ. Ef. Energ. Index Ef. En. Índex Classificació
vial requisit referència Obtinguda Obtinguda d'ef.energ. energètica
Carrer del Metall Funcional 10 lux 18 21,59 1,20 Iε > 1,1 A
Carrertera de Can sunyer Funcional 10 lux 18 24,08 1,34 Iε > 1,1 A
Carrer de la fusta Funcional ≤ 7,5 lux 14 15,20 1,09 Iε > 1,1 A
Carrer de l'acer Funcional ≤ 7,5 lux 14 14,00 1,00 Iε > 1,1 A
Carrer del comerç Funcional ≤ 7,5 lux 14 17,65 1,26 Iε > 1,1 A
Carrer de la Química Funcional ≤ 7,5 lux 14 22,79 1,63 Iε > 1,1 A
Carrer residencial Ambiental 10 lux 9 6,16 0,68 0,74 ≥ Iε >0,56 D























Identificació de la dependència: 
Ubicació de la dependència: 
Fecha: 09.11.2009 
Proyecto elaborado por: Antonio Hernández Bolea
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Hoja de datos de luminarias
 
 
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 





cd/klm η = 80%












Clasificación luminarias según CIE: 97 
Código CIE Flux: 48  80  97  97  80 
 
 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / LKV (Polar)
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 




cd/klm η = 80%
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
Lámparas: 1 x ST 150 
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
5.0° 273 271 271 270 271 272 272 272 271 270
10.0° 266 263 262 261 263 265 264 265 263 261
15.0° 278 272 263 250 242 240 239 240 242 250
20.0° 290 282 265 238 222 215 213 215 222 238
25.0° 307 298 273 235 203 190 187 190 203 235
30.0° 324 314 282 232 184 164 162 164 184 232
35.0° 318 305 271 221 165 142 139 142 165 221
40.0° 303 284 252 202 149 119 118 119 149 202
45.0° 285 270 230 175 127 98 100 98 127 175
50.0° 267 252 206 150 107 80 84 80 107 150
55.0° 254 237 180 127 91 65 67 65 91 127
60.0° 242 221 156 105 75 53 51 53 75 105
65.0° 216 188 125 82 59 42 37 42 59 82
70.0° 140 124 85 58 44 31 25 31 44 58
75.0° 66 62 51 37 27 20 16 20 27 37
80.0° 28 26 22 16 15 11 7.90 11 15 16
85.0° 11 9.40 8.20 6.40 6.20 5.30 4.70 5.30 6.20 6.40
90.0° 7.30 6.30 5.10 4.80 3.70 3.20 3.20 3.20 3.70 4.80
Valores en cd/klm
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
Lámparas: 1 x ST 150 
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
5.0° 271 271 273 271 271 270 271 272 272 272
10.0° 262 263 266 263 262 261 263 265 264 265
15.0° 263 272 278 272 263 250 242 240 239 240
20.0° 265 282 290 282 265 238 222 215 213 215
25.0° 273 298 307 298 273 235 203 190 187 190
30.0° 282 314 324 314 282 232 184 164 162 164
35.0° 271 305 318 305 271 221 165 142 139 142
40.0° 252 284 303 284 252 202 149 119 118 119
45.0° 230 270 285 270 230 175 127 98 100 98
50.0° 206 252 267 252 206 150 107 80 84 80
55.0° 180 237 254 237 180 127 91 65 67 65
60.0° 156 221 242 221 156 105 75 53 51 53
65.0° 125 188 216 188 125 82 59 42 37 42
70.0° 85 124 140 124 85 58 44 31 25 31
75.0° 51 62 66 62 51 37 27 20 16 20
80.0° 22 26 28 26 22 16 15 11 7.90 11
85.0° 8.20 9.40 11 9.40 8.20 6.40 6.20 5.30 4.70 5.30
90.0° 5.10 6.30 7.30 6.30 5.10 4.80 3.70 3.20 3.20 3.20
Valores en cd/klm
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
Lámparas: 1 x ST 150 
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 280 280 280 280 280
5.0° 271 270 271 271 273
10.0° 263 261 262 263 266
15.0° 242 250 263 272 278
20.0° 222 238 265 282 290
25.0° 203 235 273 298 307
30.0° 184 232 282 314 324
35.0° 165 221 271 305 318
40.0° 149 202 252 284 303
45.0° 127 175 230 270 285
50.0° 107 150 206 252 267
55.0° 91 127 180 237 254
60.0° 75 105 156 221 242
65.0° 59 82 125 188 216
70.0° 44 58 85 124 140
75.0° 27 37 51 62 66
80.0° 15 16 22 26 28
85.0° 6.20 6.40 8.20 9.40 11
90.0° 3.70 4.80 5.10 6.30 7.30
Valores en cd/klm
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Tabla de densidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
Lámparas: 1 x ST 150 
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914
5.0° 57753 57383 57277 57203 57362 57573 57468 57573 57362 57203
10.0° 57019 56270 56056 55906 56227 56655 56441 56655 56227 55906
15.0° 60709 59421 57468 54468 52842 52340 52045 52340 52842 54468
20.0° 65050 63189 59398 53386 49708 48227 47846 48227 49708 53386
25.0° 71400 69307 63563 54667 47143 44108 43585 44108 47143 54667
30.0° 78859 76498 68588 56491 44736 39989 39308 39989 44736 56491
35.0° 81725 78534 69708 56893 42509 36642 35742 36642 42509 56893
40.0° 83318 78173 69313 55472 40999 32771 32331 32771 40999 55472
45.0° 85046 80426 68532 52196 37947 29332 29929 29332 37947 52196
50.0° 87654 82505 67388 49287 35120 26299 27545 26299 35120 49287
55.0° 93233 86948 66295 46782 33331 23850 24548 23850 33331 46782
60.0° 102188 93335 65807 44349 31575 22175 21289 22175 31575 44349
65.0° 107632 93667 62445 40798 29576 20698 18554 20698 29576 40798
70.0° 86034 76605 52508 35683 26994 18920 15469 18920 26994 35683
75.0° 53425 50738 41372 30377 22233 16125 12623 16125 22233 30377
80.0° 33381 31196 27069 19058 18572 13838 9589 13838 18572 19058
85.0° 26120 22734 19832 15478 14995 12818 11367 12818 14995 15478
Valores en Candela/m². 
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Tabla de densidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
Lámparas: 1 x ST 150 
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914
5.0° 57277 57383 57753 57383 57277 57203 57362 57573 57468 57573
10.0° 56056 56270 57019 56270 56056 55906 56227 56655 56441 56655
15.0° 57468 59421 60709 59421 57468 54468 52842 52340 52045 52340
20.0° 59398 63189 65050 63189 59398 53386 49708 48227 47846 48227
25.0° 63563 69307 71400 69307 63563 54667 47143 44108 43585 44108
30.0° 68588 76498 78859 76498 68588 56491 44736 39989 39308 39989
35.0° 69708 78534 81725 78534 69708 56893 42509 36642 35742 36642
40.0° 69313 78173 83318 78173 69313 55472 40999 32771 32331 32771
45.0° 68532 80426 85046 80426 68532 52196 37947 29332 29929 29332
50.0° 67388 82505 87654 82505 67388 49287 35120 26299 27545 26299
55.0° 66295 86948 93233 86948 66295 46782 33331 23850 24548 23850
60.0° 65807 93335 102188 93335 65807 44349 31575 22175 21289 22175
65.0° 62445 93667 107632 93667 62445 40798 29576 20698 18554 20698
70.0° 52508 76605 86034 76605 52508 35622 26994 18920 15469 18920
75.0° 41372 50738 53425 50738 41372 30377 22233 16125 12623 16125
80.0° 27069 31196 33381 31196 27069 19058 18572 13838 9589 13838
85.0° 19832 22734 26120 22734 19832 15478 14995 12818 11367 12818
Valores en Candela/m². 
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Tabla de densidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
Lámparas: 1 x ST 150 
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 58914 58914 58914 58914 58914
5.0° 57362 57203 57277 57383 57753
10.0° 56227 55906 56056 56270 57019
15.0° 52842 54468 57468 59421 60709
20.0° 49708 53386 59398 63189 65050
25.0° 47143 54667 63563 69307 71400
30.0° 44736 56491 68588 76498 78859
35.0° 42509 56893 69708 78534 81725
40.0° 40999 55472 69313 78173 83318
45.0° 37947 52196 68532 80426 85046
50.0° 35120 49287 67388 82505 87654
55.0° 33331 46782 66295 86948 93233
60.0° 31575 44349 65807 93335 102188
65.0° 29576 40798 62445 93667 107632
70.0° 26994 35683 52508 76605 86034
75.0° 22233 30377 41372 50738 53425
80.0° 18572 19058 27069 31196 33381
85.0° 14995 15478 19832 22734 26120
Valores en Candela/m². 
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. 
ECO VSAP 150W 
 
Lámparas: 1 x ST 150 
 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría. 
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Carrer del comerç / Datos de planificación




Vorera 1 (Anchura: 2.500 m) 
Estacionament camions (Anchura: 3.000 m) 
Calçada principal (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: 
R3, q0: 0.070) 
Estacionament turismes (Anchura: 5.000 m) 
Vorera 2 (Anchura: 2.500 m) 
Disposiciones de las luminarias
40.00 m0.00
-5.00 m
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W
Flujo luminoso de las luminarias: 17200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 186 cd/klm
con 80°: 71 cd/klm
con 90°: 23 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 40.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -5.000 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:329
Lista del recuadro de evaluación 
 
1 Calçada principal
Longitud: 40.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada principal.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.3 0.47 0.6 10 1.2
Valores de consigna según clase: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 /
Cumplido/No cumplido:
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Carrer del comerç / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación 
 
2 Vorera 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 2 1
Valores de consigna según clase: ≥ 5 ≥ 1
Cumplido/No cumplido:
3 Vorera 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 10 3
Valores de consigna según clase: ≥ 5 ≥ 1
Cumplido/No cumplido: 1
1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no 
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase. 
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Carrer del comerç / Rendering (procesado) en 3D
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Carrer del comerç / Rendering (procesado) de colores falsos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx
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Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:329
Trama: 14 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada principal.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.3 0.47 0.6 10 1.2
Valores de consigna según clase: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 /
Cumplido/No cumplido:
Observador respectivo (2 Pieza):
N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.3 0.52 0.6 10
2 Observador 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.3 0.47 0.9 6
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Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 6 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.94 2.41 15 0.406 0.157
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Carrer del comerç / Calçada principal / Gama de grises (E)





Escala 1 : 329
Trama: 14 x 6 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.94 2.41 15 0.406 0.157
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Carrer del comerç / Calçada principal / Gráfico de valores (E)
15 14 12 8.10 5.61 4.36 3.83 3.83 4.36 5.61 8.10 12 14 15
9.23 8.93 8.12 6.08 4.55 3.68 3.33 3.33 3.68 4.55 6.08 8.12 8.94 9.23





Valores en Lux, Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 14 x 6 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.94 2.41 15 0.406 0.157
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Carrer del comerç / Calçada principal / Tabla (E)
sección actual
otras secciones
6.417 4.18 4.02 4.06 3.49 2.95 2.57 2.41 2.41 2.57 2.95
5.250 5.38 5.19 5.13 4.25 3.46 2.93 2.71 2.71 2.93 3.46
4.083 7.00 6.80 6.46 5.14 4.00 3.30 3.02 3.02 3.30 4.00
2.917 9.23 8.93 8.12 6.08 4.55 3.68 3.33 3.33 3.68 4.55
1.750 12 12 10 7.08 5.12 4.06 3.62 3.62 4.06 5.12
0.583 15 14 12 8.10 5.61 4.36 3.83 3.83 4.36 5.61
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 14 x 6 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.94 2.41 15 0.406 0.157
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Carrer del comerç / Calçada principal / Tabla (E)
sección actual
otras secciones
6.417 3.49 4.06 4.03 4.19
5.250 4.25 5.13 5.19 5.38
4.083 5.14 6.47 6.80 7.00
2.917 6.08 8.12 8.94 9.23
1.750 7.08 10 12 12
0.583 8.10 12 14 15
m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 14 x 6 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.94 2.41 15 0.406 0.157
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Valores en Candela/m², Escala 1 : 329
Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.3 0.52 0.6 10
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer del comerç / Calçada principal / Observador 1 / Gama de grises (L)





Escala 1 : 329
Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.3 0.52 0.6 10
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer del comerç / Calçada principal / Observador 1 / Gráfico de valores (L)
0.49 0.49 0.43 0.36 0.34 0.34 0.37 0.40 0.43 0.49 0.53 0.60 0.56 0.51
0.30 0.29 0.28 0.25 0.23 0.23 0.25 0.25 0.27 0.29 0.32 0.32 0.32 0.30





Valores en Candela/m², Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.3 0.52 0.6 10
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer del comerç / Calçada principal / Observador 1 / Tabla (L)
sección actual
otras secciones
6.417 0.14 0.14 0.16 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16
5.250 0.17 0.17 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19
4.083 0.22 0.22 0.23 0.21 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.23
2.917 0.30 0.29 0.28 0.25 0.23 0.23 0.25 0.25 0.27 0.29
1.750 0.39 0.39 0.35 0.30 0.28 0.28 0.29 0.31 0.33 0.38
0.583 0.49 0.49 0.43 0.36 0.34 0.34 0.37 0.40 0.43 0.49
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.3 0.52 0.6 10
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer del comerç / Calçada principal / Observador 1 / Tabla (L)
sección actual
otras secciones
6.417 0.16 0.16 0.14 0.14
5.250 0.19 0.20 0.17 0.17
4.083 0.24 0.25 0.23 0.22
2.917 0.32 0.32 0.32 0.30
1.750 0.42 0.44 0.44 0.40
0.583 0.53 0.60 0.56 0.51
m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.3 0.52 0.6 10
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Valores en Candela/m², Escala 1 : 329
Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.3 0.47 0.9 6
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer del comerç / Calçada principal / Observador 2 / Gama de grises (L)





Escala 1 : 329
Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.3 0.47 0.9 6
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer del comerç / Calçada principal / Observador 2 / Gráfico de valores (L)
0.54 0.54 0.49 0.43 0.41 0.42 0.44 0.47 0.50 0.55 0.58 0.65 0.59 0.54
0.32 0.31 0.30 0.28 0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.31 0.34 0.34 0.33 0.31





Valores en Candela/m², Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.3 0.47 0.9 6
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer del comerç / Calçada principal / Observador 2 / Tabla (L)
sección actual
otras secciones
6.417 0.14 0.14 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16
5.250 0.18 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20
4.083 0.23 0.23 0.24 0.23 0.21 0.21 0.22 0.23 0.23 0.25
2.917 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.31
1.750 0.42 0.43 0.39 0.34 0.32 0.33 0.34 0.36 0.37 0.42
0.583 0.54 0.54 0.49 0.43 0.41 0.42 0.44 0.47 0.50 0.55
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.3 0.47 0.9 6
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer del comerç / Calçada principal / Observador 2 / Tabla (L)
sección actual
otras secciones
6.417 0.16 0.16 0.14 0.14
5.250 0.20 0.20 0.18 0.18
4.083 0.26 0.26 0.24 0.23
2.917 0.34 0.34 0.33 0.31
1.750 0.45 0.47 0.46 0.41
0.583 0.58 0.65 0.59 0.54
m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.3 0.47 0.9 6
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:329
Trama: 14 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 1.
Clase de iluminación seleccionada: S4
Em [lx] Emin [lx]
2 1
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Carrer del comerç / Vorera 1 / Isolíneas (E)





Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.52 1.21 1.92 0.795 0.629
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Carrer del comerç / Vorera 1 / Gama de grises (E)





Escala 1 : 329
Trama: 14 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.52 1.21 1.92 0.795 0.629
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Carrer del comerç / Vorera 1 / Gráfico de valores (E)





Valores en Lux, Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 14 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.52 1.21 1.92 0.795 0.629
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Carrer del comerç / Vorera 1 / Tabla (E)
sección actual
otras secciones
2.083 1.46 1.35 1.37 1.37 1.32 1.26 1.21 1.21 1.26 1.32
1.250 1.67 1.56 1.57 1.56 1.48 1.39 1.34 1.34 1.39 1.48
0.417 1.92 1.81 1.81 1.77 1.65 1.55 1.48 1.48 1.55 1.66
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 14 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.52 1.21 1.92 0.795 0.629
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Carrer del comerç / Vorera 1 / Tabla (E)
sección actual
otras secciones
2.083 1.38 1.37 1.35 1.46
1.250 1.56 1.57 1.56 1.67
0.417 1.78 1.82 1.81 1.92
m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 14 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1.52 1.21 1.92 0.795 0.629
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Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:329
Trama: 14 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.
Clase de iluminación seleccionada: S4
Em [lx] Emin [lx]
10 3
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Carrer del comerç / Vorera 2 / Isolíneas (E)





Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 3.18 22 0.306 0.146
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Carrer del comerç / Vorera 2 / Gama de grises (E)




Escala 1 : 329
Trama: 14 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 3.18 22 0.306 0.146
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Carrer del comerç / Vorera 2 / Gráfico de valores (E)




Valores en Lux, Escala 1 : 329
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 14 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 3.18 22 0.306 0.146
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Carrer del comerç / Vorera 2 / Tabla (E)
sección actual
otras secciones
2.083 22 21 15 9.28 6.03 4.40 3.68 3.68 4.40 6.03
1.250 19 19 14 8.54 5.68 4.15 3.47 3.47 4.15 5.68
0.417 16 16 12 7.76 5.21 3.85 3.18 3.18 3.85 5.21
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 14 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 3.18 22 0.306 0.146
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Carrer del comerç / Vorera 2 / Tabla (E)
sección actual
otras secciones
2.083 9.28 15 21 22
1.250 8.54 14 19 19
0.417 7.76 12 16 16
m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 14 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 3.18 22 0.306 0.146
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LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 / Hoja de datos de luminarias
 
 
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 





cd/klm η = 78%












Clasificación luminarias según CIE: 98 
Código CIE Flux: 37  72  95  98  78 
 
 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 / LKV (Polar)
Luminaria: LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 




cd/klm η = 78%
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LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 
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LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 
Lámparas: 1 x ST 100 
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182
5.0° 182 183 183 183 183 183 183 183 183 183
10.0° 183 183 184 184 185 184 184 184 185 184
15.0° 184 185 185 188 189 190 190 190 189 188
20.0° 185 186 187 191 194 196 195 196 194 191
25.0° 189 189 193 199 205 209 208 209 205 199
30.0° 192 193 199 206 217 222 221 222 217 206
35.0° 198 199 208 221 231 232 230 232 231 221
40.0° 207 208 221 237 239 239 235 239 239 237
45.0° 218 221 237 252 243 226 215 226 243 252
50.0° 227 235 252 255 233 200 189 200 233 255
55.0° 233 252 261 246 203 166 151 166 203 246
60.0° 235 267 259 222 167 129 113 129 167 222
65.0° 228 277 245 186 130 96 87 96 130 186
70.0° 188 260 212 144 101 75 65 75 101 144
75.0° 109 177 144 95 72 57 48 57 72 95
80.0° 48 81 67 39 37 36 32 36 37 39
85.0° 14 19 22 14 11 13 17 13 11 14
90.0° 6.50 7.60 7.00 5.90 4.70 4.50 5.60 4.50 4.70 5.90
Valores en cd/klm
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LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 
Lámparas: 1 x ST 100 
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182
5.0° 183 183 182 182 181 180 179 179 178 179
10.0° 184 183 183 181 179 177 176 176 175 176
15.0° 185 185 184 181 178 172 168 165 164 165
20.0° 187 186 185 182 177 167 159 155 153 155
25.0° 193 189 189 183 172 158 147 139 137 139
30.0° 199 193 192 184 168 150 134 124 122 124
35.0° 208 199 198 186 161 139 120 110 107 110
40.0° 221 208 207 190 155 127 108 96 92 96
45.0° 237 221 218 190 147 116 96 82 76 82
50.0° 252 235 227 186 136 104 83 66 60 66
55.0° 261 252 233 177 126 93 69 51 44 51
60.0° 259 267 235 162 113 81 54 35 29 35
65.0° 245 277 228 137 90 62 39 21 19 21
70.0° 212 260 188 88 51 31 22 12 10 12
75.0° 144 177 109 46 21 12 7.60 6.10 5.70 6.10
80.0° 67 81 48 22 12 7.50 4.80 3.50 3.20 3.50
85.0° 22 19 14 8.50 6.00 4.40 3.00 2.40 2.40 2.40
90.0° 7.00 7.60 6.50 5.10 3.80 3.20 2.20 1.60 1.70 1.60
Valores en cd/klm
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LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 
Lámparas: 1 x ST 100 
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 182 182 182 182 182
5.0° 179 180 181 182 182
10.0° 176 177 179 181 183
15.0° 168 172 178 181 184
20.0° 159 167 177 182 185
25.0° 147 158 172 183 189
30.0° 134 150 168 184 192
35.0° 120 139 161 186 198
40.0° 108 127 155 190 207
45.0° 96 116 147 190 218
50.0° 83 104 136 186 227
55.0° 69 93 126 177 233
60.0° 54 81 113 162 235
65.0° 39 62 90 137 228
70.0° 22 31 51 88 188
75.0° 7.60 12 21 46 109
80.0° 4.80 7.50 12 22 48
85.0° 3.00 4.40 6.00 8.50 14
90.0° 2.20 3.20 3.80 5.10 6.50
Valores en cd/klm
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LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 / Tabla de densidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 
Lámparas: 1 x ST 100 
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 23709 23709 23709 23709 23709 23709 23709 23709 23709 23709
5.0° 23819 23858 23891 23936 23949 23923 23923 23923 23949 23936
10.0° 24114 24193 24259 24352 24378 24325 24325 24325 24378 24352
15.0° 24781 24861 24949 25272 25501 25582 25535 25582 25501 25272
20.0° 25673 25756 25867 26435 26878 27099 27003 27099 26878 26435
25.0° 27071 27200 27703 28500 29490 29986 29857 29986 29483 28500
30.0° 28804 28984 29916 30967 32560 33356 33191 33356 32545 30967
35.0° 31373 31548 33089 35106 36742 36790 36504 36790 36742 35106
40.0° 35213 35264 37489 40258 40649 40547 39884 40547 40649 40258
45.0° 40135 40706 43558 46392 44754 41515 39602 41515 44754 46392
50.0° 45872 47654 50933 51561 47107 40447 38301 40447 47107 51561
55.0° 52950 57079 59098 55695 45985 37750 34302 37750 45985 55695
60.0° 61080 69486 67430 57879 43331 33442 29460 33442 43331 57879
65.0° 70047 85257 75466 57392 40119 29651 26818 29651 40119 57362
70.0° 71412 98766 80581 54900 38426 28686 24692 28686 38426 54900
75.0° 54801 89039 72347 47913 36299 28456 24032 28456 36299 47913
80.0° 36194 60623 49907 29000 27951 26677 23680 26677 27951 29000
85.0° 21499 28964 32398 20753 16871 18961 25829 18961 16871 20753
Valores en Candela/m². 
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LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 / Tabla de densidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 
Lámparas: 1 x ST 100 
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 23709 23709 23709 23709 23709 23709 23709 23709 23709 23709
5.0° 23891 23858 23819 23721 23616 23486 23420 23375 23309 23375
10.0° 24259 24193 24114 23916 23704 23440 23308 23215 23083 23215
15.0° 24949 24861 24781 24444 23993 23184 22585 22241 22066 22241
20.0° 25867 25756 25673 25189 24482 23098 22004 21394 21173 21394
25.0° 27703 27200 27071 26289 24752 22750 21034 20000 19720 20000
30.0° 29916 28984 28804 27692 25243 22553 20149 18646 18301 18646
35.0° 33089 31548 31373 29499 25591 22017 19110 17458 16965 17458
40.0° 37489 35264 35213 32257 26261 21590 18379 16324 15594 16324
45.0° 43558 40706 40154 34927 27015 21273 17666 15071 13967 15071
50.0° 50933 47654 45872 37633 27592 21134 16802 13422 12065 13422
55.0° 59098 57079 52950 40064 28585 21098 15608 11502 9982 11502
60.0° 67430 69486 61080 42134 29330 21002 14131 9109 7599 9109
65.0° 75466 85257 70047 42028 27742 19182 12039 6497 5696 6497
70.0° 80581 98766 71412 33366 19365 11604 8370 4642 3805 4642
75.0° 72347 89039 54801 22926 10457 6083 3821 3067 2866 3067
80.0° 49907 60623 36194 16636 8842 5620 3597 2623 2398 2623
85.0° 32398 28964 21499 12691 8958 6569 4479 3583 3583 3583
Valores en Candela/m². 
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LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 / Tabla de densidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 
Lámparas: 1 x ST 100 
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 23709 23709 23709 23709 23709
5.0° 23420 23486 23616 23721 23819
10.0° 23308 23440 23704 23916 24114
15.0° 22585 23184 23993 24444 24781
20.0° 22004 23098 24482 25189 25673
25.0° 21034 22750 24752 26289 27071
30.0° 20149 22553 25243 27692 28804
35.0° 19110 22017 25591 29499 31373
40.0° 18379 21590 26261 32257 35213
45.0° 17666 21273 27015 34927 40135
50.0° 16802 21134 27592 37633 45872
55.0° 15608 21098 28585 40064 52950
60.0° 14131 21002 29330 42134 61080
65.0° 12039 19182 27742 42028 70047
70.0° 8370 11604 19365 33366 71412
75.0° 3821 6083 10457 22926 54801
80.0° 3597 5620 8842 16636 36194
85.0° 4479 6569 8958 12691 21499
Valores en Candela/m². 
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LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230 / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: LAMP 6901183 MINI 
ECO HST 100W/230 
 
Lámparas: 1 x ST 100 
 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría. 
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Carrer zona residencial / Datos de planificación




Vorera peatonal (Anchura: 1.000 m) 
Calçada ciculació veïns (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: 
R3, q0: 0.070) 
Vorera peatonal (Anchura: 1.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
28.00 m0.00
0.00 m
Luminaria: LAMP 6901183 MINI ECO HST 100W/230
Flujo luminoso de las luminarias: 10000 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 278 cd/klm
con 80°: 197 cd/klm
con 90°: 59 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 28.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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Factor mantenimiento: 0.50 Escala 1:244
Lista del recuadro de evaluación 
 
1 Calçada ciculació veïns
Longitud: 28.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada ciculació veïns.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11 3
Valores de consigna según clase: ≥ 10 ≥ 3
Cumplido/No cumplido:
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Carrer zona residencial / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación 
 
2 Vorera peatonal
Longitud: 28.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera peatonal.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.0 1.5
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 1.5
Cumplido/No cumplido:
3 Vorera peatonal
Longitud: 28.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera peatonal.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6 3
Valores de consigna según clase: ≥ 5 ≥ 1
Cumplido/No cumplido:
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Carrer zona residencial / Rendering (procesado) en 3D
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Carrer zona residencial / Rendering (procesado) de colores falsos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx
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Factor mantenimiento: 0.50 Escala 1:244
Trama: 10 x 4 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada ciculació veïns.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11 3
Valores de consigna según clase: ≥ 10 ≥ 3
Cumplido/No cumplido:
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Valores en Lux, Escala 1 : 244
Trama: 10 x 4 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 2.71 31 0.255 0.086
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Carrer zona residencial / Calçada ciculació veïns / Gama de grises (E)




Escala 1 : 244
Trama: 10 x 4 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 2.71 31 0.255 0.086
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Carrer zona residencial / Calçada ciculació veïns / Gráfico de valores (E)
31 18 8.66 4.37 2.71 2.71 4.37 8.66 18 31
26 16 8.78 5.04 3.51 3.51 5.04 8.78 16 26
20 13 7.83 4.97 3.92 3.92 4.97 7.83 13 20




Valores en Lux, Escala 1 : 244
Trama: 10 x 4 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 2.71 31 0.255 0.086
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Carrer zona residencial / Calçada ciculació veïns / Tabla (E)
5.250 14 11 6.72 4.51 3.64 3.64 4.51 6.72 11 14
3.750 20 13 7.83 4.97 3.92 3.92 4.97 7.83 13 20
2.250 26 16 8.78 5.04 3.51 3.51 5.04 8.78 16 26
0.750 31 18 8.66 4.37 2.71 2.71 4.37 8.66 18 31
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 4 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 2.71 31 0.255 0.086
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Factor mantenimiento: 0.50 Escala 1:244
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera peatonal.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 11.0 1.5
Valores de consigna según clase: ≥ 7.5 ≥ 1.5
Cumplido/No cumplido:
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Valores en Lux, Escala 1 : 244
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 1.53 31 0.139 0.050
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Carrer zona residencial / Vorera peatonal / Gama de grises (E)




Escala 1 : 244
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 1.53 31 0.139 0.050
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Carrer zona residencial / Vorera peatonal / Gráfico de valores (E)




Valores en Lux, Escala 1 : 244
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 1.53 31 0.139 0.050
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Carrer zona residencial / Vorera peatonal / Tabla (E)
0.833 31 17 7.46 3.50 1.99 1.99 3.50 7.46 17 31
0.500 28 15 6.93 3.19 1.75 1.75 3.19 6.93 15 28
0.167 25 14 6.38 2.88 1.53 1.53 2.88 6.38 14 25
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 1.53 31 0.139 0.050
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Factor mantenimiento: 0.50 Escala 1:244
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera peatonal.
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6 3
Valores de consigna según clase: ≥ 5 ≥ 1
Cumplido/No cumplido:
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Valores en Lux, Escala 1 : 244
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.32 3.09 12 0.489 0.265
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Carrer zona residencial / Vorera peatonal / Gama de grises (E)





Escala 1 : 244
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.32 3.09 12 0.489 0.265
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Carrer zona residencial / Vorera peatonal / Gráfico de valores (E)





Valores en Lux, Escala 1 : 244
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.32 3.09 12 0.489 0.265
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Carrer zona residencial / Vorera peatonal / Tabla (E)
0.833 9.68 7.62 5.34 3.73 3.09 3.09 3.73 5.34 7.62 9.68
0.500 11 8.24 5.62 3.88 3.20 3.20 3.88 5.62 8.24 11
0.167 12 8.90 5.91 4.03 3.30 3.30 4.03 5.91 8.90 12
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.32 3.09 12 0.489 0.265
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Hoja de datos de luminarias
 
 
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 





cd/klm η = 80%












Clasificación luminarias según CIE: 97 
Código CIE Flux: 48  80  97  97  80 
 
 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / LKV (Polar)
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 




cd/klm η = 80%
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
Lámparas: 1 x ST 150 
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
5.0° 273 271 271 270 271 272 272 272 271 270
10.0° 266 263 262 261 263 265 264 265 263 261
15.0° 278 272 263 250 242 240 239 240 242 250
20.0° 290 282 265 238 222 215 213 215 222 238
25.0° 307 298 273 235 203 190 187 190 203 235
30.0° 324 314 282 232 184 164 162 164 184 232
35.0° 318 305 271 221 165 142 139 142 165 221
40.0° 303 284 252 202 149 119 118 119 149 202
45.0° 285 270 230 175 127 98 100 98 127 175
50.0° 267 252 206 150 107 80 84 80 107 150
55.0° 254 237 180 127 91 65 67 65 91 127
60.0° 242 221 156 105 75 53 51 53 75 105
65.0° 216 188 125 82 59 42 37 42 59 82
70.0° 140 124 85 58 44 31 25 31 44 58
75.0° 66 62 51 37 27 20 16 20 27 37
80.0° 28 26 22 16 15 11 7.90 11 15 16
85.0° 11 9.40 8.20 6.40 6.20 5.30 4.70 5.30 6.20 6.40
90.0° 7.30 6.30 5.10 4.80 3.70 3.20 3.20 3.20 3.70 4.80
Valores en cd/klm
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
Lámparas: 1 x ST 150 
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
5.0° 271 271 273 271 271 270 271 272 272 272
10.0° 262 263 266 263 262 261 263 265 264 265
15.0° 263 272 278 272 263 250 242 240 239 240
20.0° 265 282 290 282 265 238 222 215 213 215
25.0° 273 298 307 298 273 235 203 190 187 190
30.0° 282 314 324 314 282 232 184 164 162 164
35.0° 271 305 318 305 271 221 165 142 139 142
40.0° 252 284 303 284 252 202 149 119 118 119
45.0° 230 270 285 270 230 175 127 98 100 98
50.0° 206 252 267 252 206 150 107 80 84 80
55.0° 180 237 254 237 180 127 91 65 67 65
60.0° 156 221 242 221 156 105 75 53 51 53
65.0° 125 188 216 188 125 82 59 42 37 42
70.0° 85 124 140 124 85 58 44 31 25 31
75.0° 51 62 66 62 51 37 27 20 16 20
80.0° 22 26 28 26 22 16 15 11 7.90 11
85.0° 8.20 9.40 11 9.40 8.20 6.40 6.20 5.30 4.70 5.30
90.0° 5.10 6.30 7.30 6.30 5.10 4.80 3.70 3.20 3.20 3.20
Valores en cd/klm
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
Lámparas: 1 x ST 150 
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 280 280 280 280 280
5.0° 271 270 271 271 273
10.0° 263 261 262 263 266
15.0° 242 250 263 272 278
20.0° 222 238 265 282 290
25.0° 203 235 273 298 307
30.0° 184 232 282 314 324
35.0° 165 221 271 305 318
40.0° 149 202 252 284 303
45.0° 127 175 230 270 285
50.0° 107 150 206 252 267
55.0° 91 127 180 237 254
60.0° 75 105 156 221 242
65.0° 59 82 125 188 216
70.0° 44 58 85 124 140
75.0° 27 37 51 62 66
80.0° 15 16 22 26 28
85.0° 6.20 6.40 8.20 9.40 11
90.0° 3.70 4.80 5.10 6.30 7.30
Valores en cd/klm
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Tabla de densidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
Lámparas: 1 x ST 150 
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914
5.0° 57753 57383 57277 57203 57362 57573 57468 57573 57362 57203
10.0° 57019 56270 56056 55906 56227 56655 56441 56655 56227 55906
15.0° 60709 59421 57468 54468 52842 52340 52045 52340 52842 54468
20.0° 65050 63189 59398 53386 49708 48227 47846 48227 49708 53386
25.0° 71400 69307 63563 54667 47143 44108 43585 44108 47143 54667
30.0° 78859 76498 68588 56491 44736 39989 39308 39989 44736 56491
35.0° 81725 78534 69708 56893 42509 36642 35742 36642 42509 56893
40.0° 83318 78173 69313 55472 40999 32771 32331 32771 40999 55472
45.0° 85046 80426 68532 52196 37947 29332 29929 29332 37947 52196
50.0° 87654 82505 67388 49287 35120 26299 27545 26299 35120 49287
55.0° 93233 86948 66295 46782 33331 23850 24548 23850 33331 46782
60.0° 102188 93335 65807 44349 31575 22175 21289 22175 31575 44349
65.0° 107632 93667 62445 40798 29576 20698 18554 20698 29576 40798
70.0° 86034 76605 52508 35683 26994 18920 15469 18920 26994 35683
75.0° 53425 50738 41372 30377 22233 16125 12623 16125 22233 30377
80.0° 33381 31196 27069 19058 18572 13838 9589 13838 18572 19058
85.0° 26120 22734 19832 15478 14995 12818 11367 12818 14995 15478
Valores en Candela/m². 
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Tabla de densidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
Lámparas: 1 x ST 150 
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914 58914
5.0° 57277 57383 57753 57383 57277 57203 57362 57573 57468 57573
10.0° 56056 56270 57019 56270 56056 55906 56227 56655 56441 56655
15.0° 57468 59421 60709 59421 57468 54468 52842 52340 52045 52340
20.0° 59398 63189 65050 63189 59398 53386 49708 48227 47846 48227
25.0° 63563 69307 71400 69307 63563 54667 47143 44108 43585 44108
30.0° 68588 76498 78859 76498 68588 56491 44736 39989 39308 39989
35.0° 69708 78534 81725 78534 69708 56893 42509 36642 35742 36642
40.0° 69313 78173 83318 78173 69313 55472 40999 32771 32331 32771
45.0° 68532 80426 85046 80426 68532 52196 37947 29332 29929 29332
50.0° 67388 82505 87654 82505 67388 49287 35120 26299 27545 26299
55.0° 66295 86948 93233 86948 66295 46782 33331 23850 24548 23850
60.0° 65807 93335 102188 93335 65807 44349 31575 22175 21289 22175
65.0° 62445 93667 107632 93667 62445 40798 29576 20698 18554 20698
70.0° 52508 76605 86034 76605 52508 35622 26994 18920 15469 18920
75.0° 41372 50738 53425 50738 41372 30377 22233 16125 12623 16125
80.0° 27069 31196 33381 31196 27069 19058 18572 13838 9589 13838
85.0° 19832 22734 26120 22734 19832 15478 14995 12818 11367 12818
Valores en Candela/m². 
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Tabla de densidades lumínicas
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W 
Lámparas: 1 x ST 150 
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 58914 58914 58914 58914 58914
5.0° 57362 57203 57277 57383 57753
10.0° 56227 55906 56056 56270 57019
15.0° 52842 54468 57468 59421 60709
20.0° 49708 53386 59398 63189 65050
25.0° 47143 54667 63563 69307 71400
30.0° 44736 56491 68588 76498 78859
35.0° 42509 56893 69708 78534 81725
40.0° 40999 55472 69313 78173 83318
45.0° 37947 52196 68532 80426 85046
50.0° 35120 49287 67388 82505 87654
55.0° 33331 46782 66295 86948 93233
60.0° 31575 44349 65807 93335 102188
65.0° 29576 40798 62445 93667 107632
70.0° 26994 35683 52508 76605 86034
75.0° 22233 30377 41372 50738 53425
80.0° 18572 19058 27069 31196 33381
85.0° 14995 15478 19832 22734 26120
Valores en Candela/m². 
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LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. 
ECO VSAP 150W 
 
Lámparas: 1 x ST 150 
 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría. 
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Carrer de la fusta i de l'acer / Datos de planificación




Vorera (Anchura: 1.500 m) 
Calçada (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Vorera (Anchura: 2.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
38.00 m0.00
-1.50 m
Luminaria: LAMP 6901013 LUM. ECO VSAP 150W
Flujo luminoso de las luminarias: 17200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 165 cd/klm
con 80°: 52 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 38.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Factor mantenimiento: 0.50 Escala 1:315
Lista del recuadro de evaluación 
 
1 Calçada
Longitud: 38.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 13 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.4 0.44 0.5 8 0.9
Valores de consigna según clase: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 /
Cumplido/No cumplido:
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Carrer de la fusta i de l'acer / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación 
 
2 Vorera
Longitud: 38.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 12 4
Valores de consigna según clase: ≥ 10 ≥ 3
Cumplido/No cumplido:
3 Vorera
Longitud: 38.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera.  
Clase de iluminación seleccionada: S5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 4.0 2.5
Valores de consigna según clase: ≥ 3.0 ≥ 0.6
Cumplido/No cumplido:
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Carrer de la fusta i de l'acer / Rendering (procesado) en 3D
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Carrer de la fusta i de l'acer / Rendering (procesado) de colores falsos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx
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Factor mantenimiento: 0.50 Escala 1:315
Trama: 13 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME6 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.4 0.44 0.5 8 0.9
Valores de consigna según clase: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15 /
Cumplido/No cumplido:
Observador respectivo (2 Pieza):
N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 3 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.4 0.45 0.5 8
2 Observador 4 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.5 0.44 0.7 5
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Valores en Lux, Escala 1 : 315
Trama: 13 x 6 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.47 3.02 21 0.357 0.144
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Carrer de la fusta i de l'acer / Calçada / Gama de grises (E)





Escala 1 : 315
Trama: 13 x 6 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.47 3.02 21 0.357 0.144
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Carrer de la fusta i de l'acer / Calçada / Gráfico de valores (E)
21 19 14 8.61 5.67 4.43 4.07 4.43 5.67 8.61 14 19 21
15 15 11 7.48 5.18 4.17 3.86 4.17 5.18 7.48 11 15 15





Valores en Lux, Escala 1 : 315
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 13 x 6 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.47 3.02 21 0.357 0.144
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Carrer de la fusta i de l'acer / Calçada / Tabla (E)
sección actual
otras secciones
6.417 7.04 6.97 6.26 4.82 3.73 3.16 3.02 3.16 3.73 4.83
5.250 9.36 9.14 7.87 5.70 4.23 3.55 3.35 3.55 4.23 5.70
4.083 12 12 9.64 6.59 4.75 3.90 3.64 3.90 4.76 6.60
2.917 15 15 11 7.48 5.18 4.17 3.86 4.17 5.18 7.48
1.750 19 17 13 8.15 5.48 4.33 3.98 4.33 5.48 8.15
0.583 21 19 14 8.61 5.67 4.43 4.07 4.43 5.67 8.61
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 13 x 6 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.47 3.02 21 0.357 0.144
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Carrer de la fusta i de l'acer / Calçada / Tabla (E)
sección actual
otras secciones
6.417 6.26 6.98 7.04
5.250 7.88 9.14 9.37
4.083 9.64 12 12
2.917 11 15 15
1.750 13 17 19
0.583 14 19 21
m 30.692 33.615 36.538
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 13 x 6 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.47 3.02 21 0.357 0.144
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Valores en Candela/m², Escala 1 : 315
Trama: 13 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.4 0.45 0.5 8
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer de la fusta i de l'acer / Calçada / Observador 3 / Gama de grises (L)




Escala 1 : 315
Trama: 13 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.4 0.45 0.5 8
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer de la fusta i de l'acer / Calçada / Observador 3 / Gráfico de valores (L)
0.71 0.70 0.60 0.54 0.56 0.64 0.69 0.73 0.77 0.85 0.94 0.89 0.76
0.48 0.49 0.40 0.34 0.34 0.36 0.40 0.44 0.49 0.53 0.64 0.60 0.51





Valores en Candela/m², Escala 1 : 315
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 13 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.4 0.45 0.5 8
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer de la fusta i de l'acer / Calçada / Observador 3 / Tabla (L)
sección actual
otras secciones
6.417 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.24
5.250 0.30 0.30 0.27 0.24 0.23 0.23 0.24 0.26 0.28 0.32
4.083 0.38 0.39 0.33 0.29 0.28 0.29 0.31 0.33 0.38 0.41
2.917 0.48 0.49 0.40 0.34 0.34 0.36 0.40 0.44 0.49 0.53
1.750 0.61 0.59 0.49 0.43 0.44 0.48 0.52 0.57 0.61 0.66
0.583 0.71 0.70 0.60 0.54 0.56 0.64 0.69 0.73 0.77 0.85
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 13 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.4 0.45 0.5 8
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer de la fusta i de l'acer / Calçada / Observador 3 / Tabla (L)
sección actual
otras secciones
6.417 0.24 0.24 0.23
5.250 0.33 0.34 0.30
4.083 0.46 0.46 0.40
2.917 0.64 0.60 0.51
1.750 0.80 0.76 0.65
0.583 0.94 0.89 0.76
m 30.692 33.615 36.538
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 13 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.4 0.45 0.5 8
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Valores en Candela/m², Escala 1 : 315
Trama: 13 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.5 0.44 0.7 5
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer de la fusta i de l'acer / Calçada / Observador 4 / Gama de grises (L)




Escala 1 : 315
Trama: 13 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.5 0.44 0.7 5
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer de la fusta i de l'acer / Calçada / Observador 4 / Gráfico de valores (L)
0.71 0.71 0.62 0.57 0.61 0.70 0.76 0.78 0.84 0.90 0.97 0.91 0.78
0.52 0.54 0.46 0.41 0.41 0.43 0.46 0.51 0.54 0.57 0.68 0.64 0.54





Valores en Candela/m², Escala 1 : 315
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Trama: 13 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.5 0.44 0.7 5
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer de la fusta i de l'acer / Calçada / Observador 4 / Tabla (L)
sección actual
otras secciones
6.417 0.23 0.23 0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.24 0.26
5.250 0.31 0.31 0.28 0.26 0.25 0.26 0.27 0.28 0.32 0.34
4.083 0.41 0.42 0.36 0.32 0.31 0.33 0.35 0.37 0.42 0.44
2.917 0.52 0.54 0.46 0.41 0.41 0.43 0.46 0.51 0.54 0.57
1.750 0.66 0.65 0.57 0.51 0.54 0.60 0.63 0.65 0.68 0.71
0.583 0.71 0.71 0.62 0.57 0.61 0.70 0.76 0.78 0.84 0.90
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 13 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.5 0.44 0.7 5
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Carrer de la fusta i de l'acer / Calçada / Observador 4 / Tabla (L)
sección actual
otras secciones
6.417 0.25 0.25 0.23
5.250 0.35 0.35 0.32
4.083 0.49 0.47 0.42
2.917 0.68 0.64 0.54
1.750 0.85 0.80 0.69
0.583 0.97 0.91 0.78
m 30.692 33.615 36.538
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 
Trama: 13 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.5 0.44 0.7 5
Valores de consigna según clase ME6: ≥ 0.3 ≥ 0.35 ≥ 0.4 ≤ 15
Cumplido/No cumplido:
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Factor mantenimiento: 0.50 Escala 1:315
Trama: 13 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 12 4
Valores de consigna según clase: ≥ 10 ≥ 3
Cumplido/No cumplido:
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Factor mantenimiento: 0.50 Escala 1:315
Trama: 13 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera.
Clase de iluminación seleccionada: S5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 4.0 2.5
Valores de consigna según clase: ≥ 3.0 ≥ 0.6
Cumplido/No cumplido:
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LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 / Hoja de datos de luminarias
 
 
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 







cd/klm η = 75%












Clasificación luminarias según CIE: 95 
Código CIE Flux: 42  72  91  96  75 
 
 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 / LKV (Polar)
Luminaria: LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 






cd/klm η = 75%
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LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 / CDL (Lineal)
Luminaria: LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 







cd/klm η = 75%
C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
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LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 
Lámparas: 2 x FD 36 
8000
12000
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LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 
Lámparas: 2 x FD 36 
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
5.0° 197 197 196 194 191 189 187 189 191 194
10.0° 206 206 204 200 195 190 186 190 195 200
15.0° 214 214 211 203 193 183 176 183 193 203
20.0° 222 222 219 206 190 175 166 175 190 206
25.0° 226 226 217 201 184 167 156 167 184 201
30.0° 229 229 216 196 179 159 145 159 179 196
35.0° 218 220 210 191 170 148 132 148 170 191
40.0° 204 206 194 184 159 135 118 135 159 184
45.0° 190 192 179 169 146 121 104 121 146 169
50.0° 175 175 164 151 133 106 90 106 133 151
55.0° 159 158 147 134 114 91 75 91 114 134
60.0° 143 141 131 115 96 76 60 76 96 115
65.0° 126 124 114 98 79 61 44 61 79 98
70.0° 108 106 98 82 63 45 30 45 63 82
75.0° 91 89 82 67 50 30 22 30 50 67
80.0° 73 71 66 54 38 20 15 20 38 54
85.0° 55 54 49 40 27 14 8.50 14 27 40
90.0° 38 37 34 28 19 8.90 2.80 8.90 19 28
Valores en cd/klm
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LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 
Lámparas: 2 x FD 36 
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
5.0° 196 197 197 197 196 194 191 189 187 189
10.0° 204 206 206 206 204 200 195 190 186 190
15.0° 211 214 214 214 211 203 193 183 176 183
20.0° 219 222 222 222 219 206 190 175 166 175
25.0° 217 226 226 226 217 201 184 167 156 167
30.0° 216 229 229 229 216 196 179 159 145 159
35.0° 210 220 218 220 210 191 170 148 132 148
40.0° 194 206 204 206 194 184 159 135 118 135
45.0° 179 192 190 192 179 169 146 121 104 121
50.0° 164 175 175 175 164 151 133 106 90 106
55.0° 147 158 159 158 147 134 114 91 75 91
60.0° 131 141 143 141 131 115 96 76 60 76
65.0° 114 124 126 124 114 98 79 61 44 61
70.0° 98 106 108 106 98 82 63 45 30 45
75.0° 82 89 91 89 82 67 50 30 22 30
80.0° 66 71 73 71 66 54 38 20 15 20
85.0° 49 54 55 54 49 40 27 14 8.50 14
90.0° 34 37 38 37 34 28 19 8.90 2.80 8.90
Valores en cd/klm
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LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 
Lámparas: 2 x FD 36 
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 187 187 187 187 187
5.0° 191 194 196 197 197
10.0° 195 200 204 206 206
15.0° 193 203 211 214 214
20.0° 190 206 219 222 222
25.0° 184 201 217 226 226
30.0° 179 196 216 229 229
35.0° 170 191 210 220 218
40.0° 159 184 194 206 204
45.0° 146 169 179 192 190
50.0° 133 151 164 175 175
55.0° 114 134 147 158 159
60.0° 96 115 131 141 143
65.0° 79 98 114 124 126
70.0° 63 82 98 106 108
75.0° 50 67 82 89 91
80.0° 38 54 66 71 73
85.0° 27 40 49 54 55
90.0° 19 28 34 37 38
Valores en cd/klm
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LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 / Tabla de densidades lumínicas
Luminaria: LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 
Lámparas: 2 x FD 36 
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°
0.0° 10354 10354 10354 10354 10354 10354 10354 10354 10354 10354
5.0° 10920 10906 10842 10734 10604 10460 10349 10460 10604 10734
10.0° 11579 11551 11422 11203 10940 10648 10424 10648 10940 11203
15.0° 12251 12228 12074 11596 11008 10444 10070 10444 11008 11596
20.0° 13051 13034 12852 12099 11165 10313 9778 10313 11165 12099
25.0° 13748 13742 13243 12256 11226 10184 9486 10184 11226 12256
30.0° 14614 14621 13773 12523 11382 10125 9245 10125 11382 12523
35.0° 14675 14797 14156 12882 11480 9950 8885 9950 11480 12882
40.0° 14720 14849 14006 13256 11447 9710 8506 9710 11447 13256
45.0° 14877 14970 13978 13166 11440 9473 8137 9473 11440 13166
50.0° 15016 15042 14089 12972 11400 9123 7749 9123 11400 12972
55.0° 15307 15230 14162 12900 10927 8751 7220 8751 10927 12900
60.0° 15793 15627 14423 12734 10547 8393 6582 8393 10547 12734
65.0° 16424 16189 14921 12831 10309 7996 5788 7996 10309 12831
70.0° 17469 17162 15790 13271 10236 7201 4795 7201 10236 13271
75.0° 19351 18946 17431 14359 10582 6337 4630 6337 10582 14359
80.0° 23118 22610 20861 17045 11957 6487 4770 6487 11957 17045
85.0° 34720 33959 31235 25596 17360 8617 5385 8617 17360 25596
Valores en Candela/m². 
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LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 / Tabla de densidades lumínicas
Luminaria: LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 
Lámparas: 2 x FD 36 
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°
0.0° 10354 10354 10354 10354 10354 10354 10354 10354 10354 10354
5.0° 10842 10906 10920 10906 10842 10734 10604 10460 10349 10460
10.0° 11422 11551 11579 11551 11422 11203 10940 10648 10424 10648
15.0° 12074 12228 12251 12228 12074 11596 11008 10444 10070 10444
20.0° 12852 13034 13051 13034 12852 12099 11165 10313 9778 10313
25.0° 13243 13742 13748 13742 13243 12256 11226 10184 9486 10184
30.0° 13773 14621 14614 14621 13773 12523 11382 10125 9245 10125
35.0° 14156 14797 14675 14797 14156 12882 11480 9950 8885 9950
40.0° 14006 14849 14720 14849 14006 13256 11447 9710 8506 9710
45.0° 13978 14970 14877 14970 13978 13166 11440 9473 8137 9473
50.0° 14089 15042 15016 15042 14089 12972 11400 9123 7749 9123
55.0° 14162 15230 15307 15230 14162 12900 10927 8751 7220 8751
60.0° 14423 15627 15793 15627 14423 12734 10547 8393 6582 8393
65.0° 14921 16189 16424 16189 14921 12831 10309 7996 5788 7996
70.0° 15790 17162 17469 17162 15790 13271 10236 7201 4795 7201
75.0° 17431 18946 19351 18946 17431 14359 10582 6337 4630 6337
80.0° 20861 22610 23118 22610 20861 17045 11957 6487 4770 6487
85.0° 31235 33959 34720 33959 31235 25596 17360 8617 5385 8617
Valores en Candela/m². 
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LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 / Tabla de densidades lumínicas
Luminaria: LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 
Lámparas: 2 x FD 36 
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°
0.0° 10354 10354 10354 10354 10354
5.0° 10604 10734 10842 10906 10920
10.0° 10940 11203 11422 11551 11579
15.0° 11008 11596 12074 12228 12251
20.0° 11165 12099 12852 13034 13051
25.0° 11226 12256 13243 13742 13748
30.0° 11382 12523 13773 14621 14614
35.0° 11480 12882 14156 14797 14675
40.0° 11447 13256 14006 14849 14720
45.0° 11440 13166 13978 14970 14877
50.0° 11400 12972 14089 15042 15016
55.0° 10927 12900 14162 15230 15307
60.0° 10547 12734 14423 15627 15793
65.0° 10309 12831 14921 16189 16424
70.0° 10236 13271 15790 17162 17469
75.0° 10582 14359 17431 18946 19351
80.0° 11957 17045 20861 22610 23118
85.0° 17360 25596 31235 33959 34720
Valores en Candela/m². 
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LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 / Hoja de datos LVK
Luminaria: LAMP 5402010+6110 
BASIC LAMAS 2x36W/840 
 
Lámparas: 2 x FD 36 
 
 
     
 
 






cd/klm η = 75%


















cd/klm η = 75%
C0 - C180 C90 - C270
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
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LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840 / Hoja de datos Deslumbramiento
Luminaria: LAMP 5402010+6110 
BASIC LAMAS 2x36W/840 
 
Lámparas: 2 x FD 36 
 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría. 
 
 
    
8000
12000
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Vial Principal EEVV / Datos de planificación




Línia verde 2 (Anchura: 8.000 m) 
Vial peatonal (Anchura: 3.000 m) 
Línia verde 1 (Anchura: 3.500 m) 
Disposiciones de las luminarias
16.48 m1.48
6.00 m
Luminaria: LAMP 5402010+6110 BASIC LAMAS 2x36W/840
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 109 cd/klm
con 80°: 73 cd/klm
con 90°: 38 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 8.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.475 m
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Vial Principal EEVV / Resultados luminotécnicos
1
16.48 m0.00 1.48 15.00
6.50 m
3.50
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluación 
 
1 Vial peatonal
Longitud: 15.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vial peatonal.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 14 4
Valores de consigna según clase: ≥ 10 ≥ 3
Cumplido/No cumplido:
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Vial Principal EEVV / Rendering (procesado) en 3D
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Vial Principal EEVV / Rendering (procesado) de colores falsos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx
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Vial Principal EEVV / Vial peatonal / Sumario de los resultados
16.48 m0.00 1.48 15.00
6.50 m
3.50
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:151
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vial peatonal.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 14 4
Valores de consigna según clase: ≥ 10 ≥ 3
Cumplido/No cumplido:
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16.48 m0.00 1.47 15.00
6.50 m
3.50
Valores en Lux, Escala 1 : 151
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.97 29 0.291 0.136
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Vial Principal EEVV / Vial peatonal / Gama de grises (E)
10 20 lx
16.48 m0.00 1.47 15.00
6.50 m
3.50
Escala 1 : 151
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.97 29 0.291 0.136
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Vial Principal EEVV / Vial peatonal / Gráfico de valores (E)
27 27 19 11 6.29 4.36 4.39 6.40 11 19
29 29 20 11 6.14 4.18 4.21 6.24 11 20
28 28 18 10 5.79 3.97 4.00 5.89 11 19
16.48 m0.00 1.47 15.00
6.50 m
3.50
Valores en Lux, Escala 1 : 151
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.97 29 0.291 0.136
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Vial Principal EEVV / Vial peatonal / Tabla (E)
2.500 28 28 18 10 5.79 3.97 4.00 5.89 11 19
1.500 29 29 20 11 6.14 4.18 4.21 6.24 11 20
0.500 27 27 19 11 6.29 4.36 4.39 6.40 11 19
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 3.97 29 0.291 0.136
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i  la  vegetació  escollida,  ja  que  de  la  seva  elecció  tindrà  una  conseqüència  directa  sobre  el 
posterior  manteniment  i  correcte  funcionament  dels  elements  i  materials  i  el  correcte 
desenvolupament de la vegetació. 
  L’estudi  climàtic  serà  de  gran  utilitat  a  l’hora  de  realitzar  algunes  de  les  feines 












es  torna  assolellat  i  sec,  fins  a  la  tardor,  quan  irrompen  una  altra  vegada  les  depressions 
atlàntiques amb les típiques tempestes de tardor. 
  El Baix Llobregat presenta una gradació climàtica de la costa cap a l'interior. Les zones 










PROJECTE FINAL DE CARRERA .- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 22.- ANNEX Nº 8 
3.‐ PARÀMETRES CLIMÀTICS 
 
  Els paràmetres estudiats permetran conèixer  les condicions en que es trobarà  l’espai 







  És un dels paràmetres bàsics que  interessa estudiar de  forma aïllada  tan per  fixar el 
tipus de  clima com per a  l’elecció de  les espècies vegetals que  són capaces d’adaptar‐se en 
condicions òptimes a la nostra zona d’actuació. Ja que si tenim problemes d’escassetat d’aigua 
es  pot  resoldre  amb  un  reg,  però  les  temperatures  extremes  són  impossibles  de  combatre 
d’una forma rendible i efectiva 
  En  la següent taula es pot observar  la temperatura mitja,  la temperatura mitja de  les 















Gener  9,7  13,5 6,7 22,5 ‐3,1 
Febrer  10,3  14,4 6,5 22,9 ‐1,2 
Març  12,5  16,2 8,3 28,8 ‐0,6 
Abril  14,4  17,7 10,0 26,9 4,4 
Maig  18,1  21,0 13,3 32 6,7 
Juny  21,9  25,1 15,4 33,7 11,3 
Juliol  24,3  27,6 20,2 34,2 14,1 
Agost  24,6  29,0 22,4 37,8 14,2 
Setembre  21,3  25,9 18,7 32,7 11,1 
Octubre  18,1  22,8 15,3 32,1 5,3 
Novembre  13,3  18,2 11,0 24,6 0,8 
Desembre  10,1  14,3 7,5 23 ‐1,4 
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  Es tracta d’un clima amb uns hiverns suaus  i uns estius força calorosos, on  la mitjana 
dels mesos estivals és d’11,58º C, i la mitjana dels mesos hivernals és de 19,5º C. 
  La  temperatura mitjana  presenta  la  típica distribució mediterrània, mínim  hivernal  i 
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la  plana  del  Baix  Llobregat,  on majoritàriament  s’hi  cultiven  hortalisses,  i  aquestes  gelades 
causen danys molt greus, arribant a perdre una part important de la collita. En la nostra zona 
d’estudi és molt poc probable que es produeixin aquest  tipus de gelades,  ja que  la  zona es 
triba urbanitzada i envoltada d’edificacions, de manera que aquests fan canviar les direccions 
del vent o en tallen el pas. 
  Per  al  càlcul  de  la  probabilitat  de  gelada  s’utilitza  el  nombre  de  dies  en  els  que  la 
temperatura ha baixat per sota dels zero graus. En el nostre cas el mes més desfavorable és el 
gener,  seguit del desembre,  i  algun  any  les  temperatures baixen dels  zero  graus  el  febrer  i 
març, però de forma molt suau.  
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l’arbrat i la vegetació que es vol implantar a la zona, per tant, no es considerarà un problema i 
s’intentarà treballar amb vegetació que toleri temperatures mínimes de zero graus. 































































































Sant Andreu de la Barca
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verd  i  si  bé  no  afecten  de  forma  directa  a  la  vegetació  és  important  tenir  en  compte  les 
direccions que prenen habitualment  i  la  seva  freqüència per  tal de cobrir amb vegetació  les 
zones que puguin estar afectades per tal de millorar el benestar a dins del citat espai. 
























































  Hi ha diferents mètodes que permeten calcular  l’ETP, en els cas que ens ocupa  s’ha 
emprat el mètode de Penmann.  
  Aquest mètode utilitza dades de  radiació solar, donat al  fet que  l’estació de Rubí no 
disposa d’aquest tipus de dades, s’han pres les dades de la estació meteorològica de Molins de 
Rei per la determinació de la ETP. 
  Per  al  càlcul  s’han  considerat  vents  dèbils  o  moderats.  L’expressió  utilitzada  per 
calcular l’ETP mitjançant el mètode de Penmann és la següent: 
 




































Mes  C  W  Rn  Rs  RI  U2  f(u)  HR  ea‐ed  ETC 
Gener  0,81  0,53  0,75  2,69  1,27  312  1,11  82  2,09  1,21 
Febrer  0,85  0,54  1,63  4,11  1,45  326  1,14  78  2,66  1,93 
Març  0,91  0,58  2,89  5,70  1,38  374  1,28  77  3,34  3,16 
Abril  0,96  0,62  3,79  6,91  1,39  370  1,27  75  4,20  4,20 
Maig  1,02  0,65  4,58  7,99  1,41  358  1,23  71  5,83  5,60 
Juny  1,07  0,70  5,36  8,93  1,34  331  1,16  69  7,91  6,96 
Juliol  1,09  0,73  5,57  9,53  1,58  308  1,09  63  11,43  8,10 
Agost  0,97  0,73  4,17  7,24  1,26  317  1,12  74  7,85  5,25 
Setembre  0,92  0,71  3,03  5,39  1,01  307  1,09  82  4,75  3,36 
Octubre  0,89  0,66  2,24  4,57  1,29  281  1,03  84  3,34  2,36 
Novembre  0,80  0,58  0,68  2,29  1,04  283  1,03  81  2,68  1,24 
Desembre  0,85  0,53  0,53  2,33  1,22  221  0,86  82  2,09  0,96 
10 
 























gelades que en el nostre cas és de 11 mesos  i  la temperatura mitjana de  les màximes dels 6 
mesos més calorosos és de 25,2 ºC. 
  Com que  tenim una estació  lliure de gelades superior als 9 mesos  i una  temperatura 
mitjana  de  les màximes  dels  6 mesos més  calorosos  superior  a  21  ºC  és  classifica  el  tipus 
d’estiu al grup d’“Oryza” (amb un estiu on seria possible el cultiu de l’arròs 
Règim de temperatura 
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Règim d’humitat 

















  En  el  cas  que  ens  ocupa  s’entén  per  període  de  retorn  d’una  tempesta  al  número 
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El risc representa la probabilitat de que un succés si que es produeixi en un número “n“ d’anys. 

















  Al  tractar amb un  tipus de drenatge urbà, el període de  retorn a aplicar  serà de 10 






  L’ajust  de  distribució  de  Gumbel  ha  sigut  utilitzada  amb  bons  resultats  per  valores 
extrems independents de variables meteorològiques y sembla ajustar‐se bastant bé als valors 
màxims de la precipitació en diferents intervals de temps i després de molts anys d’ús sembla 
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  La  funció  de  distribució  de  Gumbel  dona  la  freqüència  em  la  que  es  dona  una 
determinada pluja, es tracta d’una funció elevada a  la – exponencial. Quedaria de  la següent 
manera: 
F P Pd ε 1
1
T
























El  valor màxim  ha  de  ser  <D, D  depèn  del  tamany  de  la mostra  (nº  d’anys)  i  del  nivell  de 
significació. Per tant: 
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5.2.2.‐ Compliment de la llei de distribució de gumbel 
  La  llei  de  distribució  de  Gumbel  compleix  al  combinar  els  paràmetres  exposats  als 
apartats anteriors, a continuació es mostra les operacions per tal d’obtenir la fórmula final. 
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Dades de la sèrie (mm)
1972  55,7 1980 30,1
1973  68,3 1981 48,0
1974  108,0 1982 82,7
1975  78,6 1983 52,0
1976  38,3 1984 96,0
1977  76,5 1985 95,0
1978  87,0 1986 57,0
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16  parells  de  divisions  com  a mínim  que  porten  cadascun  de  12  a  24  parells  de  folíols 
oblongs, de color verd grisos. 
- La floració és produeix al maig juny i és molt vistosa i espectacular (pot haver‐hi una segona 














  L’alineació d’arbrat  amb  Jacaranda mimosifolia  s’estén  al  llarg del  traçat  del  vial principal 
formigonat (zona 2 de l’espai verd). 
2.1.4.‐ Celtis australis 
- Arbre de  la  família de  les Ulmaceae, nom  comú  almez en  castellà  i  lledoner en  català. És 
originari de la regió mediterrània. 
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  S’ha escollit  la  fórmula “Chalet” de  la casa “semillas Fitó”, es  tracta d’una gespa uniforme, 
adaptada a situacions de baix manteniment, rústic  i molt resistent. Es defineix com una gespa  tot‐
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  Des del punt de vista geològic,  la  zona objecte de projecte es  troba  situada en una de  les 




costat,  cap  al N‐NW,  es  situa  la Depressió del Vallès, ocupada  aquí per dipòsits detrítics  Terciaris 
(argilites, arenisques  i conglomerats),  i al S‐SE, s’emplaça  la Serralada Litoral Catalana  formada per 
seqüències Triàsiques i Càmbriques que modelen el relleu de la serralada. 
Segons  els  sondeigs  i  mostres  realitzats,  la  successió  litoestratigràfica  obtinguda,  així  com  les 
característiques geotècniques de les diferents litologies és la següent: 
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  Tal  i com es mostra a  l’annex climatològic durant  l’estiu  implica uns mesos amb molt poca 










   Amb  l’objectiu de reduir al mínim els costos de manteniment  i utilització, tots els elements 












Zona  Espècies objecte de reg Superfíce (m2) ó Nº elements 
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  Per tal d’optimitzar l’espai i reduir els costos de construcció s’ha dividit cada zona de reg en 
diferents  subzones,  cada  subzona  serà governada a partir dels  corresponents elements de  control  
ubicats a l’interior de diferents arquetes de reg. 
  A continuació es citen les diferents subzones, identificant a la zona que hi pertany, l’arqueta 















- Les  arquetes  des  de  on  s’entronca  amb  la  canonada  de  distribució  d’aigua  potable  que 
transcorre pel carrer de l’acer. Son les identificades als plànols com A‐1 y B‐1,  




- Per  la zona de manteniment s’ha projectat una boca de  reg, per  tal de cobrir  les possibles 
necessitats d’aigua.  
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- S’ha tingut en compte que no es disposa de tot el dia per a regar, ja que per a les plantes és 












Per  a  la  zona  de  gespes  s’ha  escollit  un  sistema  de  reg  per  aspersió,  en  general  aquest  tipus  de 
sistema de reg presenta les següents avantatges: 
‐ Estalvi de mà d’obra: Una vegada realitzada  la posta en marxa de  la  instal∙lació a partir del 
conjunt d’electrovàlvules connectades a un rellotge que, per sectors i per temps, activarà el 
sistema  segons  les  necessitats  prèviament  programades.  Amb  lo  qual  la  mà  d’obra  és 
pràcticament inexistent. 






















  Per a  les  zones amb aspersors  s’utilitzaran aspersors emergents de  la  casa Rain Bird de  la 
sèrie 5500, model 5505‐SS que tenen un radi de reg de 13,5‐14,5 m treballant a una pressió de 3,5‐
5,5 m.c.a.  i proporcionen una gran uniformitat de  reg encara que  la pressió de  reg variï una mica. 
Aquests  aspersors  estan  construïts  per  suportar  tot  tipus  de  condicions  meteorològiques  i  el 
vandalisme. Tenen les següents característiques: 
‐ Té un sistema de memòria que retorna el sector de reg a la seva configuració original en cas 
de  ser  forçat,  un  sistema  d’engranatges  amb mecanismes  “sense  fi”  que  impedeixen  la 
ruptura de  l’aspersor en el cas que aquest sigui forçat  i un cargol reforçat a  la unió entre  la 
torreta  i  el  vàstag  per  evitar  danys  per  patades,  per  evitar  els  danys  produïts  per  actes 
vandàlics.  
‐ El mateix model ens permet la opció de fer el cercle complert o sectorial, que estalvia temps 
al  fer  l’inventari,  aquest  és molt  simple  de  fer  per  la  part  superior  (tan  en  sec  com  en 
funcionament) amb un tornavís de punta plana).  
‐ Els topes es poden ajustar per la dreta i l’esquerra de forma que no s’ha de girar la carcassa.  
‐ Porta  incorporada  una  vàlvula  de  retenció  “Seal‐A‐Matic”  que  evita  el  drenatge  de  les 
canonades a les zones baixes. 
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polietilè d’alta densitat de PN 4,  totes elles estaran  fabricades sota  les condicions de  la normativa 
UNE‐53‐131‐90. El  seu diàmetre variarà en  funció del  cabal que han de portar  cap a  les diferents 
zones, la diferència de cota entre el punt inicial i el punt final no representa cap problema. 
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  Per a  la vegetació arbustiva  i tapissant s’utilitzaran goters autocompensants, que consisteix 
en una canonada de polietilè d’alta densitat de diàmetre nominal 16 mm  i 20 mm amb uns goters 
autocompensants  que  estan  termosoldats  a  la  paret  interna  de  la  canonada.  Aquests  tindran  un 
cabal de 2,23  l/h  i estaran col∙locats a una distància de 50 cm. Les diferents  línies de goters aniran 
col∙locades a una separació de 50 cm entre elles, de manera que hi hauran 4 goters/m2, obtenint‐se 
un cabal per unitat de superfície de 8,9 l/m2 i hora.  
  Segons  les  taules  certificades  pel  fabricant mostren  que  el  percentatge  de  sòl mullat  en 
funció de  la separació entre  les  línies de goters  i  la dels emissors, per a un cabal de 2  l/h per a un 
tipus de    sòl  franc amb una  separació entre goters de 0,7 m  i una  separació entre  línies de 0,8 m 
s’aconsegueix un percentatge de sòl mullat a 30 cm de profunditat del 100 %. 

















  Per  a  l’arbrat  s’utilitzaran  anells de  goters  formats per  goters  autocompensants, del  tipus 
“Gotero PC” de la casa Regaber o similar, situats cada 25 cm, que tenen un cabal unitari de 2 l/h. Es 
tracta  d’uns  goters  insertats  que  tenen  un  coeficient  de  variació molt  baix,  del  0,03%,  amb  un 
sistema d’autocompensació per pressió diferencial. 
  El anells de goters constaran d’un collarin que sortirà derivat de  la canonada principal amb 




homogènia  i no es produiran anomalies en el creixement de  l’arbre,  ja que  les arrels  i el seu volum 
sempre van en relació amb el tamany de la copa. Aquests tubs aniran enterrats, ja que ens interessa 
que  les  arrels dels  arbres  creixin  cap  a baix, per  tant,  la  zona  a mullar ha de  ser  el més profund 
possible, per a que en uns quants anys  les arrels connectin amb el  freàtic  i es pugui desconnectar 
aquest sistema de reg. 










PROJECTE FINAL DE CARRERA .- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 22.- ANNEX Nº 11 
4.‐ ARQUETES DE REG 
 




reg  completament.  Immediatament després de  la  clau de pas  s’instal∙larà un  filtre per  evitar que 
passin partícules que puguin obturar les electrovàlvules o els elements de reg. 






El  programador  serà  del  tipus  “T‐Boss”  de  la  casa  Rain  Bird  o  similar,  que  pot  quedar  submergit 
completament i el seu interior queda aïllat i funciona amb piles, de manera que no cal realitzar una 
connexió elèctrica  i només s’han de substituir  les piles periòdicament. La programació es realitza a 
través d’una consola, de manera, que  resulta còmode  ja que el programador estarà a  l’interior de 
l’arqueta. 
  La distribució de  les diferents arquetes  i  la  identificació de  les mateixes es poden veure al 
plànol Nº 73 “Espai verd públic: Instal∙lació de Reg”. 












E Eficiència del sistema de reg % A determinar
Ed Ef. distribució d'aigua (pèrdues distrib 2%) % 98
Ea Ef. d'aplicació estimat (pèrdues aplicació 22%) % 78
E Eficiència del sistema de reg % 76,44
1.2.‐ Determinació de les necessitats de reg del cultiu
Unitats Valor
Etc Evapotranspiració del cultiu mm/dia A determinar
Eto Evapotranspiració de referència (1) mm/dia 8,1
Kc Coeficient del cultiu (2) adim. 1













Dmax Dosi màxima de reg mm A determinar
I.H.D Interval d'humitat disponible (1) mm/cm 1,6
DPM Dosi permisible de maneig % 35
Z Profunditat de les arrels cm 15












I Interval de reg dies A determinar
Dmax Dosi màxima de reg mm 8,4
Nn Necessitats netes de reg = Etc mm/dia 8,1




Dn Dosi neta de reg mm A determinar
I Peridiocitat del reg dies 1
Nn Necessitats netes de reg = Etc mm/dia 8,1















Db Dosi bruta de reg mm A determinar
Dn Dosi neta de reg mm 8,1
E Eficiència del sistema de reg % 0,76




Pn Pluviometria de l'aspersor mm/h A determinar
qn Cabal nominal de l'aspersor l/h 800
marc Marc dels aspersors a establir 10 x 10 m² 100,00













t Temps requerit per posició h A determinar
Db Dosi bruta de reg mm 10,60
Pn Pluviometria de l'aspersor mm/h 8,00




n Nombre de posicions al dia pos/dia A determinar
T Temps disponible per regar al dia h/dia 11,00
t Temps requerit per posició h 1,32
















N Nombre total de posicions pos A determinar
n Nombre de posicions al dia pos/dia 8,00
I Interval de reg dies 1,00
ID Dies destinats a manteniment dies/mes 0,90




Nap Número d'aspersors per postura Nº A determinar
S Superfície del sector gespes m² 1834,00
marc Marc dels aspersors a establir 10 x 10 m² 100,00
N Nombre total de posicions pos 7,00











N Nombre total de posicions Nº 7,00
Nap Número d'aspersors per postura sector Nº 3




Qmax Cabal màxim instantani l/s A determinar
Qn Cabal nominal aspersor l/s 0,22
NapT Número d'aspersors totals Nº 24,00
Qmax Cabal màxim instantani l/s 5,33
2.7.‐ Cabal màxim per posició
Sector Codi Qn Nº Nº Q sect. Q sect.
Nº ramal (m³/s) Asp. Asp. (m³/s) (l/s)
1 Ramal 1 0,0002 4 4 0,00089 0,89





3 Ramal 3 0,0002 3 3 0,00067 0,67
4 Ramal 4 0,0002 3 3 0,00067 0,67









Nº Sct Nombre de sectors N A determinar
Qmax Cabal màxim instantani l/s 5,33
Qdisp Cabal disponible (1) l/s 1,00
















E Eficiència del sistema de reg % A determinar
Ed Ef. distribució d'aigua (pèrdues distrib 2%) % 98
Ea Ef. d'aplicació estimat (pèrd. aplicació 0%) % 100
E Eficiència del sistema de reg % 98
1.2.‐ Determinació de les necessitats de reg del cultiu
Unitats Valor
Etc Evapotranspiració del cultiu mm/dia A determinar
Eto Evapotranspiració de referència (1) mm/dia 8,1
Kc Coeficient del cultiu adim. 0,6
Etc Evapotranspiració del cultiu mm/dia 4,86
Nota: (1)







             
Del producte entre I.H.D, la D.P.M i la profunditat de les arrels s'obté la Dosi màxima de reg.
Unitats Valor
Dmax Dosi màxima de reg mm A determinar
I.H.D Interval d'humitat disponible (1) mm/cm 1,6
DPM Dosi permisible de maneig % 30
Z Profunditat de les arrels cm 20











I Interval de reg dies A determinar
Dmax Dosi màxima de reg mm 9,6
Nn Necessitats netes de reg = Etc mm/dia 4,86




Dn Dosi neta de reg mm A determinar
I Peridiocitat del reg dies 2,00
Nn Necessitats netes de reg = Etc mm/dia 4,86
Dn Dosi neta de reg mm 9,72
1.6.‐ Determinació de la dosi bruta de reg
Unitats Valor
Db Dosi bruta de reg mm A determinar
Dn Dosi neta de reg mm 9,72







































Pn Pluviometria mm/h A determinar
qn Cabal nominal 4 goters l/h 8,92
marc Marc de goters a establir 1 x 1 m² 1,00
Pn Pluviometria mm/h 8,92
2.2.‐ Temps de de reg per cada posició
Unitats Valor
t Temps requerit per posició h A determinar
Db Dosi bruta de reg mm 9,92
Pn Pluviometria mm/h 8,92




















n Nombre de posicions al dia pos/dia A determinar
T Temps disponible per regar al dia h/dia 2,25
t Temps requerit per posició h 1,11




N Nombre total de posicions pos A determinar
n Nombre de posicions al dia pos/dia 2,00
I dies 2
ID Dies destinats a manteniment dies/mes 0,90











Longitud (m) Nº Sortides l/h l/s
Ramal 1 45 90 198,00 0,055
Ramal 2 50 100 220,00 0,061
Ramal 3 130 260 572,00 0,159
Ramal 4 140 280 616,00 0,171
Ramal 5 140 280 616,00 0,171
Ramal 6 150 300 660,00 0,183
Ramal 7 160 320 704,00 0,196
815 1630 3586,00 0,996
Ramal 1 28 56 122,32 0,034
Ramal 2 31 62 137,28 0,038
Ramal 3 35 70 153,60 0,043
Ramal 4 38 77 168,78 0,047
Ramal 5 44 89 195,05 0,054
Ramal 6 74 149 327,45 0,091
Ramal 7 157 314 690,48 0,192
Ramal 8 83 166 364,32 0,101
491 981 2159,29 0,600
Ramal 1 42 85 186,43 0,052
Ramal 2 23 45 99,26 0,028
Ramal 3 38 76 167,60 0,047
Ramal 4 36 72 158,22 0,044
Ramal 5 34 68 148,81 0,041
Ramal 6 31 62 136,05 0,038
Ramal 7 23 46 101,68 0,028
Ramal 8 18 36 78,19 0,022
Ramal 9 16 32 70,84 0,020



























Ramal 11 11 22 49,02 0,014
Ramal 1' 52 104 228,49 0,063
Ramal 2' 52 104 229,11 0,064
Ramal 3' 52 105 230,12 0,064
Ramal 4' 53 105 231,26 0,064
Ramal 5' 53 105 231,92 0,064






Nº Sct Nombre de sectors N A determinar
Qmax Cabal màxim instantani l/s 2,27
Qdisp Cabal disponible (1) l/s 1,00
















E Eficiència del sistema de reg % A determinar
Ed Ef. distribució d'aigua (pèrdues distrib 2%) % 98
Ea Ef. d'aplicació estimat (pèrd. aplicació 0%) % 100
E Eficiència del sistema de reg % 98
1.2.‐ Determinació de les necessitats de reg del cultiu
Unitats Valor
Etc Evapotranspiració del cultiu mm/dia A determinar
Eto Evapotranspiració de referència (1) mm/dia 8,1
Kc Coeficient del cultiu (2) adim. 0,6













Dmax Dosi màxima de reg mm A determinar
I.H.D Interval d'humitat disponible (1) mm/cm 1,6
DPM Dosi permisible de maneig % 30
Z Profunditat de les arrels cm 100













I Interval de reg dies A determinar
Dmax Dosi màxima de reg mm 48
Nn Necessitats netes de reg = Etc mm/dia 4,86




Dn Dosi neta de reg mm A determinar
I Peridiocitat del reg dies 5,00
Nn Necessitats netes de reg = Etc mm/dia 4,86
Dn Dosi neta de reg mm 24,30
1.6.‐ Determinació de la dosi bruta de reg
Unitats Valor
Db Dosi bruta de reg mm A determinar












      ,
E Eficiència del sistema de reg % 0,98













N Nombre de goters per anell m A determinar
L anell Longitud de l'anell m 1,25
S Separació entre els emissors m 0,25
N Nombre de goters per anell m 5,00
Unitats Valor
Pn Pluviometria mm/h A determinar
qn Cabal nominal 1 goters (1) l/h 2
qn Cabal nominal 5 goters l/h 10
marc Marc de goters a establir 1 x 1 m² 1,00



















t Temps requerit per posició h A determinar
Db Dosi bruta de reg mm 24,80
Pn Pluviometria (2) mm/h 10,00




n Nombre de posicions al dia pos/dia A determinar
T Temps disponible per regar al dia h/dia 11,00
t Temps requerit per posició h 2,48














Nº Sct Nombre de sectors N A determinar
Qmax Cabal màxim instantani l/s 0,23
Qdisp Cabal disponible (1) l/s 1,00




Longitud (m) Nº arbres l/h l/s
1 Ramal 1 205 22 220 0,061
2 Ramal 2 135 18 180 0,050
3 Ramal 3 38 5 50 0,014
4 Ramal 4 30 5 50 0,014
5 Ramal 5 100 7 70 0,019
6 Ramal 6 84 13 130 0,036
7 Ramal 7 131 14 140 0,039




























E Eficiència del sistema de reg % A determinar
Ed Ef. distribució d'aigua (pèrdues distrib 2%) % 98
Ea Ef. d'aplicació estimat (pèrd. aplicació 0%) % 100
E Eficiència del sistema de reg % 98
1.2.‐ Determinació de les necessitats de reg del cultiu
Unitats Valor
Etc Evapotranspiració del cultiu mm/dia A determinar
Eto Evapotranspiració de referència (1) mm/dia 8,1
Kc Coeficient del cultiu (2) adim. 0,6













Dmax Dosi màxima de reg mm A determinar
I.H.D Interval d'humitat disponible (1) mm/cm 1,6
DPM Dosi permisible de maneig % 30
Z Profunditat de les arrels cm 45











I Interval de reg dies A determinar
Dmax Dosi màxima de reg mm 21,6
Nn Necessitats netes de reg = Etc mm/dia 4,86




Dn Dosi neta de reg mm A determinar
I Peridiocitat del reg dies 4,00
Nn Necessitats netes de reg = Etc mm/dia 4,86
Dn Dosi neta de reg mm 19,44
1.6.‐ Determinació de la dosi bruta de reg
Unitats Valor
Db Dosi bruta de reg mm A determinar












      ,
E Eficiència del sistema de reg % 0,98

















Pn Pluviometria mm/h A determinar
qn Cabal nominal 1 goter l/h 2
marc Marc de goters a establir m² 0,75
Pn Pluviometria mm/h 2,67
2.2.‐ Temps de de reg per cada posició
Unitats Valor
t Temps requerit per posició h A determinar
Db Dosi bruta de reg mm 19,84
Pn Pluviometria mm/h 2,67




















n Nombre de posicions al dia pos/dia A determinar
T Temps disponible per regar al dia h/dia 11,00
t Temps requerit per posició h 7,44




Nº Sct Nombre de sectors N A determinar
Qmax Cabal màxim instantani l/s 3,56
Qdisp Cabal disponible (1) l/s 1,00














Sector Ramal Longitud (m) Nº Sortides l/h l/s
Ramal 1 50 200 400 0,111
Ramal 2 50 200 400 0,111
Ramal 3 50 200 400 0,111
Ramal 4 50 200 400 0,111
Ramal 5 50 200 400 0,111
Ramal 6 50 200 400 0,111
Ramal 7 50 200 400 0,111
Ramal 8 50 200 400 0,111
400 1600 3200,0 0,889
Ramal 1 45 180 360 0,100
Ramal 2 45 180 360 0,100
Ramal 3 45 180 360 0,100
Ramal 4 45 180 360 0,100
Ramal 5 45 180 360 0,100
Ramal 6 45 180 360 0,100
Ramal 7 45 180 360 0,100
Ramal 8 45 180 360 0,100
360 1440 2880,0 0,800
Ramal 1 40 160 320 0,089
Ramal 2 40 160 320 0,089
Ramal 3 40 160 320 0,089
Ramal 4 40 160 320 0,089
Ramal 5 40 160 320 0,089
Ramal 6 40 160 320 0,089
Ramal 7 40 160 320 0,089
Ramal 8 40 160 320 0,089






















Ramal 1 35 140 280 0,078
Ramal 2 35 140 280 0,078
Ramal 3 35 140 280 0,078
Ramal 4 35 140 280 0,078
Ramal 5 35 140 280 0,078
Ramal 6 35 140 280 0,078
Ramal 7 35 140 280 0,078
Ramal 8 35 140 280 0,078
280 1120 2240,0 0,622
Ramal 1 30 120 240 0,067
Ramal 2 30 120 240 0,067
Ramal 3 30 120 240 0,067
Ramal 4 30 120 240 0,067
Ramal 5 30 120 240 0,067
Ramal 6 30 120 240 0,067
Ramal 7 30 120 240 0,067
Ramal 8 30 120 240 0,067



















































El  desnivell  es  determina  a  partir  de  les  corbes  de  nivell  i  les  cotes  topogràfiques  de  la  parcel∙la 
objecte de reg. Segons el criteri d'uniformitat , el signe positiu indica que el ramal és descendent i pel 
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Sector Longitud Long Qn Nº Nº Q sect. Q sect.
Nº (m) (m) (m³/s) Asp. Asp. Sector (m³/s) (l/s)
1 Ramal 1 35,32 0,0002 4 4 0,00089 0,89
2 Ramal 2 31 0,0002 4 4 0,00089 0,89
3 Ramal 3 39 0,0002 3 3 0,00067 0,67
4 Ramal 4 24,05 0,0002 3 3 0,00067 0,67
5 Ramal 5 20 0,0002 3 3 0,00067 0,67
Ramal 6 17 0,0002 2 Cabal màxim instantani (l/s)
Ramal 7 13 0,0002 2 Sector més desfavorable
Ramal 8 10,34 0,0002 2
Ramal 9 5 0,0002 1















Ramal Longitud Coef. Qn Nº Q (F) Δz Pn/γ 0,2x(Pn/γ) 0,2x(Pn/γ)‡Δz Øi  com. Øi  com. Ø comercial a x Δh x F Δz Po/Υ
Nº (m) a (m³/s) Asp. (m³/s) Christ. (m) m.c.a m.c.a m.c.a ØH (m) ØH (mm) Øi (mm) Øi (m) ØN (mm) m.c.a (m) m.c.a
1 35,32 1,15 0,0002 4 0,00089 0,486 3 30 6 9 0,0197 19,69 21 0,0210 25 6,61 ‐3 31,96
2 31 1,15 0,0002 4 0,00089 0,486 3 30 6 9 0,0192 19,17 21 0,0210 25 5,80 ‐3 31,35
3 39 1,15 0,0002 3 0,00067 0,535 3 30 6 9 0,0184 18,41 21 0,0210 25 4,79 ‐3 30,59
4 24,05 1,15 0,0002 3 0,00067 0,535 3 30 6 9 0,0166 16,65 21 0,0210 25 2,95 ‐3 29,22
5 20 1,15 0,0002 3 0,00067 0,535 3 30 6 9 0,0160 16,02 21 0,0210 25 2,46 ‐3 28,84
6 17 1,15 0,0002 2 0,00044 0,639 3 30 6 9 0,0138 13,81 21 0,0210 25 1,20 ‐3 27,90
7 13 1,15 0,0002 2 0,00044 0,639 3 30 6 9 0,0131 13,06 21 0,0210 25 0,92 ‐3 27,69
8 10,34 1,15 0,0002 2 0,00044 0,639 2,8 30 6 8,8 0,0125 12,51 21 0,0210 25 0,73 ‐2,8 27,75
9 5 1,15 0,0002 1 0,00022 1 2,4 30 6 8,4 0,0092 9,19 21 0,0210 25 0,16 ‐2,4 27,72
24 0,00533
4.‐ Taula de càlcul de la canonada principal.‐ Funcionament del sector més desfavorable (sector 6)
Long. Pressió Q v S Øi  com. Øi  com. Ø comercial Δh Linials Δh sing Δh Totals
m (atm) (m³/s) m/s m² ØH (m) ØH (mm) Øi (mm) Øi (m) ØN (mm) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a)
15 4 0,000889 1,5 0,000592593 0,0275 27,48 29,6 0,0296 32 0,93 0,19 1,11
5.‐ Taula de càlcul de la canonada principal.‐ Funcionament de tots els sectors a la vegada
Long. Pressió Q v S Øi  com. Øi  com. Ø comercial Δh LINIALS Δh Long Δh Totals
m (atm) (m³/s) m/s m² ØH (m) ØH (mm) Øi (mm) Øi (m) ØN (mm) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a)


































Sortides (F) Δz Pn/γ 0,2x(Pn/γ) 0,2x(Pn/γ)‡Δz Øi  com. Øi  com. Ø comercial Δh x F Δz Po/Υ
Codi Ramal (m) goters l/h l/s (m³/s) Christ. (m) m.c.a m.c.a m.c.a ØH (m) ØH (mm) Øi (mm) Øi (m) ØN (mm) m.c.a (m) m.c.a





  , , , , , , , , ‐ ,
Ramal 2 50 100 220 0,061 0,00006 0,36865 1 40 8 9 0,0071 7,11 17,5 0,0175 20 0,17080 ‐1 39,13
Ramal 3 130 260 572 0,159 0,00016 0,36556 1 40 8 9 0,0124 12,40 17,5 0,0175 20 2,34435 ‐1 40,76
Ramal 4 140 280 616 0,171 0,00017 0,36542 1 40 8 9 0,0129 12,95 17,5 0,0175 20 2,87320 ‐1 41,15
Ramal 5 140 280 616 0,171 0,00017 0,36542 1 40 8 9 0,0129 12,95 17,5 0,0175 20 2,87320 ‐1 41,15
Ramal 6 150 300 660 0,183 0,00018 0,36530 1 40 8 9 0,0135 13,48 17,5 0,0175 20 3,47235 ‐1 41,60









815 1630 3586,0 0,996 0,00100
Ramal 1 28 56 122,32 0,034 0,00003 0,37268 1 40 8 9 0,0051 5,06 13,7 0,0137 16 0,10995 ‐1 39,08
Ramal 2 31 62 137,28 0,038 0,00004 0,37169 1 40 8 9 0,0054 5,41 13,7 0,0137 16 0,15060 ‐1 39,11
Ramal 3 35 70 153,6 0,043 0,00004 0,37083 1 40 8 9 0,0058 5,78 13,7 0,0137 16 0,20465 ‐1 39,15
Ramal 4 38 77 168,78 0,047 0,00005 0,37018 1 40 8 9 0,0061 6,10 13,7 0,0137 16 0,26473 ‐1 39,20






ama   , , , , , , , , , ‐ ,
Ramal 6 74 149 327,45 0,091 0,00009 0,36700 1 40 8 9 0,0090 8,96 13,7 0,0137 16 1,62383 ‐1 40,22
Ramal 7 157 314 690,48 0,192 0,00019 0,36523 1 40 8 9 0,0138 13,84 13,7 0,0137 16 12,57387 ‐1 48,43
Ramal 8 83 166 364,32 0,101 0,00010 0,36666 1 40 8 9 0,0095 9,54 13,7 0,0137 16 2,17557 ‐1 40,63





Ramal 1 42 85 186,43 0,052 0,00005 0,36956 1 40 8 9 0,0065 6,46 13,7 0,0137 16 0,34739 ‐1 39,26
Ramal 2 23 45 99,264 0,028 0,00003 0,37479 1 40 8 9 0,0045 4,49 13,7 0,0137 16 0,06226 ‐1 39,05
Ramal 3 38 76 167,6 0,047 0,00005 0,37022 1 40 8 9 0,0061 6,08 13,7 0,0137 16 0,25967 ‐1 39,19
Ramal 4 36 72 158,22 0,044 0,00004 0,37062 1 40 8 9 0,0059 5,88 13,7 0,0137 16 0,22190 ‐1 39,17
Ramal 5 34 68 148,81 0,041 0,00004 0,37106 1 40 8 9 0,0057 5,67 13,7 0,0137 16 0,18767 ‐1 39,14
Ramal 6 31 62 136,05 0,038 0,00004 0,37176 1 40 8 9 0,0054 5,38 13,7 0,0137 16 0,14694 ‐1 39,11
Ramal 7 23 46 101,68 0,028 0,00003 0,37452 1 40 8 9 0,0046 4,55 13,7 0,0137 16 0,06647 ‐1 39,05




  , , , , , , , , , ,
Ramal 9 16 32 70,84 0,020 0,00002 0,37930 1 40 8 9 0,0037 3,69 13,7 0,0137 16 0,02492 ‐1 39,02
Ramal 10 14 28 62,436 0,017 0,00002 0,38143 1 40 8 9 0,0034 3,44 13,7 0,0137 16 0,01770 ‐1 39,01
Ramal 11 11 22 49,016 0,014 0,00001 0,38637 1 40 8 9 0,0030 2,99 13,7 0,0137 16 0,00922 ‐1 39,01
Ramal 1' 52 104 228,49 0,063 0,00006 0,36846 1 40 8 9 0,0073 7,27 13,7 0,0137 16 0,60607 ‐1 39,45
Ramal 2' 52 104 229,11 0,064 0,00006 0,36845 1 40 8 9 0,0073 7,28 13,7 0,0137 16 0,61055 ‐1 39,46






Ramal 4' 53 105 231,26 0,064 0,00006 0,36841 1 40 8 9 0,0073 7,32 13,7 0,0137 16 0,62640 ‐1 39,47
Ramal 5' 53 105 231,92 0,064 0,00006 0,36839 1 40 8 9 0,0073 7,34 13,7 0,0137 16 0,63131 ‐1 39,47




Pressió Q v S Øi  com. Øi  com. Ø comercial Δh Linials Δh Long Δh Totals
(atm) (m³/s) m/s m² ØH (m) ØH (mm) Øi (mm) Øi (m) ØN (mm) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a)









4 0,00060 1,5 0,000399869 0,0226 22,57 28 0,0280 32 0,20 0,04 0,23































Codi Ramal (m) goters l/h l/s (m³/s) Christ. (m) m.c.a m.c.a m.c.a ØH (m) ØH (mm) Øi (mm) Øi (m) ØN (mm) m.c.a (m) m.c.a
Ramal 1 179 110 440 0,122 0,00012 0,36819 1 20 4 5 0,0136 13,60 13,6 0,0136 16 18,48 ‐1 32,86
Ramal 2 135 90 360 0,100 0,00010 0,36921 1 20 4 5 0,0119 11,90 13,6 0,0136 16 9,81 ‐1 26,36
Ramal 3 38 25 100 0,028 0,00003 0,38387 ‐1 20 4 3 0,0063 6,34 13,6 0,0136 16 0,29 1 21,22
Ramal 4 30 25 100 0,028 0,00003 0,38387 ‐0,5 20 4 3,5 0,0058 5,84 13,6 0,0136 16 0,23 1 20,67
Ramal 5 100 35 140 0 039 0 00004 0 37804 2 5 20 4 6 5 0 0075 7 46 13 6 0 0136 16 1 39 3 18 54
1
  , , , , , , , , , , ‐ ,
Ramal 6 84 65 260 0,072 0,00007 0,37136 2 20 4 6 0,0092 9,20 13,6 0,0136 16 3,45 ‐2 20,59
Ramal 7 131 70 280 0,078 0,00008 0,37081 1 20 4 5 0,0108 10,77 13,6 0,0136 16 6,13 ‐1 23,60





Pressió Q v S Øi  com. Øi  com. Ø comercial Δh Linials Δh Long Δh Totals
(atm) (m³/s) m/s m² ØH (m) ØH (mm) Øi (mm) Øi (m) ØN (mm) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a)mcanonada Ramal canonada
Identificació Abast material ØH CàlculatLongitud
2 0,00032 1,5 0,000211111 0,0164 16,40 17,4 0,0174 20 0,12 0,02 0,15
























.‐             
Nº
Sortides (F) Δz Pn/γ 0,2x(Pn/γ) 0,2x(Pn/γ)‡Δz Øi  com. Øi  com. Ø comercial Δh x F Δz Po/Υ
Codi Sector Ramal (m) goters l/h l/s (m³/s) Christ. (m) m.c.a m.c.a m.c.a ØH (m) ØH (mm) Øi (mm) Øi (m) ØN (mm) m.c.a (m) m.c.a







Ramal 2 50 200 400,0 0,111 0,00011 0,36614 2,5 20 4 6,5 0,0117 11,73 13,6 0,0136 16 1,60 ‐3 18,70
Ramal 3 50 200 400,0 0,111 0,00011 0,36614 2,5 20 4 6,5 0,0117 11,73 13,6 0,0136 16 1,60 ‐3 18,70
Ramal 4 50 200 400,0 0,111 0,00011 0,36614 2,5 20 4 6,5 0,0117 11,73 13,6 0,0136 16 1,60 ‐3 18,70
Ramal 5 50 200 400,0 0,111 0,00011 0,36614 2,5 20 4 6,5 0,0117 11,73 13,6 0,0136 16 1,60 ‐3 18,70
Ramal 6 50 200 400,0 0,111 0,00011 0,36614 2,5 20 4 6,5 0,0117 11,73 13,6 0,0136 16 1,60 ‐3 18,70
Ramal 7 50 200 400,0 0,111 0,00011 0,36614 2,5 20 4 6,5 0,0117 11,73 13,6 0,0136 16 1,60 ‐3 18,70








400 1600 3200,0 0,8889 0,00089
Ramal 1 45 180 360,0 0,100 0,00010 0,36642 2,5 20 4 6,5 0,0110 11,03 13,6 0,0136 16 1,20 ‐3 18,40
Ramal 2 45 180 360,0 0,100 0,00010 0,36642 2,5 20 4 6,5 0,0110 11,03 13,6 0,0136 16 1,20 ‐3 18,40
Ramal 3 45 180 360,0 0,100 0,00010 0,36642 2,5 20 4 6,5 0,0110 11,03 13,6 0,0136 16 1,20 ‐3 18,40
Ramal 4 45 180 360,0 0,100 0,00010 0,36642 2,5 20 4 6,5 0,0110 11,03 13,6 0,0136 16 1,20 ‐3 18,40






ama   , , , , , , , , , , , ‐ ,
Ramal 6 45 180 360,0 0,100 0,00010 0,36642 2,5 20 4 6,5 0,0110 11,03 13,6 0,0136 16 1,20 ‐3 18,40
Ramal 7 45 180 360,0 0,100 0,00010 0,36642 2,5 20 4 6,5 0,0110 11,03 13,6 0,0136 16 1,20 ‐3 18,40
Ramal 8 45 180 360,0 0,100 0,00010 0,36642 2,5 20 4 6,5 0,0110 11,03 13,6 0,0136 16 1,20 ‐3 18,40
360 1440 2880,0 0,8000 0,00080
PA
RC
Ramal 1 40 160 320,0 0,089 0,00009 0,36677 2,5 20 4 6,5 0,0103 10,30 13,6 0,0136 16 0,87 ‐3 18,15
Ramal 2 40 160 320,0 0,089 0,00009 0,36677 2,5 20 4 6,5 0,0103 10,30 13,6 0,0136 16 0,87 ‐3 18,15
Ramal 3 40 160 320,0 0,089 0,00009 0,36677 2,5 20 4 6,5 0,0103 10,30 13,6 0,0136 16 0,87 ‐3 18,15
Ramal 4 40 160 320,0 0,089 0,00009 0,36677 2,5 20 4 6,5 0,0103 10,30 13,6 0,0136 16 0,87 ‐3 18,15
Ramal 5 40 160 320,0 0,089 0,00009 0,36677 2,5 20 4 6,5 0,0103 10,30 13,6 0,0136 16 0,87 ‐3 18,15







  , , , , , , , , , , , ,
Ramal 7 40 160 320,0 0,089 0,00009 0,36677 2,5 20 4 6,5 0,0103 10,30 13,6 0,0136 16 0,87 ‐3 18,15
Ramal 8 40 160 320,0 0,089 0,00009 0,36677 2,5 20 4 6,5 0,0103 10,30 13,6 0,0136 16 0,87 ‐3 18,15
320 1280 2560,0 0,7111 0,00071
Ramal 1 35 140 280,0 0,078 0,00008 0,36722 2,5 20 4 6,5 0,0095 9,52 13,6 0,0136 16 0,60 ‐3 17,95
Ramal 2 35 140 280,0 0,078 0,00008 0,36722 2,5 20 4 6,5 0,0095 9,52 13,6 0,0136 16 0,60 ‐3 17,95
l
PA
4 Rama  3 35 140 280,0 0,078 0,00008 0,36722 2,5 20 4 6,5 0,0095 9,52 13,6 0,0136 16 0,60 ‐3 17,95
Ramal 4 35 140 280,0 0,078 0,00008 0,36722 2,5 20 4 6,5 0,0095 9,52 13,6 0,0136 16 0,60 ‐3 17,95
Ramal 5 35 140 280,0 0,078 0,00008 0,36722 2,5 20 4 6,5 0,0095 9,52 13,6 0,0136 16 0,60 ‐3 17,95
Ramal 6 35 140 280,0 0,078 0,00008 0,36722 2,5 20 4 6,5 0,0095 9,52 13,6 0,0136 16 0,60 ‐3 17,95
Ramal 7 35 140 280,0 0,078 0,00008 0,36722 2,5 20 4 6,5 0,0095 9,52 13,6 0,0136 16 0,60 ‐3 17,95
Ramal 8 35 140 280,0 0,078 0,00008 0,36722 2,5 20 4 6,5 0,0095 9,52 13,6 0,0136 16 0,60 ‐3 17,95








Ramal 1 30 120 240,0 0,067 0,00007 0,36781 2,5 20 4 6,5 0,0087 8,71 13,6 0,0136 16 0,39 ‐3 17,80
Ramal 2 30 120 240,0 0,067 0,00007 0,36781 2,5 20 4 6,5 0,0087 8,71 13,6 0,0136 16 0,39 ‐3 17,80
Ramal 3 30 120 240,0 0,067 0,00007 0,36781 2,5 20 4 6,5 0,0087 8,71 13,6 0,0136 16 0,39 ‐3 17,80
Ramal 4 30 120 240,0 0,067 0,00007 0,36781 2,5 20 4 6,5 0,0087 8,71 13,6 0,0136 16 0,39 ‐3 17,80
Ramal 5 30 120 240,0 0,067 0,00007 0,36781 2,5 20 4 6,5 0,0087 8,71 13,6 0,0136 16 0,39 ‐3 17,80







  , , , , , , , , , , , ,
Ramal 7 30 120 240,0 0,067 0,00007 0,36781 2,5 20 4 6,5 0,0087 8,71 13,6 0,0136 16 0,39 ‐3 17,80
Ramal 8 30 120 240,0 0,067 0,00007 0,36781 2,5 20 4 6,5 0,0087 8,71 13,6 0,0136 16 0,39 ‐3 17,80





Pressió Q v S Øi  com. Øi  com. Ø comercial Δh Linials Δh Long Δh Totals
(atm) (m³/s) m/s m² ØH (m) ØH (mm) Øi (mm) Øi (m) ØN (mm) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a)




Identificació Abast material ØH Càlculat
canonada sector canonada
C. Principal
4 0,00022 1,5 0,000148148 0,0137 13,74 21 0,0210 25 1,90 0,38 2,27
nº sort. Long (m) F Christ.




*** Per càlcul de la pèrdua de càrregues linieals de les canonades principals s'ha aplicat un coefiecient C=150 corresponent a canonades de plàstic noves
C. Secundària















Electrovàlvula PE Ø40mm Ø20mm Tapissants talús 
1 1/2 '' Ø20mm talús superior
Boca reg zona clau de pas










































































































































‐ Plànol Nº 75 "Espai verd públic Xarxa de reg sector cultius "
Regulador
Vàl. 1/2'
Electro Electro Electro Electro Electro
Vàl. 1/2' Vàl. 1/2' Vàl. 1/2' Vàl. 1/2'
A.3.1A.3.2A.3.3A.3.4A.3.5
          .         






































































































Parcel la 1Parcel la 2Parcel la 3Parcel la 4Parcel la 5
Ramals (1 a 8) Ramals (1 a 8) Ramals (1 a 8) Ramals (1 a 8) Ramals (1 a 8)
∙  ∙  ∙  ∙  ∙  
